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PRÓLOGO 
A iniciar este camino estruendoso, caótico, edificador, de amor y odio, de cuestionamientos, dudas 
y lagunas de conocimiento se abrió un espectro que iluminó mi formación como psicóloga, pues 
este camino ha estado cargado de constantes frustraciones, de constantes reivindicaciones, pero 
además, de una inmensa reflexividad propia de la investigación cualitativa, que conduce no sólo 
desde lo teórico- conceptual si no desde la posibilidad de imbricar con ese otro estudiado, que 
permite ser parte activa de esta construcción, por ello, se co-construye en compañía del investigado 
desde una relación horizontal, que busca aportar conocimientos, aprendizajes y relatos alternos del 
investigado al investigador, reconociendo en ese otro un ser provisto de saberes propios, narrativas 
y contradicciones.  
De esta manera, iniciar por adentrarme en la revisión investigativa, en los antecedentes, en los 
estudios previos del fenómeno que me interesaba, permitió encontrar vacíos que construyeron 
cuestionamientos, dudas, para posteriormente ir estructurando la problemática y la pregunta 
problema, que orientaría el estudio. Sin embargo, debo aceptar que construir esa columna 
transversal del estudio de investigación ha sido un poco difícil, puesto que el contexto del 
fenómeno me ha apasionado, llevando incluso a querer acaparar dentro el estudio, un mundo 
amplio y complejo que transversa las dinámicas de la prostitución; esto llevo a un enmarañamiento 
de ideas, recursos y posibilidades a investigar. Se ha convertido así, en un péndulo que fluctúa 
entre esas partes del contexto y del fenómeno, sin embargo, en compañía de las personas que co-
inspiraron la construcción de esta investigación ha sido posible cimentar ese hilo conductor y 
coherente de los resultados con la columna de la investigación. 
El campo sin duda, fue el momento que llenó de esperanza y que construyó posibilidades desde la 
realidad, me permitió compartir experiencias, conocer contextos aislados, comprender la 
complejidad del sujeto y, además, evidenciar los relatos alternos co-construidos desde la 
interacción, la red de apoyo, desde los modos relacionales como principal eje para la 
reconstrucción del sujeto. Sin duda, compartir espacios desde la comprensión, solidaridad y 
empatía permitió generar la escucha activa como principal elemento para la reconstrucción y co-
construcción de mundos posibles que generan bienestar, brindando el espacio que permite romper 
el silencio.  
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Este camino turbulento, pero cargado de aprendizaje me ha permitido conocer la complejidad de 
un fenómeno, conocer las partes que integran un mundo, el cual influye, pero no determina, da 
pinceladas importantes para la comprensión y complejidad del estudio de una de las partes de un 
mundo. En esa medida, construir esta investigación bajo la óptica del contexto como problemática 
social ha de-construido y reconstruido constantemente prejuicios y juicios de valor de un escenario 
particular; si de aciertos se trata, el principal aprendizaje interiorizado y apropiado de esta 
construcción de investigación, ha sido el despojo de etiquetas que se impregnan como relatos 
dominantes y no permiten tener una mirada limpia, transparente para el estudio de un fenómeno, lo 
cual es fundamental para no intervenir en la interpretación de los resultados, conocer de esta 
manera, la población y comunidad como un entramado de complejidades en diferentes niveles de 
análisis permite co-construir formas alternas de un fenómeno de estudio. Sin embargo, ese despojo 
de prejuicios que está constantemente en la cotidianidad presente, implica un proceso arduo y 
difícil, en el cual estoy, es un proceso que aún está sembrando semillas que germinan día a día en 
las constantes reflexiones y cuestionamientos que el mundo pone a mis ojos 
Por ello, esta investigación además de ayudarme a entender mi mundo interno y subjetivo, me ha 
ayudado a comprender ese espacio interrelacional que se construye de la mano con la otredad, 
donde es posible hallar un sentido a través de ese espacio comunicativo, vincular, narrativo, 
reflexivo, que permite engendrar experiencias edificadoras, donde los errores, las críticas, la 
imperfección humana tiene espacio. Es un Camino de reconocimiento-despojamiento y 
construcciones de nuevas realidades desde las mujeres que aportan a la construcción de este tejido 
investigativo y académico.  
Ahora, desde mi experiencia y a quien se permite leerme, uno de los pasos más importantes y que 
definen la trayectoria de la investigación es sin lugar a duda el diseño metodológico, la coherencia 
de los instrumentos, de la técnica con lo que yo llamo columna vertebral de una investigación 
(objetivos, problemática y pregunta-problema). Además, declaro que un instrumento y un principio 
fundante de mi camino por la psicología y necesario para la construcción de realidades alternas en 
esta sociedad es –La empatía- “Estudiar las condiciones de posibilidad de un sujeto que no se 
comprenda como cuidado-de-sí sino como cuidado-del-otro, es decir, como salida de sí, como 
trascendencia y exterioridad. Hay que de-construir el sujeto moderno para comprobar en qué 
medida es posible concebir otro modo de subjetividad que no se defina como la relación que uno 
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tiene consigo mismo (autonomía) sino como la relación con el otro (heteronomía) como respuesta 
del y al otro interpelante.” (Mélich, 2001. Pág. 13) pues me permitió respetar, escuchar y 
comprender las realidades de otras sujetas, desde el cuidado al otro. 
Un mundo paralelo donde la co-construcción es el principio rector, la co-inspiración el motivo 
fundante y la acción como posibilidad de Ser en la acción, de construir desde la acción, donde se 
comprende al sujeto desde la posibilidad de construir nuevos significados, nuevos sentidos y es 
justo en esa interrelación constante, en ese devenir, en ese -estar siendo-, que se supera la 
perspectiva evolucionista y en donde se busca de-construir la versión esencialista que conduce a un 
destino, en donde es posible comprender la conciencia como la describe Braidotti (2015) como una 
identidad que está hecha de transiciones, de fragmentaciones, múltiple, nunca acabada, procesual, 
un sujeto anclado en una posición histórica, donde las contradicciones convocan la transformación.  
Por ello, aunque el camino fue tortuoso, hermoso, esperanzador, movilizador y caótico, llegar a 
este punto en el que aun encuentro vacíos, pero que responde a una investigación cuidadosa, 
académica y construida a pulso, que está cargada de emociones, sentires, aprendizajes, reflexiones 
y sobre todo del despojo de prejuicios y sesgos es satisfactorio. Por ello, la relación que encuentro 
con esta investigación es desde el amor y el odio que se teje constantemente en las relaciones 
interpersonales si se quiere, allí donde en ese reconocimiento de aprendizajes, cuestionamientos, 
reflexiones, es posible visibilizar elementos que quizá antes no conocías, pero donde también sabes 
que hay dolor, sufrimiento y llanto, pero que finalmente construyen y aportan a un -Ser y un estar 
Siendo- que construyen el devenir incesante de una sujeta autora de esta investigación. 
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Introducción 
 
1. Definición del fenómeno 
 
La subjetividad como fenómeno psicológico es estudiada ampliamente dentro de la psicología, 
pues ésta permite comprender los elementos que hacen parte de la construcción infinita, procesual 
y contextual de la misma, es decir, la subjetividad no es un mero receptáculo de elementos que 
construyen una identidad, más bien es un entramado de componentes históricos, contextuales, 
relacionales, coyunturales, vinculares que están es constante transformación.  
El contexto de Latinoamérica ocupa unas variantes interesantes que permiten comprender y 
evidenciar la forma en la que estos elementos hacen parte de la construcción del sujeto, por ello 
hablar de una subjetividad o de un fenómeno psicológico genérico lleva a construir discursos 
dominantes, enajenantes y peligrosos, pues cierra totalmente la posibilidad del cambio, de la 
capacidad y de los elementos que pueden surgir a lo largo de la vida particular, ésta vida vinculada 
a unos procesos históricos y contextuales. Hablamos entonces, de la subjetividad colectiva e 
individual en la que en la primera participan esos elementos comunes y en la segunda mucho más 
particularizada, hace parte la historia de vida de cada sujeto, las circunstancias, los acontecimientos 
y la identidad que es un proceso construido mancomunadamente desde los procesos vinculares y 
narrativos.  
Ahora, la prostitución es una práctica de vieja data, definida como el acto de dar un servicio sexual 
a cambio de una remuneración monetaria, en la que la trata de personas y la explotación infantil es 
un delito. Esta definición intenta ceñirse a un concepto definido desde las mujeres que hacen parte 
del sindicato de trabajadoras sexuales, que exigen derechos humanos, labores y dignos para ejercer 
esta práctica. Sin embargo, es lícito mencionar un poco el gran debate que en la modernidad se ha 
venido dando en los países del mundo. Trabajo sexual como forma de trabajo autónoma, digna y 
emancipadora y prostitución como delito que mercantiliza el cuerpo de la mujer y lo pone en 
función de un Otro- hombre, que es construido desde una estructura patriarcal y capitalista que 
objetiviza el cuerpo de la mujer y, además, lanza a las periferias las mujeres que lo ejercen 
llevándola a confluir con un grupo social marginado y estigmatizado. 
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De esta manera, la prostitución en Colombia actualmente se encuentra en ese debate muy 
contemporáneo sobre la legitimización de esta práctica versus la clandestinidad de la misma, 
muchos estudios e investigaciones se han preocupado por visibilizar ante el contexto académico y 
la sociedad en general, las condiciones precarias e inhumanas en las que se ejerce la prostitución, 
la exposición y consumo de drogas, el abuso policial, las enfermedades de transmisión sexual, el 
hostigamiento y acoso por parte de instituciones estatales que se preocupan por esconder el 
fenómeno de la prostitución y que hasta hace poco se han inquietado por ver la prostitución como 
un problema social. Es importante mencionar que Colombia tiene unas condiciones políticas, 
económicas, religiosas y sociales particulares que hacen que esta práctica se agudice con más 
ahínco y establezca una línea difusa con la explotación sexual e infantil. Y aunque como 
mencionaba al inicio del párrafo es posible encontrar estudios e investigaciones preocupados por 
visibilizar las condiciones precarias de la prostitución, ahora es el momento de preguntarnos por la 
realidad subjetiva de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿cómo se construyen como mujeres 
en medio de una práctica que invisibiliza el resto de roles que puede ejercer una mujer? ¿Cómo se 
relacionan con su cuerpo cuando es la herramienta que permite ejercer esta práctica y también es 
quien permite cumplir con el mandato social de la maternidad? ¿Cómo se relacionan con la 
sexualidad? ¿Cómo es la crianza con sus hijas e hijos? ¿Cómo median el oxímoron que habita su 
cuerpo?... éstas son algunas preguntas que inquietan a la investigadora y a la investigación, que 
permite leer con unos ojos la investigación y que, por supuesto quedan para investigaciones futuras 
y reflexiones constantes, éstas son preguntas que surgen a lo largo del proceso de construcción de 
la investigación y que deja más cuestionamientos e inquietudes, que certezas.  
En ese sentido, la investigación se propone comprender la realidad subjetividad de las mujeres que 
ejercen la prostitución en Bogotá, vinculado con la transformación y la capacidad de cambio de la 
subjetividad, identificando los relatos dominantes y tímidamente convocando el surgimiento de 
relatos alternos.                                               
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2. Definición del contexto 
 
Para Bateson (1960) el contexto es situacional y ecológico, permite entender y dotar de sentido al 
fenómeno, equilibrando el sistema, permitiendo así la supervivencia del mismo. De este modo el 
fenómeno es ubicado situacionalmente, solo se puede entender el mismo, dentro de un modo de 
ser, dentro unas pautas, de unos lineamientos que son coherentes al contexto en el que se 
encuentra, es decir, el fenómeno no se puede entender, sin estudiar antes o en paralelo el contexto. 
Según la teoría de la complejidad, en donde Edgar Morin (1990)  postula  “el mundo como un todo 
está cada vez más presente en cada una de sus partes”, da cuenta de la pertinencia y coherencia al 
estudiar las partes de un fenómeno, pero así mismo, al mundo que está implícito dentro de cada 
una de las partes,  ya que da elementos que permiten entender holísticamente el mundo del 
fenómeno, para ello debe darse un barrido por el mundo del fenómeno, esto no quiere decir, 
estudiar el mundo del mismo a profundidad, se convierte en un estudio interminable, pero si 
estudiar elementos pertinentes que den cuenta de las dinámicas, pautas y de la organización del 
fenómeno que se estudiará.  
En ese sentido, dentro de esta investigación el fenómeno es presentado por la subjetividad los 
cuales emergen en unas circunstancias sociales particulares que están atravesadas por la 
vulnerabilidad, la precariedad, el maltrato, el estigma y la marginación, en el que surgen dinámicas 
propias del contexto, desde el confluir con una otredad que hace parte de esa vulnerabilidad social.  
La investigación se realizó en la institución de las religiosas adoratrices, ésta es una organización 
privada, no gubernamental,  que surgió de los programas sociales adelantados en Bogotá, centrados 
en capacitar y dar empleo a madres cabeza de familia que no han tenido oportunidades dignas de 
trabajo en su vida, además,  se encarga de identificar habilidades en las mujeres, donde promueven 
y dan herramientas para incursionar en la costura, en el manicure, el corte de cabello y todo lo que 
concierne al salón de belleza, además la institución cuenta con un centro de confección -
Creaciones Miquelina-. La iniciativa se inició en 1977 como un taller de capacitación en 
confecciones, y desde 1996 comenzó a trabajar como una empresa con personería jurídica propia, 
una estructura administrativa definida y con personal especializado en el área de confecciones. 
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La institución permitió realizar la investigación por medio de un acuerdo al que se llegó, la 
investigadora apoyó a la psicóloga durante tres meses esto con el fin de construir relaciones de 
confianza con las mujeres que asisten a la institución y de esta manera, facilitar la conversión 
solidaria, técnica utilizada para la investigación. 
A la institución asisten alrededor de 130 mujeres que acceden a cursos de modistería, 
estética, y deportes; pues la premisa de la institución es ofrecer cursos que les permita 
aprender nuevas formas de trabajo. Además, algunas mujeres que asisten a los cursos de 
modistería tienen la posibilidad de entrar a trabajar al centro de confección, por tanto, están 
en un proceso de aprendizaje que les garantiza la entrada directa a laborar. En paralelo, 
mientras las mujeres asisten al curso, que tiene una duración aproximadamente de dos años, 
se les reconoce un bono en efectivo, mensual que les permite costear los gastos que requiere 
cada curso y, además, costear otros gastos personales. 
Además, la institución tiene una posición frente a la práctica de la prostitución, es dar herramientas 
que permitan desvincularse totalmente de la prostitución, aunque esto no significa que las mujeres 
que continúan ejerciendo se les quite beneficios o sean expulsadas, más bien busca que sea una 
decisión autónoma orientada desde los encuentros religiosos por parte de las monjas. Así mismo, la 
institución cuenta con un equipo psicosocial que realiza terapias a las mujeres que lo requieran, 
cuenta para ello con una psicóloga y una trabajadora social, al mismo tiempo, cuenta con una 
antropóloga con quien se realizan proyectos de investigación para sustentar la posición como 
institución frente a la abolición de la prostitución. 
Algunos criterios que se tuvieron en cuenta: 
 Ser madre biológica 
 Haber criado sus hijos  
 Haber ejercido o estar ejerciendo la prostitución 
Estos criterios fueron importantes porqué, por un lado, ser madre biológica y pasar el proceso de 
embarazo, con los síntomas y todo lo que conlleva el embarazo para el cuerpo y la mente de la 
mujer, permite tener más insumos para el análisis, pues como lo he mencionado el cuerpo es una 
herramienta importante dentro de la práctica de la prostitución y la maternidad. Criar los hijos 
también permite tener insumos sobre la crianza y la relación que emerge madre-hija y ejercer la 
prostitución, pues es vital por el contexto en el cual se plantea la investigación.  
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3. Pregunta de conocimiento o de investigación 
 
Según un estudio realizado por la alcaldía de Bogotá en el 2017 fue posible establecer que 2.758 
personas ejercen la prostitución sólo en la capital del país, de las cuales el 96.8% son mujeres, el 
92.4% por necesidad económica, dentro de las cuales el 61.3% son madres y el 86.3% son jefes de 
hogar.  
Debido al vacío de conocimiento producto de la construcción del estado del arte y los 
contemporáneos debates que se están llevando frente a la prostitución, resultó pertinente estudiar a 
la mujer-madre que ejerce -o ejerció- la prostitución en situación de vulnerabilidad social a través 
de las experiencias y configuraciones que el sujeto construye subjetivamente; y, además, al 
entender la configuración subjetiva como un fenómeno que está en constante construcción, que es 
abierta, interaccional y situacional. Lo que me llevo a plantear como pregunta de investigación:  
 ¿Qué posibilidades existen que los patrones y prácticas de crianza de mujeres que ejercen la 
prostitución en contextos de vulnerabilidad social se transformen en virtud de sus procesos de 
subjetividad y subjetivación en su experiencia como madre? 
4. Constructos generales de investigación  
La configuración de la subjetividad incluye el sí mismo- el entorno y la otredad, esta se encuentra 
en constante transformación, es abierta, interaccional y situacional, dentro de lo cual la memoria 
como proceso reorganiza el conjunto de las experiencias subjetivas e intersubjetivas. 
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5. Objetivos de investigación 
 
General 
Reconocer y dar cuenta de la capacidad de cambio en la subjetividad como madre en relación con 
los patrones y prácticas de crianza de tres mujeres que ejercen la prostitución en contextos de 
vulnerabilidad social a través del análisis del discurso. 
Específicos 
-Conocer los relatos de la crianza y el contexto en el que se desarrolló cada una de las mujeres que 
ejercen la prostitución en contextos de vulnerabilidad social. 
 
-Identificar las prácticas y patrones de crianza que las mujeres que ejercen la prostitución en 
contextos de vulnerabilidad social practican con sus hijos(a). 
-Identificar la transformación de las representaciones personales en los relatos, relacionados con 
las prácticas y patrones de crianza de las mujeres que ejercen la prostitución en contextos de 
vulnerabilidad social. 
 
6. Justificación 
 
La laguna de conocimiento empieza a construirse desde la revisión de antecedentes e 
investigaciones realizadas, donde es posible evidenciar un vacío que dirige el cuestionamiento y 
posteriormente, da insumos para estructurar el problema de investigación. En esa medida, fue 
posible evidenciar en las investigaciones revisadas una preocupación dirigida a visibilizar las 
múltiples condiciones precarias en las que se ejerce la prostitución, lo cual es necesario para el 
Estado y la sociedad. Ahora, es necesario construir investigaciones donde sea posible dar cuenta de 
la generatividad y las formas posibles de construir mundo y realidades en medio de esa 
precariedad, en el que, además, se tenga en cuenta la realidad subjetiva de las mujeres. 
Estudiar la construcción constante de la subjetividad en mujeres que ejercen la prostitución en 
contextos de vulnerabilidad social es interesante, porqué permite superar la linealidad determinante 
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que condena a las mujeres y hombres que habitan estos contextos de vulnerabilidad social a 
representaciones semánticas estáticas e inamovibles que no permiten transformar (relatos 
dominantes), por ello, la investigación le apuesta a la construcción de representaciones alternas 
(relatos alternos)  que implican modificaciones en los modos de representaciones de diferentes 
aspectos de su vida y de esta manera, una forma de accionar y representar-Ser diferente en los 
contextos. Entendiendo, la subjetividad como una unidad abierta, en construcción constante, como 
un proceso inacabado, en el que el contexto y la otredad dan insumos constantes para esa 
construcción (Hernández, 2011) es posible dar el espacio en el que emerjan esas posibilidades 
generativas, que fluctúan entre certezas, dudas y cuestionamientos y así surgen los relatos alternos.  
Para la comunidad científica es importante considerar este tipo de investigaciones porque intenta 
acoger una perspectiva compleja que acoge el cambio, el proceso y los flujos como factores 
inherentes al ser humano. Sin embargo, considero que la investigación carece de un número 
significativo de mujeres que permitan dar conclusiones globales, pues éste estudio investigativo se 
hizo a partir de estudios de caso, que, si bien comprende las partes del mundo, queda corto a la 
hora de hablar globalmente de la prostitución y de la crianza. También considero, que el estudio de 
investigación aún continúa con vacíos que merecen ser estudiados posteriormente para acoger el 
propósito inicial. 
La sociedad es un actor clave en las dinámicas de la prostitución ya que a causa de discursos 
hegemónicos y de la cultura androcéntrica se emiten juicios y además, se eligen políticas e 
intervenciones frente a esta práctica que desvincula la experiencia de las mujeres que lo ejercen, 
pues ellas son relegadas vistas como actores pasivos, sin posibilidad de agencia en las decisiones 
de la sociedad. De esta manera, es importante dar insumos que permitan aportar a la construcción 
de política pública frente a esta problemática social.  
Ahora, esta problemática social transversa mi humanidad como mujer pues considero que la 
prostitución  bajo estas condiciones expone a las mujeres (como género que en mayor medida la 
ejerce) a una doble vulnerabilidad por un lado las condiciones en las que se ejerce esta actividad y 
por otro, la carga social que surge como consecuencia de la cultura androcéntrica que habitamos, 
en la que las cualidades y expectativas puestas en cada género están muy delimitadas y por tanto, 
la persona que se sale del molde es juzgada y cuestionada. 
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I. CAPÍTULO I: ¿LA PROSTITUCIÓN COMO PRÁCTICA VINCULADA A LA MUJER? 
1.1 . Breve recorrido histórico de la prostitución: Desde un ritual sagrado hasta una 
práctica punitiva 
A continuación, se presentará brevemente un recuento histórico que permite evidenciar la relación 
existente entre la prostitución, la mujer y el Estado. De esta manera, es posible comprender las 
dinámicas históricas de la prostitución, los grandes hitos que influyen en la concepción de la 
prostitución y los cambios y transformaciones que ha venido teniendo la práctica, pues ésta es co-
dependiente de intereses institucionales, políticos, económicos y sociales. 
La prostitución en la antigüedad se ha desenvuelto bajo diferentes escenarios que han permitido 
que la práctica se transforme y teja diferentes sentidos y significados a lo largo de la historia. Es 
importante señalar que esta práctica ha estado vinculada a diferentes sectores de la sociedad, es 
decir, la prostitución como práctica tiene grandes repercusiones políticas, culturales, económicas y 
sociales lo que lleva a confluir con sectores de estas esferas, por tanto, las decisiones que se toman 
frente a esta práctica tienen intereses que pueden influir a nivel político, económico, cultural y 
social. Sin embargo, la mutación a estas grandes transformaciones a nivel occidental se puede 
evidenciar con mayor certeza a lo largo de la edad media, cuando hay pruebas y antecedentes que 
con más ahínco permiten ver, como estas altas esferas deciden el camino de la prostitución.  
De esta manera, la prostitución en la antigüedad toma una connotación según Martos (2010) como 
prostitución sagrada, en la que le urge a la sociedad ofrecer el cuerpo de la mujer como 
herramienta que vehiculiza la consagración a la Diosa Innana, quien representa fertilidad, 
reproducción y belleza. De esta manera, se teje la creencia, que, al ofrecer los cuerpos de las 
mujeres a extranjeros, la Diosa traería fertilidad para las tierras y la reproducción para las mujeres, 
lo que en la práctica para la urbe representa progreso y abastecimiento económico. En ese sentido, 
es posible evidenciar la relación inherente que ha mantenido la prostitución con las mujeres 
consagradas a un ser superior, que se convierte en un ritual sagrado que convoca la religión y el 
sentido de ser mujer. Posteriormente dentro de esas transformaciones, la práctica de la prostitución 
que está muy vinculada con el contexto político, cultural, económico y social, fue gestando una 
nueva relación en la que la posibilidad de acumular una dote para las mujeres que no eran elegidas 
para contraer matrimonio era una buena opción, por lo que representaba la familia, la reproducción 
y las castas, de esta manera, la prostitución que continuaba siendo sagrada tiene una nueva 
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connotación y cambia drásticamente. Así pues, devinieron las transformaciones del contexto 
político, económico y social en paralelo, con las transformaciones en la prostitución.  
Más adelante, en la industrialización la práctica es entendida desde una lógica capitalista que 
mercantiliza el cuerpo, en la que emergen nuevas dinámicas. A partir de finales del siglo XIX se 
empieza a gestar modelos para luchar en contra de la prostitución, ya venía dándose el modelo 
higienista, posteriormente se intenta construir un orden social basado en la moral cristiana y en el 
honor de la familia, en ese sentido, las mujeres que ejercen la prostitución son consideradas como 
factor de inestabilidad social. Las enfermedades venéreas, la salud pública y el orden moral 
constituyen una barrera para la prostitución, pues viene a consolidarse la lucha, contra la 
prostitución, vista como un problema de salud pública. 
Las siguientes ópticas son algunos enfoques que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX en 
América:   
La primera como un mal necesario, esta podría considerarse como la doctrina oficial de la iglesia, 
ya que servía para preservar la familia sin que se tuviera una amenaza directa sobre ésta como el 
concubinato o el adulterio, dado que se toleraba y se rechazaba al mismo tiempo, pues era el 
reflejo de lo que sucede en las clases más bajas, es donde se van a desarrollar todo tipo de prácticas 
que no pueden contaminar a la familia, por eso se va a permitir que el sexo masculino tenga una 
sexualidad por fuera del hogar, ya que no es posible que las amas de casa sean afectadas por los 
deseos y lujuria del esposo. La segunda visión de la prostitución era la de la piedad, dado que 
representaba a la mujer caída en desgracia, como cuerpos femeninos resignados, que precisaban de 
ayuda para salir de su situación y volver a la sociedad. La tercera imagen sobre la prostitución era 
la de una peligrosa fuente de contagio, por lo tanto, siempre va ser considerada una práctica sexual 
peligrosa cuyos límites tiene que definir y controlar el Estado, en la medida que la masificación 
urbana permite un aumento en la prostitución, pues se aumentan los índices de pobreza y de 
exclusión. (Salamanca, 2012, p. 27) 
 
De esta manera, la prostitución y el lugar del hombre y la mujer en la sociedad de América se 
demarca desde la lógica punitiva para la mujer y condescendiente para el hombre, pues allí la 
doctrina hegemónica permite la práctica para el hombre (una oferta que no surgiría sin una 
demanda de hombres) pero estigmatiza, margina y vulnera a la mujer que lo ejerce. Este modelo 
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protege la institución familia como lugar privilegiado para el cuidado del hogar, reprimiendo e 
invisibilizando el factor placer y sexo, adscribiendo estos elementos a una parte de la sociedad que 
los esconde y además los castiga, pero que son necesarios para mantener el statu quo de la 
sociedad. Así se reconoce que hay una demanda que estimula y permite que surja la práctica de la 
prostitución como principal forma que atiende esta demanda del hombre, en donde busca un 
cuerpo dispuesto a él, donde se le permite realizar esas prácticas que son deshonrosas en la 
intimidad de un hogar. En ese sentido, la sociedad colombiana en el siglo XIX y XX admite y 
reconoce esta práctica como un mal necesario, que permite el desahogo sexual y “deshonroso” de 
los hombres con el único objetivo de mantener “pura” la institución familia, pero que también, 
persigue, cuestiona y estigmatiza a la mujer que ejerce esta práctica, perpetuando un discurso de 
doble moral en el cual finalmente se ven amenazas, juzgadas y vulneradas las mujeres que la 
ejercen. 
Salamanca (2012) citando a Stefano D’Amico (2005) asegura que el sistema patriarcal de género 
desde la lógica androcéntrica define y delimita las cualidades y formas de actuar para cada género, 
por tanto en el siglo XIX con más fuerza la figura masculina representa(ba) protección y cuidado a 
la esposa y a los hijos, al no estar presente esta figura de respeto y autoridad en un hogar las niñas 
y niños tenían mayor probabilidad de entrar a ejercer la prostitución, así como también se creía que 
al ejercer algún miembro de la familia la prostitución la menor se iba encontrar más propicia a 
ejercer esta práctica.  
“Women were considered naturally inclined toward inmoral behavior and, in the absence of male 
family member playing the role of breadwinner and protector of female honor, ilicit sexual activity 
and prostitution seemed to be the logical consequences of this tenuos life”. (Salamanca, M, 2012, 
p.28)  
Así como también, se pensaba que la explotación sexual infantil dependía en mayor medida del 
cuidado de los padres, pues las autoridades conocían que muchos esposos obligaban a sus mujeres 
a prostituirse. Además, según Salamanca (2012) muchas personas consideraban que las mujeres 
menores de edad que empezaban a trabajar como empleadas domésticas en talleres y fábricas, eran 
más propensas a ejercer la prostitución.  
Los párrafos anteriores permiten evidenciar la lógica bajo la que se gesta la prostitución en el siglo 
XIX en América, principalmente el sistema patriarcal de género como causa que reproduce, 
permite y perpetúa la actividad de la prostitución en función del hombre y para el hombre, que es 
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viabilizado por el cuerpo de la mujer, por ello, el sistema patriarcal privilegia y exonera a los 
hombres de la carga social y sus desencadenantes, culpabilizando y estigmatizando a las mujeres 
que lo ejercen. El sistema patriarcal de género se encarga de asignar cualidades a los hombres y 
mujeres en la sociedad, esto establece formas de ser y actuar, las expectativas y funciones dentro 
de la sociedad para cada género, lo que lleva a desencadenar conflictos pues este deber-ser no 
entiende el sistema procesual e histórico de la particularidad, además condena y encasilla en 
anormal a lo que no se moldea al deber-ser. La prostitución encierra entonces, dos enfoques 
antagónicos, lo permitido y lo condenado, el deber ser y el no deber ser, lo moral y lo amoral, lo 
sagrado y lo punitivo que aún no dan las herramientas para concluir o dar una veracidad del 
fenómeno.  
Para concluir este apartado, es posible evidenciar cómo se ha venido gestando, configurando y 
perpetuando una representación de la prostitución que estigmatiza, vulnera e invisibiliza a las 
mujeres que ejercen la prostitución, trayendo consigo una práctica dicotómica en la que es vista 
desde un enfoque que vuelve la prostitución necesaria para los hombres, a los cuales no se les 
juzga, ni persigue, ni cuestiona, que son quienes demandan la práctica y por otro, mandan a una 
periferia de la sociedad a las mujeres que ejercen esta práctica, por tanto es positiva para un género 
de la sociedad, pero es negativa para el otro, quién la “necesita” y por quién surgió, es positivo, 
pero quien cumple el ejercicio de la demanda es negativo. Sin hombres que pidan y “necesitan” 
sexo no habría oferta. Paradójico.   
Comprender la situación de la prostitución en Colombia, da insumos para tener un abordaje amplio 
e íntegro, lo cual va a permitir realizar inferencias del panorama local. Así pues, para comprender 
la situación actual de la prostitución, es necesario advertir que en Colombia no se adopta aún con 
certeza un sólo modelo para darle un tratamiento a este fenómeno, según Rúa (2012) en Colombia 
se presentan simultáneamente tres modelos: el modelo prohibicionista, el abolicionista y el 
reglamentarista.  
El primero se observa en la tipificación que el Código Penal hace de la inducción a la prostitución 
y de toda forma de prostitución forzada; el segundo, el abolicionista, a partir de las disposiciones 
internacionales ratificadas por Colombia en el marco de acuerdos que propenden por la progresiva 
eliminación de la prostitución, pues, dada su relación con otros delitos y su supuesta condición de 
denigrante, es rechazada por la comunidad internacional y han de facilitarse todos los medios para 
su progresiva eliminación; y, finalmente, el tercer modelo, esto es, el reglamentarista, se reconoce 
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en las medidas de policía que buscan regular dicho fenómeno mediante la regulación de zonas de 
trabajo y el establecimiento de medidas higiénicas y sanitarias. (Rúa, J. 2012. p. 4) 
No obstante, la sentencia T-629 de 2010 abre una puerta importante para el reconocimiento de 
derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución, lo que lleva a surgir un cuarto y 
reciente modelo de trato jurídico: la laboralización. Así pues, la prostitución como forma de trabajo 
desde el derecho laboral -cumple- con los requisitos necesarios desde la constitución para 
representar una forma de trabajo legítima, además, no hay prohibición expresa que impida su 
realización y ella, por sí misma -no vulnera los dictámenes de la dignidad humana-. 
Lo cual se hace paradójico, cuando unos años atrás a partir de la sentencia T-629 se entiende la 
prostitución como una forma de trabajo legítima ya que -no atenta contra la dignidad- de las 
personas que lo ejercen, sin embargo, tres años después sale un proyecto de Ley 079 de 2013 que 
busca -dignificar a las personas que lo ejercen- evidenciando las múltiples violencias que surgen en 
este contexto, que vulneran y violan derechos constitucionales. Así mismo, estudios de 
investigación social revelan que en Colombia hay suficientes argumentos para relacionar la 
prostitución con factores como: estancamiento en el sistema educativo, acceso de los ciudadanos a 
servicios de salud, altas tasas de desempleo e inequidad social, etc. Los cuales impactan 
negativamente en los niveles de calidad de vida de las personas, pero en mayor proporción a 
mujeres (Amaya, Canaval & Viafara, 2005). 
A partir del abordaje anterior es posible evidenciar la situación actual de la prostitución en 
Colombia, protegiendo por un lado las demandas que se visibilizan cotidianamente en el mundo de 
la prostitución, desde el derecho laboral, acogiendo artículos constitucionales con los cuales 
argumentan el derecho a ejercer el trabajo sexual, pero omitiendo las múltiples violencias, 
vulneraciones y violaciones que se dan a la persona que ejerce la prostitución. Así pues, se atenta 
contra los principios constitucionales de dignidad y libertad, que son justamentamente los que se 
mencionan para argumentar la prostitución como trabajo sexual. Si bien es cierto, que un 
porcentaje de personas -por tanto, existen sindicatos, organizaciones y redes- busca reglamentar y 
legitimar la prostitución como trabajo sexual, también es cierto, que otro porcentaje está en contra 
de la prostitución como forma de trabajo legítima y más bien busca abolirlo, argumentando las 
múltiples violencias que surgen en este contexto que atenta contra la dignidad y libertad de las 
personas. Es en este debate en el que nos encontramos actualmente en Colombia. 
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1.2. Ser mujer y madre en la prostitución: El contexto social, económico y político. ¿Causales 
que determinan la construcción de la subjetividad? 
 
Este apartado quiere mostrarle al lector, el lugar que representa la mujer-madre en el ejercicio de la 
prostitución, realizando un barrido por diferentes investigaciones realizadas en los últimos diez 
años sobre este fenómeno en Colombia, de la misma manera pretende evidenciar el contexto 
social, cultural, político y económico de la prostitución, esto con el fin de aportar elementos que 
permitan comprender las dinámicas del fenómeno en su complejidad.   
 
1.2.1. Mujer-madre 
 
La violencia basada en género ha sido una constante a lo largo de la historia, pues los roles y 
funciones establecidos para cada género han llevado a estructurar una desigualdad profunda entre 
hombres y mujeres, por tanto, desde una visión androcéntrica, se establece lo permitido para el 
género masculino y el género femenino, representando así, el género femenino las cualidades de 
sensibilidad, de fragilidad, del espectro privado, de lo bello y de la fertilidad, así como el género 
masculino, las cualidades de lo público, lo instrumental, lo fuerte y lo universal. Esto viene a 
constituir una manera de ser para cada género en la sociedad, unas expectativas en la cultura y a 
determinar, por tanto, el comportamiento del hombre y la mujer. 
De esta manera, la prostitución engendra y representa el modelo de mujer que irrumpe con el 
deber-ser establecido en la sociedad, pues la sexualidad es el ejercicio que permite realizar esa 
transacción. Una sexualidad que históricamente ha representado para la mujer -ama de casa- 
vergüenza y menosprecio, por esto, la prostitución empieza a tomar un sentido diferente en la 
sociedad, cómo puede evidenciarse en el breve recorrido histórico mencionado en el primer 
apartado. Por tanto, la prostitución es el espacio que acoge el placer y deseo masculino, pues a lo 
largo del siglo XIX y XX la iglesia veía necesario el ejercicio de la prostitución para recoger la sed 
sexual del hombre, en donde el sexo en la intimidad del hogar cómo placentero representaba 
vergüenza, la mujer ama de casa se encarga del cuidado del hogar, así como del sexo 
exclusivamente para la reproducción.   
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De esta manera, según Guillermo, Barrios y Vásquez (2012) es posible evidenciar que la 
prostitución representa a la mujer sucia, deshonrosa, pobre, marginada, por tanto, es cuestionada y 
juzgada por esas representaciones sociales de la “puta” quien -no debe- ejercer su función materna, 
pues no cumple con el estereotipo de madre de familia que se espera de la mujer en la sociedad, en 
ese sentido, la mujer que ejerce esta práctica generalmente tiene dos vidas, una vida que es la 
prostitución y la otra, es la mujer, que es madre y cría a sus hijos, pero en la que esconde en 
paralelo su forma de trabajo.  
Sin embargo, además de los imaginarios que pueden rodear este ejercicio, algunos estudios 
realizados en Bogotá evidencian elementos que conviven con la prostitución. Guillermo (2011) en 
la investigación que titula “Análisis de los patrones de crianza relacionados con la sexualidad de 
niños y niñas, hijos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución” identifica qué 
elementos, tales como el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol dificulta de 
forma significativa el desempeño del rol como madre, pues el contexto en el que trabajan posibilita 
la inserción al consumo y la dependencia, por tanto, no está sujeto sólo a procesos y características 
individuales, también al contexto relacional en el cual se construye. 
Otro de los hallazgos interesantes en esta investigación,  es la crianza de la madre en este ejercicio, 
pues es posible evidenciar que la crianza muchas veces queda relegada a los cuidadores -
temporales- pues éste ejercicio de la prostitución demanda gran cantidad de tiempo, por tanto, 
algunas veces, las mujeres deciden dejarlos en sus casas, muchas veces sin plata, ni comida, esto se 
refleja en uno de los relatos recogidos de las madres participantes de la investigación; así mismo, 
se encontró que las mujeres que ejercen la prostitución tienen una red de apoyo bastante débil, lo 
cual se convierte en limitante para la apropiación de la función materna, pues no se comparten 
experiencias que permitan generar aprendizaje mancomunado de la maternidad. Además, la 
investigación busca evidenciar cómo se imparten los patrones de crianza sobre todo en temas de 
sexualidad, allí se identificó que se continúan reproduciendo prácticas tradicionales sobre la 
sexualidad, lo cual refuerza los estereotipos sociales del género, construidos desde el régimen 
privilegiado, el patriarcado. Esto último nos permite pensar, que si bien el ejercicio de la 
prostitución acoge el sexo como el principal intercambio contractual, ésta práctica no permite 
naturalizar y tampoco de-construir mitos que se han tejido cultural y socialmente sobre el sexo, lo 
cual evidencia que la decisión de ejercer la prostitución no está orientada desde el conocimiento y 
la información veraz alrededor del sexo, sino más bien desde la necesidad y la urgencia de acceder 
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a una forma de trabajo, pues ellas creen que el sexo es una práctica fundamentalmente del hombre 
y para el hombre, invisibilizando el sentir de la mujer en el sexo. Las mujeres que ejercen la 
prostitución, fragmentan su ser como mujeres, de un lado, reconocen en el sexo el principal 
sustento económico, el cual practican en la cotidianidad y de otro, son mujeres que crían a sus 
hijos con los modelos tradicionales, lo cual sigue reproduciendo mitos y tabúes en torno a la 
sexualidad.   
Además de reconocer los elementos que conviven con la prostitución, los imaginarios que se 
construyen sobre la mujer que ejerce esta práctica y la división de roles que lleva a excluir a las 
mujeres que no cumplen con las expectativas de la sociedad, es importante mencionar al grupo de 
mujeres que se autodenomina trabajadoras sexuales y busca que el Estado y el gobierno legalice 
esta práctica para visibilizar, defender y garantizar los derechos básicos de un trabajador, pues 
como se mencionaba en el párrafo anterior son múltiples las violencias y violaciones de derechos 
humanos que transitan por esta práctica como consecuencia de las representaciones sociales. Pues 
si bien, se reconoce que la práctica obedece en sí misma a una demanda masculina que reclama 
deseo, placer y goce -práctica fundamentalmente patriarcal- también, se reconoce un grupo de 
mujeres que ofrecen esta oferta como medida que genera bienestar, que es necesaria para la cuota 
de placer en la sociedad, además de goce para ellas. Por tanto, al hablar de elección y posición 
subjetiva se hace desde el punto de vista del sujeto consciente, en el cual las mujeres eligen -
libremente- esta práctica, como forma de repetir ciertas vivencias positivas, que les trae 
satisfacción y gozo, “solemos ver a las prostitutas como unas desgraciadas, marginadas y 
desamparadas, y nos negamos a admitir, nos escandaliza, que las prostitutas puedan experimentar 
una serie de placeres en el ejercicio de la prostitución” (Corso & Landi, 1991, p.3). De esta 
manera, Carla (1991) reconoce un modo de ser diferente dentro del ejercicio, donde es posible la 
existencia del placer y del goce, pues manifiesta que la sensación de riesgo le produce excitación y 
placer al momento de transgredir y sentir poder o dominio sobre los clientes, sobre todo durante la 
negociación del precio del servicio.  
Solana (2002) en su estudio “Cuestionando estereotipos sobre las mujeres prostitutas” manifiesta 
que en la sociedad solemos tener, configurar y necesitar una imagen estereotipada de las 
prostitutas, en virtud de la cual son víctimas de sí mismas, de la sociedad y de los hombres. A lo 
cual Corso (1991) le continúa, manifestando que esta imagen es eso: un estereotipo, que, como tal, 
ignora que -hay prostitutas de muchos tipos- en la cual ella como otras prostitutas, no se amolda a 
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ese tópico: “Yo no soy víctima de nadie. Evidentemente he sufrido por las dificultades de la vida, 
pero como todos. No quiero ser víctima de estos sufrimientos: los combato y quiero salir 
victoriosa.” (Corso & Landi, 1991, p. 181). Así cómo manifiesta que en la prostitución: 
Te pones a la venta porque necesitas dinero. Muchas mujeres se han liberado de un pasado de 
trabajo, de ínfima mano de obra trabajaban de criadas, o en una fábrica. Así se han emancipado, 
porque ahora lo ganan bien, y tienen un tren de vida que nunca habrían soñado. Evidentemente, la 
vida que habrían tenido sería mucho más triste; habrían sido esposas de otro obrero, o de un 
parado. A lo mejor él les hubiera pegado porque bebía, habrían parido tres o cuatro hijos y no 
habrían podido vivir bien esa maternidad, así que ni siquiera habrían tenido la alegría de la 
maternidad. Han pasado de esa situación a otra, indudablemente mejor, por lo menos ya no 
dependen de una figura masculina”. (Citado en Solana, 2002, p. 3)  
Por tanto, se recogen testimonios de mujeres que se reconocen como mujeres que -libremente 
eligen- esta forma de trabajo, en la que logran independizarse y emanciparse de una cultura 
machista, opresora y explotadora. Sin embargo, surge la duda, ¿En qué medida desarrollarse en 
una cultura dominantemente heteropatriarcal, permite -elegir libremente- una práctica como la 
prostitución? además, en contextos como el contemporáneo en el que la sexualidad sigue estando 
cargada de tabúes y mitos, en el que el capitalismo como sistema económico objetiviza y 
mercantiliza lo que arrasa en su camino, teniendo en cuenta además, el alto desempleo, la pobreza, 
el estrechamiento de recursos del Estado en cuanto a necesidades sociales.  
    1.2.2. La crianza en contextos de vulnerabilidad social 
 
La prostitución a partir de la Edad media empieza a tomar un nuevo sentido, los controles de salud 
pública y de orden social representan un nuevo ser como mujer que ejerce la prostitución, así 
mismo, el capitalismo transforma radicalmente la cara de la prostitución, pasa de ser una realidad 
social reducida a una industria global potente.  Por tanto, las dinámicas económicas, políticas y 
sociales son diferentes, lo que lleva a redefinir la práctica de la prostitución, esta adquiere un 
problema de salud pública y de orden social, al mismo tiempo, entra al mundo de la industria 
sexual.  
Por ello empieza a configurarse un nuevo imaginario de la prostituta, a engendrarse el estigma y la 
invisibilización, pues así cómo son mujeres que reciben la cuota sexual del hombre -ya que la 
mujer ama de casa, encargada de la fertilidad, reproducción y cuidados del hogar no puede 
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encargarse del deseo sucio, carnal y terrenal del hombre- es aceptado, pero al mismo tiempo 
discriminado, se comienza a gestar el enfoque de la doble moral. Por tanto, es legítimo el deseo y 
el placer en el hombre, pero se prohíbe y se castiga el placer en la mujer, sin embargo, surge el 
espacio para recibir el deseo mundano del hombre, construido desde los hombres a través de las 
mujeres. De esta manera, la visión androcéntrica que establece las funciones para cada género se 
encarga de mandar a la periferia al grupo de mujeres que ejercen esta práctica, marginando e 
invisibilizando las demás funciones que como mujeres podrían ejercer. Así, la sociedad configura 
y reproduce la visión de la práctica desde los prejuicios, creencias, moral, religión, que quiere decir 
en la práctica, estigmatización y vulneración, orillando a quienes ejercen esta práctica, marginando 
e invisibilizando su agencialidad como mujeres.  Esto tuvo como consecuencia el ejercicio de la 
práctica en lugares que confluyen múltiples actividades ilegales.  
Guillermo (2011) en su investigación “Análisis de los patrones de crianza relacionados con la 
sexualidad de niños y niñas, hijos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución” logra 
evidenciar que las mujeres que ejercen la prostitución en condiciones de exclusión, marginalidad, 
estigmatización y violencia social en el centro de Bogotá, tienen muchas dificultades y retos para 
la crianza de sus hijos, pues la mayoría de las dificultades que tienen la crianza son determinadas y 
dependen en gran medida de los procesos y condiciones estructurales en los que conviven éstas 
mujeres. Particularmente la violencia estructural, simbólica y económica, a las cuales están 
constantemente sometidas (p. 34) y así mismo, éstos influyen en los determinantes principales de 
la crianza.  
Así mismo, Díaz, Barrios y Vásquez (2012) en su investigación “Crianza y sexualidad de hijos de 
mujeres prostitutas marginales del centro de Bogotá” afirman que el centro de Bogotá ha sido un 
receptor de desplazamientos internos, en donde, “El asentamiento poblacional se ha dado de la 
mano con un proceso de deterioro urbanístico. Así, se han gestado zonas peligrosas, donde la 
delincuencia, la venta y consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución, la informalidad y la 
ilegalidad en general son la regla. Esto estimula la pobreza, exclusión, marginalidad, 
estigmatización y discriminación permitiendo que empiecen a emergen nuevos grupos sociales 
adscritos en condiciones de vulnerabilidad social. Las personas que viven en las zonas de 
degradación urbana con frecuencia comparten todas las dinámicas y riesgos asociados con la 
violencia estructural. Algunas mujeres que ejercen la prostitución en este tipo de zona, 
particularmente aquellas que realizan su trabajo en la calle, padecen y son víctimas de todas estas 
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dinámicas sociales” (p.1). Así mismo, en esta investigación se encontró que uno de los retos de la 
crianza relacionados con la sexualidad es la posibilidad de abuso sexual y la gestación en sus hijas 
adolescentes se identificaron, éstas identificadas como algunas de las inquietudes más 
sobresalientes al respecto.  
Barrios (2013) realiza una investigación titulada “Crianza en condiciones de exclusión, 
marginalidad y violencia social en el centro de Bogotá” con el objetivo central de construir una 
teoría sobre la crianza precaria en condiciones de marginalidad y violencia social. Se basa en la 
teoría fundamentada, en donde se busca construir una teoría para una realidad social desde los 
datos recogidos en el procesamiento de la investigación. Allí, abordan el marco teórico y el marco 
conceptual desde una perspectiva ecosocial de la salud, la teoría bioecológica del desarrollo 
humano y los lineamientos conceptuales del trabajo comunitario en salud. Así mismo, desde los 
preceptos y circunstancias reales de las familias participantes, las cuales no garantizan las 
condiciones ideales para el desarrollo infantil. La población estudiada son personas que practican 
la delincuencia, la prostitución o sus progenitores son personas transexuales. La investigación fue 
realizada comprendiendo las subjetividades y las dinámicas de vida de los participantes, 
incorporando elementos apreciativos de sus modos de sobrevivencia, apropiación y 
relacionamiento con sus hijos, en diálogo con las categorías macrosociales donde están inmersos.  
 “La violencia estructural es el primer determinante de la crianza precaria que condiciona 
deslegitimidad de las instituciones estatales, principalmente el ICBF.” (Barrios, 2013, p. 6) por 
ello, reconocer que la crianza precaria es una consecuencia de un Estado que históricamente ha 
invisibilizado y estigmatizado a este grupo social, donde estructuralmente las instituciones que 
deben salvaguardar la vida y el bienestar de todos los ciudadanos se vuelven enemigos potenciales 
que violentan y agreden a miembros de este grupo. El modelo económico vigente y las políticas 
públicas coherentes entre sí, han incrementado las inequidades sociales, económicas, políticas y 
culturales que exponen cada vez más a un grupo amplio de personas al sufrimiento social.  
Se hace necesario construir una teoría sobre la crianza precaria, que recoja insumos de una realidad 
social promovida en gran parte por el Estado y las instituciones gubernamentales y a los actores 
principales que influyen en la crianza precaria. Es importante mencionar que metodológicamente 
la investigación se realizó con instrumentos como las entrevistas abiertas semiestructuradas de 
relato libre, entrevistas estructuradas, historias clínicas pediátricas, grupos focales, taller 
exploratorio con niños escolares, diarios de campo del investigador, entre otros. Dentro de la 
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población de mujeres que ejercen la prostitución, se incluyeron 8 personas de las cuáles se 
entrevistaron a 6, a través de la fundación vida nueva, con esta población se utilizó un formato de 
entrevista semiestructurada y una guía para el grupo focal. Más adelante se presentará la teoría de 
la crianza precaria construida a partir de la investigación de Barrios (2013). 
Esta investigación en particular aportó insumos muy importantes para el presente estudio, porque 
permitió tener en cuenta elementos para estudiar el campo de la crianza en contextos de 
vulnerabilidad social tales como: la nula participación del Estado, el estigma y la carga social 
como elementos que conviven con la subjetividad de las mujeres y las condiciones de vida, 
además, permitió dimensionar las múltiples condiciones precarias de la prostitución. Por tanto, los 
procesos de subjetividad y la construcción de la misma del sujeto que lo habita. 
 
                                   
1.2.2.1.  Crianza e infancia 
 
La familia es la institución que le presenta al sujeto el mundo, los comportamientos establecidos y 
las expectativas que la sociedad tiene sobre ese sujeto, los primeros miembros con los que empieza 
a interactuar, así como las normas y creencias que rodean la cultura, por ello en ese intercambio y 
presentación de la cultura al sujeto y del sujeto a la cultura empieza a gestarse la construcción de la 
subjetividad. En ese sentido, la crianza y la infancia son espectros fundamentales en la 
construcción de la subjetividad. A continuación, encontrarán algunas investigaciones que sustentan 
y argumentan estas afirmaciones. 
Díaz (2011) en su investigación “Análisis de los patrones de crianza relacionados con la sexualidad 
de niños y niñas, hijos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución” identifica un factor 
común entre las mujeres que hicieron parte de la investigación, donde es posible ver el contexto y 
el espacio que permite y estimula la inserción al mundo de la prostitución. En primera medida 
identifica que a lo largo de su niñez y adolescencia estas mujeres pasaron por condiciones de 
pobreza, marginalidad, exclusión social y diferentes tipos de violencia que influyen en el proceso 
de subjetivación, pues éstas son condiciones materiales, simbólicas y discursivas, que vienen a 
participar del proceso heterogéneo que concluye en la configuración de la subjetividad.  
Gómez (2008) citada por Montenegro (2012) declara “Las mujeres que ejercen la prostitución 
tienen características particulares, la principal es que en su mayoría fueron víctimas de algún tipo 
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de maltrato físico, verbal o psicológico previo al inicio de este oficio.” (p. 16) de ese modo, estas 
madres tienen un proceso de subjetivación, atravesado por algún tipo de maltrato en su niñez, su 
infancia y crianza son dos espectros que están bajo condiciones precarias lo cual impide un 
desarrollo que promueva el bienestar sano de los sujetos que son criados en estos 
contextos.  Además, también es posible evidenciar dentro de los hallazgos de esta investigación 
que una de las formas de corregir, enseñar y castigar a sus hijos en el proceso de crianza está 
muchas veces mediado por el maltrato psicológico, físico y verbal, pues ellas reproducen la forma 
en la que fueron criadas en su infancia.  
Los procesos de subjetivación (libre mercado, la tecnología, la farmacología) son importantes en la 
crianza, (proceso de bienvenida a la cultura y a la sociedad de cada sujeto) pues influye en la 
construcción de la subjetividad del individuo, siguiendo las condiciones de posibilidad que brinda 
su cultura y su contexto. El paradigma imperante en la sociedad, como el sistema del libre 
mercado, el consumo y el capitalismo, son elementos que atraviesan la crianza y la subjetividad. 
Las estrategias del mercado hacen que el juicio personal se vea alterado o nulo, lo que lleva a tener 
sujetos dóciles y acríticos, pues de lo contrario esto obstaculizaría la libre circulación de las 
mercancías. De ese modo, las prácticas de crianza se compondrían de subjetividades en constante 
subjetivación. “El sujeto toma como referentes de su juicio, tanto los discursos y acciones de esos 
otros, como la red significante de su cultura, que dicta los hábitos, creencias y formas de crianza. 
En la actualidad, “las prácticas de crianza se reducen a un sistema de signos científicos 
preestablecidos, que ya no propicia relaciones afectivas, ni dialógicas.” (Ribeiro, 2010, p.6) Por 
ello, estamos en el mundo en el que todo comienza a quedar ordenado desde esas lógicas y 
desimbolizado, donde la capacidad de juicio va perdiendo su valor porque perturba la hegemonía. 
 
1.3.  Marco teórico 
 
Este apartado busca sustentarle al lector los conceptos claves que transversan la investigación, 
evidenciando desde la lectura teórica el hilo conductor de la misma. El marco teórico contiene las 
teorías que sustentan los conceptos claves de la investigación, por ejemplo, el concepto de mujer es 
fundante en la investigación, por ello la teoría que sustenta este concepto es la teoría feminista de 
Simonne de Beauvoir (1949). Posteriormente  el concepto de familia es retomado desde la teoría 
sistémica de la familia por el autor Jairo Estupiñan y Ángela Hernández (2014)  y así 
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sucesivamente con la teoría de la crianza precaria, el modelo solidario, la teoría del cambio 
subjetivo y la subjetividad. 
Los conceptos definidos a lo largo del apartado fueron cuidadosamente buscados desde autores que 
son coherentes con el paradigma complejo y el enfoque sistémico; lo cual permite garantizar 
mayor validez a la comunidad científica.   
 
1.3.1. Ser mujer 
1.3.1.1. Teoría feminista: Roles de género -deber ser de la mujer 
 
A lo largo del libro la autora Simone de Beauvoir, realiza un abordaje a lo largo del siglo XX sobre 
la forma en la que la cultura moldea  a la mujer a través de la opresión para que llegue a ser la 
mujer “virtuosa”. Basa su soporte teórico en el existencialismo, desde un pensamiento ilustrado, 
que busca reivindicar a los seres humanos, con la idea de la igualdad entre los mismos.  La mujer 
“virtuosa” es entendida desde el nacimiento hasta la vejez, recorriendo así, todas las etapas de una 
mujer, que es educada a través de la subordinación, esto se vuelve un patrón, que se mantiene y se 
reproduce en la forma de crianza de hijas y nietas. De esta manera, ella afirma que los roles de 
esposa y madre son determinados por la cultura y la sociedad, afirmando que esta relación que 
predetermina a la mujer, no tiene nada de natural, como propugna la cultura patriarcal. Pues se 
entiende a la mujer, como función que ejerce la maternidad y que tiene un esposo, este es el 
presupuesto de mujer-esposa-madre que reproduce la cultura patriarcal. Se ha fabricado a la mujer 
de una forma subordinada, dependiente y sin iniciativas porque en todas las etapas de su vida, 
circunda la opresión, de esta manera, la autora concluye esta primera parte mandando el mensaje 
de liberación de esa ideología patriarcal, además de cuestionar y afirmar la legitimidad de 
preguntarse qué es ser una mujer. Acudiendo a las ciencias biológicas y sociales que acabaron con 
el esencialismo, imbricando al ser humano concreto a un lugar singularmente situado, lo que 
cuestiona -el instinto natural de la mujer a la feminidad y a todo lo que implica ser mujer-  
Desde la infancia se educa a las niñas para la feminidad con caricias y cariños y a los niños, la 
virilidad, con el principio de la independencia y la represión de los sentimientos, de esta forma, 
para las niñas la feminidad es un aprendizaje, como para los niños la virilidad, lo que lleva a 
cosificar a los individuos y sustrayéndoles la libertad. 
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Simone de Beauvoir plantea su libro desde el presupuesto, “no se nace mujer, se llega a serlo” pues 
afirma que el género es una construcción cultural sobre el sexo. Por tanto, no existe una esencia 
femenina algo que caracterice a la mujer como tal, son constructos creados para la subordinación y 
la opresión de la mujer que obedece a una lógica jerárquica que perpetúa al hombre en la élite 
dominante. Por ello las mujeres están oprimidas en la sociedad patriarcal que las condena a vivir 
en la inmanencia (un ser que no trasciende, no tiene un proyecto de vida) y por lo tanto no puede 
realizar su propia trascendencia, porque la cultura y la sociedad se lo impide. En ese sentido, la 
cultura de la sociedad patriarcal, relega a la mujer a la categoría de otra y produce las mediaciones 
para mantenerla en la opresión. Encontrando realizarse a través de un Otro-hombre que se afirma 
como lo esencial constituyendo al Otro en lo inesencial, en objeto. Acudiendo a una característica 
fundamental de la mujer, en la que cumple la función de Otro de una totalidad cuyos términos son 
necesarios recíprocamente, pero esa reciprocidad no supone la liberación de la mujer, por unos 
presupuestos de necesidad, creencias y simbolismos los oprimidos muchas veces promueven y 
estimulan el encarcelamiento que conocen.  
En conclusión, el feminismo de Beauvoir es un feminismo radical, pues su propuesta es cambiar 
no solo es papel de la mujer, sino también el del hombre y conseguir una sociedad donde ningún 
sexo se oprima y ambos sexos sean libres. 
A partir de la teoría más emblemática del siglo XX se empieza a cuestionar y realizar críticas con 
más acento sobre el lugar de la mujer en la sociedad, la garantía de derechos y la agencialidad de 
las mismas, por ello el Segundo sexo, empieza a cuestionar los privilegios del hombre blanco 
dominante y la estrategia de mantener el statu quo de la sociedad en donde la mujer solo tenía 
cabida estando en función de Un hombre. Esto fue posible a partir de los 60¨s con más ahínco, 
pues se estructura el reclamo de derechos para hombres y mujeres, blancos y negros, el hippismo 
también empieza a gestar una nueva cosmovisión de vida, estas transformaciones, edifican nuevos 
paradigmas y epistemologías en la sociedad, llevando a poner en tensión el statu quo.  
Los siguientes son pequeños apartados, que permiten evidenciar algunas de las consecuencias de la 
visión androcéntrica, en donde se establece las funciones y roles permitidos para cada género:  
1) La sexualidad de las mujeres se constituye mediante dos perspectivas antagónicas: el Deber–
Ser, que implica la subordinación y la pasividad frente a la dominación, y el No–Deber–Ser, 
relacionado con los comportamientos sexuales que transgreden lo que se espera de la mujer en el 
plano sexual. Dichos cánones sexuales se expresan en las dos figuras que simbolizan la sexualidad 
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asociada a las mujeres: la "mujer buena" (la esposa, la madre, la novia casta y pura) y su 
contraparte, la "mujer transgresora" (la pecadora, la mujer fácil, la prostituta, la mujer fatal) 
(Aguirre, 2008) De esta manera, se limita por un lado el derecho al disfrute y al goce sexual 
femenino y por otro lado, estableciendo esquemas que coartan y estructuran las funciones 
permitidas a la mujer que aspire a tener un hogar.   
2) Con el surgimiento de las clases sociales aparece también la discriminación de la mujer y su 
conversión, por parte del hombre, en un objeto de placer y procreación. (Herrera, 2000) Lo anterior 
es posible a partir del texto “El Origen de la familia” de Engels en donde esboza una historia de la 
mujer a partir de la familia y la propiedad privada.  Uno de los hitos de dicha historia es la 
aparición de la agricultura y con ella el sedentarismo y la propiedad privada, ya que sólo entonces 
la mujer empieza a verse oprimida puesto que el trabajo realizado en casa no produce riqueza sino 
sólo mantenimiento. La mujer no podrá emanciparse de nuevo hasta el advenimiento de la gran 
industria moderna que no sólo admite a la mujer como fuerza de trabajo, sino que la exige. 
3) La figura de la prostituta (mala mujer) aparece enfrentada a la figura de la mujer virtuosa 
(esposa fiel, madre abnegada). Esto produce un efecto embodiment (Juliano, 2002, p. 52), una 
corporización en que conductas socialmente determinadas se atribuyen a características físicas, a la 
vez vistas como permanentes. (Camarma, 2010, p. 33). 
1.3.2. Familia 
 
La familia es comprendida como la unidad que sintetiza los órdenes culturales, históricos y 
políticos de la sociedad humana. Allí es posible centrarnos en la familia como sistema y unidad 
que decanta la síntesis política e histórica de la sociedad, permitiendo así comprender la situación 
coyuntural que emerge en la dinámica familiar, además se erige como antítesis y con ello, es 
generadora de nuevas posibilidades de creación social. También, es el ámbito para la protección de 
la especie, desde el cuidado y la presentación de la sociedad al nuevo miembro, como de las reglas, 
símbolos y creencias de la cultura, así mismo, es el ámbito en el que emerge la dependencia como 
primer espacio para la construcción de vínculos. 
Desde la epistemología sistémica se entiende la familia como un sistema natural y evolutivo, 
adscrito a la institución social, se acogen unos supuestos, que permiten entender el funcionamiento 
de la familia. 
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1) Los niveles de salud, bienestar y desarrollo de las personas y las familias están determinados 
por múltiples factores interrelacionados. 
2) La probabilidad individual y familiar de desviarse de la salud y del bienestar depende del 
equilibrio existente entre esfuerzos, recursos y necesidades. 
3) La familia es un contexto de por sí complejo e integrador, que participa en la dinámica 
interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, dentro de los cuales se movilizan 
los procesos fundamentales del desarrollo humano. 
4) El adecuado funcionamiento familiar es un factor protector del desarrollo, en tanto que la 
disfunción familiar es un factor predisponente de la aparición de las dificultades psicosociales 
(factor de riesgo). 
5) La familia goza apenas de una relativa autonomía, dado que está sujeta a una serie de relaciones 
y de controles por parte de otras instancias sociales que la impulsan a desarrollar nuevas prácticas 
y a responder tanto por los efectos que se supone genera en los hijos, como por fenómenos sociales 
que van cambiando, conforme se van modificando a través de la historia, los marcos 
socioeconómicos y culturales. En la actualidad entre esos fenómenos están las adicciones, la 
locura, la delincuencia, las crisis existenciales y hasta la infelicidad de los hijos. 
6) El estudio de la familia ha estado ligado al progreso de las ciencias, pero sobre todo al 
desarrollo de la humanidad, en cuanto a que las estructuras, el funcionamiento y el sentido de ese 
grupo primario son el resultado de la evolución misma de los hombres. 
7) El aporte de la psicología al estudio de la familia ha corrido paralelo con el avance de las 
escuelas y enfoques psicológicos más difundidos en el mundo, los cuales han nutrido diversas 
prácticas sociales, dentro de la familia y en las instituciones y sistemas que entran en contacto con 
ella. (Hernández, 1997. p.14) 
Como institución, es una serie de abstracciones de la conducta, un sistema de normas que tienen el 
carácter de reglas de comportamiento para sus miembros. De ese modo, las normas sociales se 
organizan en patrones que son particulares para cada tipo de institución. La familia debe ser 
garante de: 
i) El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad. 
ii) La reproducción de sus miembros. 
iii) Su adecuada socialización. 
iv) La provisión y distribución de los bienes y servicios. 
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v) El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del sistema social.  
vi) La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la supervivencia individual y 
del grupo. Citado por Hernández, (1997) de Collins (1987)   
Jairo Estupiñan y Ángela Hernández realizan “Los lineamientos técnicos para la inclusión y 
atención de familias” para el ICBF, en el que es posible tener un abordaje solidario, que permita 
construir espacios generativos para las familias. En ese sentido, es importante mencionar algunos 
presupuestos que acogen a lo largo de este documento y que son de utilidad para la comprensión 
de la teoría de familia desde la epistemología sistémica, esto permite tener insumos conceptuales y 
teóricos para el análisis del fenómeno que se propone. 
Hernández y Estupiñan (2014) acogen el marco sociocultural e histórico de la sociedad, en el cual 
es posible entender los diferentes cambios o modificaciones que ha sufrido la familia como 
institución en cuanto a su conformación, a los roles de sus miembros y a los valores que los 
legitiman, el impacto social, la violencia familiar, las diferencias subculturales y las precarias 
condiciones económicas de las familias. En ese orden de ideas, la familia se entiende: 
Como institución cambiante, es el principal vehículo para transmitir la cultura de la comunidad de 
una generación a otra. Constituye una realidad compleja y diversa que, bajo una misma 
denominación, hace referencia a múltiples formas de relación, estructuración y organización de sus 
integrantes. (Hernández, 2013) 
Por ello, es la familia la primera institución encargada de presentar la sociedad y el mundo al 
sujeto, mostrándole que cosas están permitidas y que cosas no, cuales son las expectativas del 
sujeto en la sociedad y cómo debe comportarse. La familia es una institución que tiene el encargo 
de moldear a un individuo para que tenga la posibilidad de entrar a interactuar bajo los mismos 
códigos y símbolos de la cultura.  
Desde el siglo XX, han venido cambiando las dinámicas y estructuras familiares, que han 
convergido en relaciones diferentes y han concluido en diversas formas de composición familiar. 
Esto fue posible ya que se empieza a cuestionar la religión, quien es y ha sido hegemonía, quien 
configura e impone un estereotipo de familia tradicional, reproduciendo relaciones en las que la 
mujer se ve oprimida y subyugada. Esta transformación se debe a cambios de paradigmas 
culturales, sociales, políticos y económicos que llevan a mover el statu quo en la sociedad. Desde 
las grandes transformaciones que empiezan a gestarse se empiezan a dar diferentes situaciones que 
permiten a la mujer pensarse en diferentes ámbitos, que no se limitaban al cuidado del hogar y a la 
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crianza cómo era anteriormente. Estas transformaciones que empiezan a plantearse desde la 
revolución francesa con el cambio de paradigma que busca la libertad y emancipación del hombre, 
más adelante en el siglo XX permiten ganar batallas, entre ellas, reconocer a la mujer como sujeto 
activo, agente constructor en la sociedad y agente transformador, así mismo emergen nuevas 
formas de gestar familia, lo cual transforma radicalmente la crianza. 
Por tanto, las transformaciones sociales, políticas y económicas del país influyen en la estructura 
familiar nuclear, factores como: 1. Procesos de urbanización y migración y las estructuras 
demográficas emergentes. 2. Incremento de población con necesidades básicas insatisfechas y/o en 
situación de pobreza. 3. Narcotráfico y violencia organizada. 4. Vinculación de la mujer al sector 
formal e informal de la economía. 5. Cambios en las relaciones de género. 6. Cambios del sistema 
de valores tradicionales.  
Lo anterior, permite evidenciar cómo las redes de apoyo social, cultural y económico que antes 
estaban diseñadas para proteger a la familia y la sociedad se han venido desestructurando, como 
respuesta a la transformación del orden del Estado y sus funciones –a saber, de un Estado de 
protección a un sistema de mercado capitalista–, donde el Estado opera como simple regulador y es 
el mercado el encargado de la asignación de recursos.  
“Las políticas públicas que en un pasado eran de carácter universal se comienzan a focalizar, y se 
entablan condiciones legales e institucionales para que el sector privado se haga cargo de aspectos 
como la educación, la salud y la previsión social (Estupiñán & Hernández, 2007, p.39). 
De esta manera, queda la incógnita del lugar de la familia en las políticas sociales en general, pues 
puede concluirse que la sociedad de la cual hacen parte estas familias es una de carácter excluyente 
y fragmentada, en la medida en que opera sobre un modelo de desarrollo que no vincula en los 
sistemas de producción, económico y social a gran parte de la población, y en un Estado poco 
eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas y en ocasiones suplantado por intereses 
privados poderosos (Garay y col, 2002, citado por Estupiñán & Hernández ). 
Es importante conectar los cambios políticos, económicos y sociales de la comunidad, con la 
institución familia, ninguno de los dos son espectros aislados, como hemos visto a lo largo de este 
apartado son un continuum que se construyen de forma paralela, esto permite establecer una 
coherencia del sistema contextual y coyuntural con una unidad abierta, y en constante 
construcción.  
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      1.3.3. La subjetividad: ¿Identidad construida bajo el estigma? 
 
Es importante acoger a dos autores principales que aportan desde diferentes miradas al concepto de 
Subjetividad. De esta manera, Ángela Hernández (2014) establece la distinción objeto-sujeto, está 
configurado por la incorporación/construcción interactiva y dinámica de “objetos”, teniendo como 
base el Self que representa la conciencia del sí mismo y es expresado a través de la palabra. El 
lenguaje como dispositivo que permite la interacción y entender la construcción de realidad de 
cada individuo –Las palabras crean realidades-. El self es entendido como la configuración de una 
unidad que incluye al sí mismo, al otro y al entorno, en un proceso auto y heteroreferencial, que 
opera a través de procesos conscientes e inconscientes, es en este sentido un sistema dinámico. La 
subjetividad y la personalidad son dinámicas, pues están en una constante transformación a lo 
largo del tiempo, algunos rasgos se mantienen, pero otros se transforman. 
La diferenciación del self, como un proceso en el seno familiar y en los contextos significativos 
para el individuo, bajo el presupuesto de que la familia es un sistema activo en transformación 
constante, un organismo complejo que se modifica con el paso del tiempo a fin de garantizar su 
continuidad como sistema vivo y el desarrollo psicosocial de sus miembros.   
La emergencia de la subjetividad se sitúa en la emergencia del self en el contexto de las 
interacciones (modos de vinculación) y sus procesos conversacionales (narrativa conversacional), 
dentro de lo cual la memoria como proceso reorganiza el conjunto de las experiencias subjetivas e 
intersubjetivas.  
Y por su parte Foucault (1994) sostiene que la subjetivación es por excelencia la referencia a una 
forma inédita y situada, contextualizada, de organización de la conciencia de sí, que Foucault, la 
define como “procesos heterogéneos que nos configuran como cierto tipo de sujetos a partir de 
ciertas prácticas históricas (discursivas y no discursivas) y en diferentes ámbitos” que puede ser 
mediada incluso por el acceso a la tecnología, la cultura, la información mediática, la sujeción a los 
intereses de poder, e incluso la manipulación mediante incentivos como política empresarial o 
pública” (mencionado por Erazo & Muñoz, 2007, p. 67) 
Este apartado retoma conceptos que permiten comprender los elementos que participan en la 
construcción de la subjetividad, tales como los procesos de subjetivación, la intersubjetividad y la 
configuración de la misma, retomando el contexto en el cual se desenvuelve la construcción de 
sujeto, por ello, el subtítulo de este apartado  comienza con la pregunta sobre ¿la identidad 
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construida bajo el estigma? donde el cuestionamiento está dirigido desde la construcción de la 
subjetividad bajo el contexto que arropa la prostitución precaria. 
 
      1.3.3.1. Teoría del cambio subjetivo 
 
La investigación de las representaciones individuales, en particular de los procesos de construcción 
de significados cotidianos, se ha abordado en psicología desde variadas aproximaciones. No 
obstante, esta diversidad de enfoques, el estudio de los cambios de dichas representaciones, es 
decir, de los factores que explican el cambio subjetivo, es un área con menor desarrollo (Citado en 
Krause, Crause & Frisancho de Castro & Cárcamo, 2012).      
Las teorías subjetivas son representaciones o supuestos individuales de las personas acerca de ellas 
mismas y de su contexto, que les permiten interpretar, explicar, justificar y juzgar sus experiencias 
y relaciones con los otros (Castro & Cárcamo, 2012; Yeager et al, 2013). Al tener un carácter 
parcialmente implícito, es necesario hacer una distinción teórica entre niveles representacionales (y 
por ende de análisis; Pozo & Scheuer, 2000). Las teorías subjetivas profundas, caracterizadas por 
una mayor generalidad, profundidad y estabilidad, determinarían los contenidos de las acciones o 
verbalizaciones (niveles representacionales más accesibles a la conciencia y a la evaluación, en 
comparación con las teorías subjetivas) y a su vez, estarían intervenidas por supuestos personales 
de naturaleza epistemológica, metodológica y ontológica (Pozo, 2001). 
Desde el concepto de teorías subjetivas el cambio subjetivo puede ser explicado como 
transformación de representaciones personales de naturaleza semántica que implican 
modificaciones en los modos de interpretación de las personas sobre determinados aspectos de su 
entorno y de su vida. Son transformaciones que implican un aumento de la complejidad y 
profundidad de los “patrones subjetivos de interpretación y explicación” (Krause et al., 2006, p. 
308; Krause et al., 2007; Krause, 2011). En este sentido, el cambio subjetivo puede entenderse 
además como un proceso de logro de capacidad de las personas para ejercer control o influir 
intencionalmente el curso de “los acontecimientos que afectan a la forma en cómo ellas viven sus 
vidas” (Bandura, 2001, p. 13, traducido por los autores). Esta capacidad de influencia personal es 
condición determinante para el cambio (Bandura, 2008), el que es esperable en procesos de 
aprendizaje complejo tales como la psicoterapia, que se espera culmine en un mantenimiento 
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posterior de las teorías subjetivas transformadas que sea independiente del psicoterapeuta (Krause, 
2011; Krause et al., 2007). Esto también sería deseable en un proceso de formación profesional 
como el que abordamos en esta investigación. El proceso de cambio de las teorías subjetivas ha 
sido descrito por la Teoría del Cambio Subjetivo (Krause, 2011), distinguiéndose: (a) factores de 
influencia (i.e., ¿por qué cambian?), (b) contenidos (i.e., ¿qué cambia de ellas?), (c) mecanismos 
(i.e., ¿cómo cambian?), y (d) indicadores de cambio (i.e., ¿cómo se puede dar cuenta de su 
cambio?; Krause et al., 2006, 2007; Krause, Valdés, Echávarri, & Vilches, 2011). 
 
         1.3.3.2. Teoría de la crianza precaria 
 
En el contexto contemporáneo se construyen teorías de crianza desde los preceptos hegemónicos 
coherentes con la institucionalidad, que orilla a la marginalidad a un grupo social, por ello, esta 
teoría invita a comprender nuevos espacios sociales que se han invisibilizado históricamente, para 
reflexionar, realizar críticas y así mismo darle un tratamiento incluyente. 
Eduardo Barrios (2013) realiza una investigación, teniendo como objetivo construir una teoría 
sobre la crianza precaria en condiciones de marginalidad y violencia social. Se basa en la teoría 
fundamentada, en la que parte del marco teórico y el marco conceptual fue abordado desde la 
perspectiva ecosocial de la salud, la teoría bioecológica del desarrollo humano y los lineamientos 
conceptuales del trabajo comunitario en salud. Además, se abordó desde los preceptos y 
circunstancias reales de las familias participantes, las cuales no pueden garantizar todas las 
condiciones ideales del desarrollo infantil. La población estudiada son personas que practican la 
delincuencia, la prostitución o sus progenitores son personas transexuales.  
A continuación, es posible evidenciar los resultados obtenidos con las mujeres que ejercen la 
prostitución y que participaron en el estudio, esto posteriormente permite realizar el mapa de la 
teoría de la crianza precaria.  El ejercicio de la prostitución precaria gesta retos específicos para la 
crianza, el estilo parental encontrado depende principalmente de los procesos estructurales de 
determinación de tipo económico, político, culturales y por la violencia social que facilitan este 
tipo de prostitución.  
Los antecedentes de hijos/as de uniones previas son frecuentes dentro de las familias del sector y la 
violencia de pareja se documentó como una causa importante de disolución de los hogares 
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anteriores. Aun así, las relaciones cotidianas de pareja o de vida familiar siguen permeadas por 
comportamientos agresivos, patriarcales y en ocasiones con violencia física explícita.  
En términos generales el estilo parental preponderante es de tipo autoritario, aunque esto no niega 
los vínculos, el cariño, elementos de protección y compromiso para con las hijas/os. Los rasgos de 
negligencia dentro de los estilos parentales están fundamentalmente ligados al consumo 
problemático de SPA. Dentro del contexto de la investigación las familias deben resolver las 
preocupaciones conexas con el riesgo del abuso sexual de los hijos/as, la exposición al consumo y 
a la violencia, la salud mental de estas poblaciones, preocupación por la posibilidad de adicción de 
los hijos/as, sensibilización al mundo delincuencial y del comercio sexual, entre otros. Igualmente 
tienen que afrontar el estigma y la discriminación productos del consumo problemático, del oficio 
de delinquir, del ejercicio de la prostitución que complejiza la crianza, ya que, estas prácticas y 
oficios niegan según el imaginario social la posibilidad de ser buenos padres y madres.  
El nivel de salud y bienestar de los niños/as preescolares y escolares estudiados es malo, hechos 
documentados por sus deficiencias severas en los índices de crecimiento, los importantes retardos 
del desarrollo y las carencias en la salud bucal, entre otras. Las familias generan redes precarias de 
apoyo que particularmente se activan ante situaciones críticas. También existen algunos niveles de 
apoyo entre vecinos que conviven en los inquilinatos del sector. Las mayores redes sociales 
estructuradas están conexas con el mundo marginal, particularmente con la delincuencia y con las 
distintas articulaciones de la institucionalidad que brindan servicios de corte asistencial a los 
pobladores.  
El consumo de drogas lícitas e ilícitas, esto es central en estos contextos pues facilita las dinámicas 
sociales complejas que le son propias, además, para las mujeres que ejercen la prostitución, esto se 
convierte es un limitante para ejercer su maternidad, también facilita la violencia dentro de la 
familia y afecta el presupuesto económico de la familia.  
En estos contextos y como efecto de la poca posibilidad de participación y representación social, 
cuando los hijos/as se asumen, se constituyen en los valores más apreciados en la vida de hombres 
y mujeres excluidos y marginales. Se tiende a practicar una crianza de ruptura porque al estar 
dentro de la exclusión y la marginalidad precaria muchas veces se debe romper con los cánones 
sociales regulatorios para poder subsistir; y a su vez, se quiere romper con los patrones de crianza 
recibidos por los progenitores durante la niñez.  
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Es una crianza marcada por la esperanza y la utopía. Los hijos/as sistemáticamente irrumpen 
dentro del lenguaje como una fuente potencial de transformación y sanación de los traumas y el 
sufrimiento. Ese sufrimiento que no es sólo expresión de padecimientos individuales, ni la 
sumatoria de individuos lesionados, sino el producto de una violencia estructural generada desde 
intereses y poderes económicos, políticos y sociales que desplaza a estas poblaciones a la 
exclusión y la marginalidad. Lo que les crea estigma y discriminación que les condiciona una sin 
salida de la condición de la vulnerabilidad.  
Estas condiciones son síntoma de la violencia estructural generada desde intereses y poderes 
económicos, políticos y sociales que desplaza a esta población a la exclusión y a la marginalidad. 
Que se traduce en una constante preocupación de las madres que residen en uno de estos contextos, 
el abuso sexual, el consumo de drogas, la constante exposición al comercio sexual y al mundo 
delincuencial. Estas son prácticas que niegan según el imaginario social la posibilidad de ejercer la 
maternidad y la paternidad de forma correcta. 
La maternidad que practican las mujeres que ejercen la prostitución precaria en el centro de Bogotá 
está fuertemente marcada por el estigma que carga el oficio. Por eso, especialmente cuando los 
hijos/as están pequeños se tiende a vivir una doble vida que las vulnera aún más. La violencia 
social, de pareja y las historias de vida atravesadas por el maltrato hacen parte de los elementos 
que se incorporan dentro de la subjetividad como madres. Igualmente hay una historia de consumo 
importante de alcohol y de otras sustancias psicoactivas que influyen en la crianza de sus hijos/as.  
La teoría se considera como un entramado conceptual que permite un entendimiento general y 
situado de la crianza en condiciones de exclusión, marginalidad y violencia social. 
El siguiente mapa conceptual condensa las principales características y dinámicas que participan 
dentro de la práctica social de la crianza de las familias estudiadas en el centro de Bogotá. Este 
esquema incluye los aspectos de carácter estructural y de poder que permean las distintas 
relaciones sociales de tipo institucional, comunitario, familiar y personal. Las familias que fueron 
la fuente principal de los datos recopilados, a través de su acompañamiento, aparecen como el 
escenario central desde donde se analizó e interpretó la crianza. De tal suerte que, las reflexiones 
sobre la maternidad, la paternidad y el relacionamiento entre padres, madres e hijos/as pequeños/as 
son relevantes dentro de la teoría generada. El mapa también contiene algunos de los retos y 
particularidades de la crianza en la zona, incluyendo algunas conexiones con las instituciones 
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Grafica N° 1. Teoría de la crianza precaria 
Fuente: Barrios (2013) 
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        1.3.2.6. Modelo solidario: Teoría de la narrativa conversacional 
 
Esta teoría surge como consecuencia de la construcción de los lineamientos para la inclusión y 
atención de familias realizadas por Jairo Estupiñan y Ángela Hernández (2014) el cual desde una 
mirada solidaria da un abordaje empático, complejo y sistémico. Estos lineamientos, permiten dar 
una mirada compleja que comprende el contexto coyuntural de las familias colombianas, además, 
de entender el contexto histórico, social, cultural y económico, a nivel macro.  Esta mirada permite 
romper con la mirada punitiva, que condena y juzga, para construir desde las relaciones 
horizontales con las familias una solución viable que permite comprender los síntomas que llevan a 
las consecuencias; y así las instituciones estatales no representen un miedo e inseguridad para las 
familias.  
Las conversaciones de confianza son el pilar, allí se da el beneficio de la duda y se entablan 
conversaciones desde la comprensión y la solidaridad, que permiten construir una intervención 
conjunta en donde los integrantes de la familia participan en su totalidad y se desarraiga esa idea 
de los niños y adolescentes como el principal problema de la familia, como la causa directa que 
lleva a la familia a estar en esa situación nueva.  Más bien está dirigida a entender, la familia como 
un proceso que está constantemente cambiando, procesual y experiencial. 
El modelo solidario, está fundamentado en valores como: i) La protección de la vida en 
corresponsabilidad entre familia, estado y sociedad; ii) La solidaridad como ideal de convivencia; 
iii) El desarrollo colectivo como condición del desarrollo individual; iv) La inclusión: donde, la 
diferencia es diversidad y el conflicto es condición de la evaluación de los sistemas. En ese 
sentido, el modelo funciona como protección de forma integral a la familia para superar la 
vulnerabilidad y afianzar la generatividad, de ese modo, la familia en compañía del estado y de la 
sociedad debe velar y proteger por los miembros de la misma. 
Un aspecto fundamental dentro del modelo, es que se consideran los problemas familiares e 
individuales que surgen como una reacción natural y transitoria de la fragilidad humana y se 
asocian con bloqueos transitorios de las capacidades generatrices de todo ser humano. 
Por ello, la unidad de análisis de intervención no son las niñas, los niños y los adolescentes 
aislados; es la familia y las demás unidades de pertenencia como contextos de supervivencia y de 
construcción de sentido de los individuos. De esa manera, la solidaridad se entiende como la 
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presencia del respeto, la transparencia y la sinceridad, conceptos fundamentales para la plena 
intervención. De ese modo, los principios técnicos y las características de la conversación solidaria 
se dan a partir de las familias constituidas por su historia de vida, poco tiene que ver que sea una 
familia legal o que sea una familia constituida a partir de la consanguinidad, en donde la 
conversación, el diálogo y la información que logre recogerse es de vital importancia, pues la 
intervención se hace conjunta con cada miembro de la familia en donde las soluciones se logren 
hacer en colectivo. Conocer a la familia no se da simplemente a partir de las conversaciones y de la 
confianza que se logre abstraer de ello, también dentro del modelo es importante construir en la 
interacción que transforma a los miembros y a quienes pretenden conocerla, hacerse partícipe 
activo dentro de la misma, pues los operadores son expertos en generar y cuidar el contexto 
propicio para dicho proyecto de conocimiento 
Las dificultades de la familia se entienden y explican como un proceso de desarrollo y 
adaptabilidad familiar que está en constante movimiento entre la vulnerabilidad y la generatividad, 
por esto se entienden los problemas como necesarios y naturales en los que toda familia tiene la 
capacidad para sobreponerse a la adversidad y para aprovecharlos como aprendizaje. La 
vulnerabilidad se entiende como proporcional a las limitaciones para recuperarse del impacto de 
eventos que implican una amenaza a la familia. La vulnerabilidad de una familia se mide en 
diferentes tipos: baja, media y alta, este tipo depende del número de indicadores que estén 
presentes. Los demonios que hacen a su familia vulnerable son: el dominio jurídico, de filiación, 
sociocultural, social, relacional, de red vinculada e histórica y evolutiva. De esta manera, el 
modelo considera la pertinencia e intervención de diferentes profesionales como antropólogos, 
historiadores, sociólogos, lo que quiere decir una interdisciplinariedad compleja que amalgame 
conocimientos, en el que el ser humano se entienda en toda su dimensión, por ello, se entiende una 
causalidad circular y reticular, no lineal. 
De este modo, se concibe a la familia como una unidad ecosistémica de supervivencia y de 
construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas 
acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de cada miembro de la familia en su 
contexto sociocultural, es decir, las relaciones de consanguinidad poco tienen que ver en esta 
definición de familia, pues ésta es vista, desde las relaciones simbólicas vinculares que logran 
establecerse y mantenerse. Cada familia se entiende como idiosincrática, es decir, como particular, 
diferente y singular, lo que no da pie a las generalizaciones, se particulariza cada familia. 
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En ese sentido, Estupiñan y González (2014) la metodología de la narrativa conversacional, es una 
herramienta para la indagación, comprensión y explicación, sobre el sentido, la organización y la 
función de las narrativas de personas, familias y de los diversos sistemas sociales con los que se 
interactúa. Pues entienden la narrativa conversacional como “un dominio explicativo-comprensivo 
privilegiado para conceptuar, explicar y comprender (intervenir y transformar) los fenómenos 
clínicos y los procesos relacionales de los sistemas humanos considerados de modo complejo en la 
diversidad de contextos sociales donde emergen dichos fenómenos” (Estupiñán & González, Pág, 
18) 
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II. CAPÍTULO II: TEJIENDO EL CAMINO RECTOR 
Metodología, planeación y desarrollo de la investigación 
 
            2.1. Espacio de confluencia entre el investigador-investigado 
 
Este apartado rescata la influencia, el impacto y la construcción conjunta del investigador y del 
investigado, es decir, la influencia y el impacto que deja una investigación de tal magnitud no sólo 
en las mujeres investigadas, sino además en la investigadora como sujeto participante y provisto de 
humanidad.  
El campo de la investigación permitió construir en compañía de las mujeres un espacio donde a 
través de los ojos, la resonancia, la empatía y la solidaridad, fue posible comprender y conocer el 
tránsito de sus vidas, las múltiples experiencias vividas y narradas, los procesos de subjetividad, la 
intersubjetividad y la construcción de la misma;  así mismo, las mujeres sintieron un espacio y 
lugar en el que eran respetadas, escuchadas y donde tenían un lugar, por tanto fue un espacio de 
confluencia de emociones, sentires y liberación. Donde la construcción mancomunada, permitió la 
fragmentación de sesgos, de prejuicios y la comprensión desde la condición de mujeres. De esta 
manera, no fue sólo un espacio de recogida de datos, sino además, fue un espacio de aprendizaje, 
en el que la experiencia, la gallardía y la fortaleza, fueron cualidades de las mujeres que 
sucumbieron en lo más profundo de la subjetividad de la investigadora.  
Lo anterior, recoge los sentires suscitados por parte de la investigadora, donde reivindica el lugar 
del investigador como ser humano, sujeto cargado de una complejidad subjetiva, donde más allá de 
ir a investigar e intervenir en un contexto o espacio, fluctúa una subjetividad latente. Por ello, 
estudiar a los protagonistas de cada estudio implica el abordaje y la inmersión de un ser humano, 
que si bien va con una posición diferente y bajo otros principios, está atravesado por las dinámicas 
de la investigación, lo cual implica sentires, reflexiones y cuestionamientos nuevos, que son 
posibles gracias al estudio y por supuesto a los protagonistas del mismo; en este caso las mujeres 
inspiradoras que aportaron desde sus múltiples experiencias y dinámicas el material más 
importante, pero donde también damos el espacio para entender que ese estudio no se queda en la 
conversación, resultados, sistematización, si no qué, como sujetos nos atraviesa y pone de 
manifiesto nuevas perspectivas y sentires, tanto para el investigado, como para el investigador. 
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2.2.  Perfil de las mujeres 
 
En la Tabla N° 1 se encuentran los seudónimos de las tres mujeres participantes en la 
investigación, el número de hijos nacidos en el momento de la conversación y si continúan 
ejerciendo o ya no, en este último recuadro es importante tener en cuenta que las dos mujeres que 
continúan ejerciendo lo hacen esporádicamente, ellas manifiestan volver cuando se sienten muy 
alcanzadas económicamente. Además, se encuentra el nivel cultural, la principal característica de 
la forma de vinculación de la familia, el tipo de unión y el tipo de relación que mantenían en el 
momento del embarazo. 
Las tres mujeres están radicadas en Bogotá, vienen de estratos socioeconómicos bajos y viven en 
localidades del sur. La información presentada en la siguiente tabla permite tener elementos 
sociodemográficos y vinculares lo que da insumos para el posterior análisis.    
 
 
Seudónimo 
 
Número 
 de hijos 
¿Ejerce?    Nivel cultural Forma de 
vinculación  
Tipo de  
 unión  
Tipo de 
relación 
S1: Rubí 2 Si Bachillerato Sanguíneo Apoyo y 
económico 
Conflictivo 
    S2: Amatista 3 No Octavo de 
bachillerato 
Sanguíneo Económico Conflictivo 
S3: Ágata 4 Si Primaria Sanguíneo Motivación   Neutro 
Tabla N° 1 Perfil de las mujeres que participaron en la investigación 
 
2.2. Método 
 
El Método aplicado es de orden cualitativo donde se busca dar cuenta de un fenómeno que supera 
la afirmación o negación y se escapa de lo cuantificable, allí se “Estudia la realidad en su contexto 
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natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con 
los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez, Gil, García. 
Pág. 32). 
Además, se utilizó un método hermenéutico de carácter narrativo-interpretativo, debido a que ésta 
considera la forma en la que el sujeto va construyendo conocimiento a partir de sus vivencias en la 
actividad práctica (Packer, 1985) y también, considera que la interpretación de narrativas implica 
describir y comprender fenómenos humanos significativos de forma detallada, en donde la 
subjetividad construye tanto su entorno como su propia identidad individual. En relación con lo 
anterior, encontramos que la hermenéutica según Garciandía (2011) implica pensar en el lenguaje, 
ya que existe una relación estrecha entre estos dos elementos porque “la hermenéutica o arte de la 
interpretación sólo es posible en el lenguaje que la vehiculiza” (Garciandía, 2011, P. 30), ya que el 
lenguaje es la herramienta que permite trasmitir conocimiento y sobrellevar nuestra existencia en 
la sociedad que habitamos, ya que es una interpretación y mediación entre lo interno y lo externo, 
al permitir la creación de significados particulares y colectivos. 
La investigación rescata la construcción narrativa de las experiencias por parte del sujeto y del 
investigador pues el estudio de investigación es una coparticipación “en la estructuración de 
contextos, escenarios y procesos de conversación que interpretan y dan sentido a la experiencia 
organizando relatos y discursos” (Estupiñán, 2014, P. 93). Por esta razón, la metodología se basa 
en la comprensión de las realidades y en la emergencia de ese sentido que le asigna cada sujeto a 
sus experiencias, que son respaldadas por su entorno, la otredad, las interacciones y las acciones 
que lo componen, así finalmente es posible comprender y explicar las experiencias subjetivas 
conectadas con las trayectorias de vida expuestas en los relatos de los sujetos. Además, lo anterior 
permite comprender el ciclo procesual y circular en el que las transformaciones y la capacidad de 
cambio son posibles, por ello, la linealidad causa-efecto que determina una realidad es superada a 
partir de este paradigma.  
Se utilizaron tres (3) estudios de caso, los cuales buscan describir y analizar de forma detallada 
unidades sociales,” Rob Walker señalaba que el estudio de casos es el examen de un ejemplo en 
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acción; el estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información 
de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, que permite al que lo realiza captar y 
reflejar los elementos de una situación que le dan significado. El estudio de caso, o de casos, es un 
terreno en el que un investigador se vincula y se encuentra con personas cuyas acciones y 
relaciones van a ser analizadas.” (Citado por Núñez, M & Santamaría, M, 2017, p. 3)  
 
2.3. Paradigma 
La investigación se aborda desde el paradigma sistémico, en el que se entiende el fenómeno 
como un sistema que es consecuencia de partes interdependientes. Allí, se rescata no la parte 
individual, ni el contenido aislado, sino el sistema más vasto (que en sí mismo es más grande, y 
es diferente de la mera suma de sus partes) y el proceso transaccional que ocurre en su interior. 
Los enfoques del análisis conversacional sitúan al sujeto y lo ubican en un contexto, dentro de 
unas condiciones que emergen del mismo. Desde esta óptica, el objetivo de la 
investigación  radica en la constitución de un estatuto para la construcción social de la realidad; 
dicho estatuto está en relación con el cómo definimos los escenarios del conocimiento y cómo 
los procesos narrativos se consolidan como estrategia básica para el proceso constructivo por 
parte de los diversos actores del conocimiento; por ello la solidaridad y la comprensión en sus 
múltiples contextos, es una de las características centrales cuando nos referimos a la 
investigación. 
 
2.4. Procedimiento, técnicas e instrumentos 
 
Se realizaron tres conversaciones solidarias, una por cada caso (3). Se utilizó la técnica de la 
Narrativa Conversacional  que se entiende como el “dominio narrativo-conversacional, es un 
espacio relacional de constitución- mantenimiento-negociación de las  relaciones entre los self´s; 
En el Acto Narrativo se configura y reconfigura las percepciones, significados y  sentidos del 
mundo vivido en situaciones y contextos concretos; el relato, es el dispositivo humano por 
excelencia  que permite su  hominización; El relato es en sí mismo una organización psicológica 
que desea permanecer para preservar el sistema y por tanto requiere de un contexto para ser  
transformado; La narrativa conversacional, implica un proceso experiencial de interacción 
entre  testigos, narradores y co-narradores; La intervención clínica asumida desde esta perspectiva, 
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implica para los sistemas observantes una activa participación en el proceso de la narrativa 
conversacional.” (Estupiñan, Gonzales. Pág. 81) 
El instrumento utilizado para recoger los datos fue la conversación solidaria, quien permite 
recordar, narrar, reflexionar y resignificar relatos de la vida, los cuales engendran novedad en la 
trama humana y cambios en sus propios desenlaces;  en este sentido “el proceso narrativo y 
conversacional viabiliza el decurso auténtico de las tramas, estableciendo un sentido ético y 
estético de los desenlaces; este proceso de reconstrucción narrativo  se logra en las conversaciones 
con los sujetos y los sistemas amplios en la medida en que el modo de conversar brinda estas 
posibilidades”. (Estupiñan, Gonzales. 2014. Pg. 17) 
De esta manera, la técnica e instrumento utilizados para la obtención de datos son coherentes en la 
medida que rescatan el proceso experiencial y circular de la trama humana, donde el sujeto narra 
su experiencia desde su propia percepción, además, supera la linealidad de las entrevistas 
estructuradas donde son orientadas por el entrevistador con preguntas previamente elaboradas; De 
esta manera, el entrevistado tiene la libertad de hablar de diferentes aspectos de su vida, esto 
facilitó la imbricación del investigador con el entrevistado y la exploración de distintas vivencias 
de la trama humana en contextos de vulnerabilidad social. 
Por último, antes de la realización del trabajo investigativo, cada participante firmó un 
consentimiento informado donde se le explicaba su participación voluntaria, el manejo ético y con 
fines académicos de la información que otorgaran a la investigación (Ver Anexo 1). 
Es importante señalar que inicialmente se planteó una investigación/intervención con el objetivo de 
aplicar conversaciones reflexivas que permitieran dar paso a una transformación de relatos, donde 
la participación de la investigadora era activa y con una habilidad entrenada para movilizar relatos 
y evocar la reflexión, además de realizar varios encuentros y así hacer más evidente esos cambios 
propios de la conversación reflexiva. Sin embargo, a lo largo del proceso de construcción, se fue 
complicando el campo de la investigación y el tiempo era limitado, así como la experticia de la 
investigadora era corta, por ello, se optó por realizar conversaciones solidarias que permitieran ver 
la reflexión y el cambio, ya no movilizado durante la conversación por la investigadora, si no 
desde la escucha activa, la comprensión y la solidaridad como elementos que permiten la 
imbricación con el investigado, pero no necesariamente llevan a la reflexión como desencadenante 
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determinante de la investigación. Una gran limitante fue la cantidad de conversaciones que se 
aplicaron, pues esto no permite ver el fenómeno en diferentes momentos, una conversación se 
queda corta para pretender realizar transformaciones movilizadas desde la reflexión durante la 
conversación. 
2.5. Escenario y escenas 
 
Durante la realización del trabajo investigativo, el escenario principal fue la congregación de las 
Religiosas Adoratrices. La escena que delimitaba la participación de las mujeres estaba enmarcada 
en función de una actualización de datos que la investigadora debía hacer y a partir de ello, evaluar 
en qué medida las mujeres podían hacer parte de la investigación, posterior a la actualización de 
datos, a las mujeres seleccionadas se le debía explicar en qué consistía la investigación y ellas 
decidir si querían o no hacer parte de la investigación. A una de las mujeres se le aplico la 
conversación en la cafetería, a las otras dos mujeres se les aplico en una de las oficinas del área 
psicosocial de la congregación. Las tres conversaciones se realizaron en la mañana ya que era el 
momento del día en el que las mujeres tenían un poco más de tiempo para acceder a estos espacios.   
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III. CAPÍTULO III: SUPERANDO DETERMINISMOS: “DE UN PATITO FEO A UN 
CISNE” 
                3.1. Resultados 
 
El presente capítulo expone los datos recolectados, así como el procedimiento que se llevó a 
cabo para el análisis de los datos. En primera medida, es importante retomar que la recolección 
de datos fue posible, a través de la realización de tres conversaciones solidarias a tres mujeres 
que se encuentran en proceso de desvincularse de la prostitución, una entrevista por cada caso, 
las mujeres asisten a la congregación religiosa de las hermanas adoratrices. 
En segunda medida, después de aplicar el instrumento fue necesario organizar las 
conversaciones en función de categorías que permitieron sistematizar los datos con rigor, pues 
en coherencia con el instrumento utilizado las conversaciones solidarias fueron amplias, esto 
fue posible a través del programa Nvivo que permite organizar los datos de investigaciones 
cualitativas. Por último, y de acuerdo con la epistemología que tiñó la realización de esta 
investigación, se analizó la información obtenida con la intención de brindar una mirada 
compleja que acoja las experiencias de vida, desde la intersubjetividad y los procesos de 
subjetivación; en donde la subjetividad se entiende como un fenómeno inacabado, abierto y 
situacional; así mismo, les da cabida a las posibilidades, el cambio y el proceso de 
transformación. 
Núñez y Santamaría (2017) sostienen que el análisis del discurso se engloba en el tipo de 
análisis centrados en el lenguaje, una herramienta muy útil en las ciencias sociales y humanas. 
Romera Ciria sostiene que “es la disciplina que estudia el lenguaje como manifestación del acto 
de comunicación del individuo” (2011:43). Asimismo, esta autora apunta que la perspectiva 
discursiva permite realizar un análisis del lenguaje como una exteriorización social cuya 
finalidad principal es permitir la comunicación entre las personas. Para Sayago, el Análisis del 
Discurso (AD) puede abordarse desde dos concepciones: “El AD es, a la vez, un campo de 
estudio y una técnica de análisis. En tanto campo de estudio, se destaca por su 
multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él. 
No solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias […] sino que en el interior 
de cada una de esas ciencias pueden converger corrientes muy distintas entre sí” (2014:3). 
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3. 2. Sistematización de resultados 
 
Tras la recolección de las tres conversaciones solidarias, se realizaron las respectivas 
transcripciones, respetando el hilo conductor de las conversaciones originales de cada sujeto (S1, 
S2, S3), es decir, se transcribió la información de forma literal a lo conversado (Ver Anexos 2). 
Además de esto, la voz del investigador está presente, pues esto permite ver en qué medida surgen 
los giros lingüísticos, de qué forma los relatos alternos son llevados a cabo; pues éste fue un 
espacio en donde la emergencia y la posibilidad de traer nuevos aspectos de la vida de las mujeres 
convocados por ellas tenían cabida. 
Posteriormente, se realizó un árbol de categorías en el cuál se desprenden subcategorías y códigos 
(Tabla N°3), las categorías fueron realizadas previo al campo, se realizaron en coherencia con los 
objetivos, sin embargo, al realizar las transcripciones emergieron nuevas categorías, lo cual 
permitió realizar la organización de las conversaciones en función de las mismas, identificando 
específicamente las experiencias frente a cada categoría, lo cual fue de gran ayuda; esto se realizó 
en el programa Nvivo11.   
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CATEGORÍA DEFINICIÓN 
SUBCATEGORÍ
A 
 DEFINICIÓN CÓDIGOS 
CRIANZA    
    Proceso cultural por medio del cual los padres,     
madres y demás agentes socializadores aseguran la 
supervivencia, el cuidado de la salud y el 
 crecimiento físico del niño/a, junto con su  
desarrollo psicosocial, espiritual y cognitivo, para 
 logar que se desarrolle adecuadamente como  
persona, integrarse y contribuir a la construcción  
de una sociedad más justa, amable y solidaria 
PRACTICAS 
Son los comportamientos 
 que están adheridos a 
garantizar el desarrollo del 
niño 
Actores y roles 
   Ambiente relacional de la 
crianza 
  Infancia (emergente) 
PATRONES 
Son las normas de una  
cultura que rodean las 
expectativas del niño y  
de los padres. Deber  
ser en la sociedad. 
Ideología de la crianza 
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CAPACIDAD 
 DE CAMBIO 
Proceso de logro de capacidad de las personas 
 para ejercer control o influir intencionalmente 
el curso de “los acontecimientos que afectan a la 
forma en cómo ellas viven sus vidas” 
Factores de 
influencia 
Porque cambian? 
Motivación  
Toma de decisiones 
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Contenidos 
Hacen referencia a las creencias de los entrevistados 
sobre su propio cambio y responden 
a la pregunta: ¿qué es lo que cambia? 
Consecuencias Obstaculizadores Proceso 
Mecanismos Cómo cambian? Red de apoyo social Reconocimiento como sujeto Nombre propio 
Indicadores de 
cambio 
Como se puede dar cuenta de su cambio? 
Proceso de resignificación 
Nuevos patrones de relacionamiento 
 
PROCESOS 
 DE           
SUBJETIVACIÓN 
Procesos heterogéneos que nos configuran  
como cierto  
tipo de sujetos a partir de ciertas prácticas históricas  
(discursivas y no discursivas) y en diferentes ámbitos  
que puede ser mediada incluso por el acceso a la  
tecnología, la cultura, la información mediática, la 
sujeción a los intereses de poder, e incluso la 
manipulación mediante incentivos como política 
empresarial o pública.” 
     Estructuras  
de poder 
    Normas y reglas de una 
sociedad, en 
 las que se construyen las leyes  
institucionales y se demarca  
los límites para la convivencia 
ciudadana. 
Inequidad social  
    Relaciones de 
poder 
     
Prostitución 
 
 
Transacción contractual de sexo-
compañía por dinero. 
-Contexto 
-Buena solvencia 
económica 
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Tabla N°3 Árbol de categorías 
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A partir de esto, se sistematizó la información obtenida en matrices, organizando la información de 
acuerdo a cada categoría, subcategoría y código en relación con el número de sujeto: La crianza en 
la infancia (Tabla 5, 7, 9) esta matriz permite conocer las representaciones individuales de cada 
una de las mujeres frente a su experiencia en la crianza de su infancia, por ello los roles, el 
ambiente relacional, los actores y los roles son algunas de los códigos; así mismo, las dinámicas de 
crianza actualmente con sus hijos (Tabla ) esta matriz permite ver en qué medida las mujeres 
reproducen o transforman las representaciones personales de las prácticas y patrones de crianza 
que sus padres o cuidadores practicaron con ellas a la hora de ejercer la crianza con sus hijos;  y los 
procesos de subjetivación (Tabla ) esta matriz permite conocer los supuestos personales del 
contexto y de la práctica que ejerce cada una de las mujeres, así como la relación con el género y la 
estructura de poder. 
A continuación, aparece la matriz del sujeto 1 (S1) que es dividida en cuatro columnas, la primera 
columna contiene la ideología de la crianza, cuales eran esas prácticas que giraban en torno al 
deber- ser en la crianza de un niño(a), la segunda los roles y actores, y la última columna el 
ambiente relacional de su infancia. Estos códigos de cada subcategoría permiten evidenciar los 
relatos sobre las dinámicas de crianza en la infancia de cada una de las mujeres. 
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IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
    S1: Nooo y mi mamá es una buena mamá, 
mi mamá fue buena mamá y es mejor abuela 
que mamá, mi mama es una muy buena 
mama, ella es responsable, cuidadosa, 
católica, cocina delicioso, está pendiente de 
sus nietos al cien por ciento.                                           
                                                          S1: 
Respetuosa, educada, temerosa de Dios, 
ordenada, aseada, eeee esas cosas... 
 
S1: Sii ella mi abuelita y mi papá, fueron los 
que me enseñaron a cocinar. 
 
S1: Mi mamá es exagerada con el aseo, todo 
le gusta perfecto, un pelo no puede estar ahí, 
es exagerada con lo organizada, ¿sí? 
 
S1: Lo que estoy haciendo, que cuando uno 
quiere, uno puede contra viento y marea, 
solamente se necesita confiar en Dios y hacer 
S1: vuelvo como a esos valores que me 
enseñaron mis abuelos y mis papas. 
 
S1: Recuerdo mucho los regalos de 
navidad, cosas con mi hermano, cosas 
con mi abuela, cosas con mi papá, que mi 
papá era muy agresivo, muchas cosas 
difíciles. 
 
S1: cuando mi mamá le dijo a mi abuela 
que me cuidara mi hermano no había 
nacido y después cuando mi hermano 
nació yo seguí viviendo con mi abuela y 
los abuelos siempre malcrían, pero con 
todo y eso yo amo más a mi abuela que a 
mi mama 
 
S1: Es que mi abuela permanecía más 
tiempo conmigo, mi mamá todo el 
tiempo... mi abuela no trabajaba, toda la 
S1: Es que mi abuela permanecía más tiempo 
conmigo, mi mamá todo el tiempo... mi abuela no 
trabajaba, toda la plata se la daba a mi mama, para 
mantenerme a mí, porque yo era chiquita entonces 
mi mamá, no permanecía conmigo, entonces todo el 
tiempo mi abuela permanecía conmigo, mi abuela 
me consentía me hacía, me quichiquiaba todo el 
tiempo, entonces por eso, más era mi mamá mi 
abuela, que mi misma mamá, porque yo vivía que mi 
mamá nunca tenía tiempo para mí, entonces todas 
esas cosas son carencias que uno tiene de niño, que 
cuando se llega la adultez, son como vacíos que tú 
tienes en tu vida. 
 
S1: yo después de haber vivido tanto tiempo con mi 
abuela, yo siento más a mi abuela mi mamá, que a 
mi propia mamá. 
 
S1: No, aunque sabes que hay cosas que mi papá me 
dice de cuando yo era niña, que ni siquiera me 
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las cosas bien, en uno mismo, eso es lo que 
les estoy demostrando. Por eso me esfuerzo 
tanto, en sacarme a mi adelante, luchar contra 
catorce años de cosas que no has debido dejar 
entrar en tu vida, sí? 
 
plata se la daba a mi mama, para 
mantenerme a mí, 
 
S1: Pero sabes que es lo que pasa, que 
cuando yo recuerdo como le pegaba mi 
papá a mi mamá, son situaciones que no 
quisiera recordar... 
S1: Si, porque mi mamá es muy fuerte, 
entonces yo he aprendido esa fortaleza de 
ella, es algo que he aprendido de ambas, 
de mi abuelita también. 
 
S1: Sii ella mi abuelita y mi papá, fueron 
los que me enseñaron a cocinar... 
acuerdo, mi papa me dice, pienso yo, que el ser 
humano las cosas que le hacen doler tanto, como que 
las bloquea, como que les ponen un papel encima 
para no recordarlas, eso me pasa a veces. 
 
S1: Sí, como el cuarto de san alejo, para no 
acordarse y no arruinarte el presente. 
 
S1: Por parte de mi abuela no me hizo falta nunca 
amor, pero por parte de mis papas sí. 
 
S1:Mi mamá se preocupaba tanto por mí, recuerdo 
navidad, le gustaba tomarnos fotos, a mi hermano y 
a mí, en ese destapar la bolsa de los regalos y eso sí, 
cuando nos cocinaba, cuando estábamos todos, mi 
papá, mi mamá, mi hermano, mis dos hijos y yo, 
haciendo la cena de navidad y esas cosas. 
 
S1: Pero sabes que es lo que pasa, que cuando yo 
recuerdo como le pegaba mi papá a mi mamá, son 
situaciones que no quisiera recordar... 
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S1: porque tuve una niñez muy violenta, muy 
violenta, de tener en mi mente esa imagen de mi 
mamá, eso es traumático, te lo digo. 
 
Tabla N° 4 Patrones y prácticas de crianza en la infancia del S1 
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IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
S2: porque yo veía que mis amigas salían a 
bailar, cosas de niños, yo digo que va en la 
mala crianza, en la mala información, en la 
vida mala. 
 
S2: ¿porque nunca fue capaz de dejar a mi 
papá y criarnos sola a nosotras, porque yo 
quería que crecieran con su papá, para qué? 
 
S2: Porque me lo hacían a mí y uno se 
acostumbra que la solución es el maltrato, 
hasta con mis hermanos, si no hace entonces 
le doy, como si eso fuera no sé, la solución, 
trato de no hacerlo al máximo 
 
S2: porque él venía del ejército y él decía que 
como lo habían criado, también nos iba a 
criar a nosotros, que si a él le habían dado 
garrote, también iba a ser igual para nosotros. 
 
S2: con mi papá y mi mamá y mis dos 
hermanos, fue dura porque yo soy la hermana 
mayor y mis papas trabajaban, entonces desde 
la edad de los 10 años yo era la que estaba 
pendiente de la casa, yo era la que cocinaba, 
la que lavaba, la que estaba pendiente de mis 
hermanos, aparte mi mamá trabajaba y mi 
mamá también, 
 
S2: yo por ser la mayor era la que chupaba 
todo, si él llegaba y dejaba un cepillo del 
cabello en tal parte y no lo encontraba por eso 
me pegaba, yo tenía que cocinar como él me 
enseñó. 
 
S2: mi papá era él que si mi mamá se metía a 
todos nos daba, también a mi mamá, entonces 
fue siempre así, aparte hubo otras cosas un 
poco más fuertes, pero pues tengo que olvidar 
todas esas cosas, entonces no es bueno 
S2: Mi infancia fue muy dura, pues yo la 
catalogo muy dura. 
 
S2: Me daba con el molinillo 
 
S2: Era lo más feliz, para mí la alegría es que 
llegue navidad, en serio, por más que no 
tuviera plata ni nada, son fechas especiales, 
porque era como de tranquilidad, como no 
había maltrato, todo era felicidad, todo lo 
recuerdo así, para mi navidad es unidad, 
siempre hemos sido muy unidos, aparte de 
todo, siempre los tres con mi mamá y mi 
papá. 
 
S2: Maltrato, mala vida, yo no sé porque 
nosotros los humanos, yo creo que 
recordamos siempre más las cosas malas que 
las buenas, opacan las cosas malas las buenas, 
cuando tengo recuerdos bonitos, son como 
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S2: Ud tiene que ser una niña bien, educada 
estudiosa y bonita... 
 
S2: también le agradezco a mi papá, porque 
me maltrato y todo, pero se cocinar, se tener 
una casa bonita. 
                                                   S2: Siempre 
fuimos muy aseados, los sábados hacíamos 
aseo general y pues el resto lo hacía yo, pero 
los sábados general con mi mami. 
 
S2: Como un cobarde para todo, porque como 
padre, como persona, porque él le teme a la 
vida, yo creo que esa es como la defensa de 
él, de la vida que él llevó y él la siguió 
representando, porque la mamá de él no lo 
quiso entonces él hizo lo mismo, pero es por 
lo mismo, él no tiene esa mente como la 
tengo yo, vamos a cambiar las cosas no van a 
seguir así. 
 
recordarlas. 
 
S2: Mi mamá la recuerdo como una mujer 
muy sufrida, una mujer con falta de carácter, 
una mujer falta de yo puedo y ella siempre ha 
podido pero no sé ella que tiene y aún todavía 
se lo reprocho 
 
S2: Ella y yo trabajamos vendiendo el 
espectador. 
 
S2: Éramos muy unidos, pero a veces les 
pegaba a mis hermanitos, como era la mayor 
y si no lo hacían les pegaba, porque o si no 
me pegaban a mí 
 
 
 
muy, uy si algo así, me compraron los zapatos 
que yo quería, entonces si ve, opacan las 
cosas buenas. 
S2: No con nadie, mis hermanitos también 
eran maltratados, entonces no... 
 
S2: aparte mi papá es una persona con un 
carácter muy fuerte, es una persona muy mala 
digámoslo algo así, porque él venía del 
ejército y él decía que como lo habían criado, 
también nos iba a criar a nosotros, que si a él 
le habían dado garrote, también iba a ser igual 
para nosotros, éramos dos mujeres y un 
hombre, yo por ser la mayor era la que 
chupaba todo, si él llegaba y dejaba un cepillo 
del cabello en tal parte y no lo encontraba por 
eso me pegaba, yo tenía que cocinar como él 
me enseñó. 
 
S2: Entonces de niña esa fue como mi vida, 
recibí mucho maltrato por parte de mi papá. 
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S2: Ella y yo trabajamos vendiendo el 
espectador, nos íbamos temprano a recoger el 
espectador llegábamos al norte y rezábamos 
la novena del divino niño y empezábamos a 
gritar el espectador, lo vendíamos las dos. Mi 
mamá, consiguió un trabajo en una casa de 
familia donde también le fue muy bien, nos 
querían mucho, nos llevaban a los tres. 
 
S2: Me  fui con él porque estaba cansada de 
tanto maltrato, yo quería tener mi libertad. 
 
S2: tanto así, que uno le pierde ese miedo que 
le tenía porque no era respeto, era miedo y ya 
uno crece y yo soy de las que dicen háganlo y 
yo ya lo estoy terminando, yo ya no me voy a 
dejar y tampoco voy a permitir que les haga 
algo ni a mis hijos, ni a mis sobrinos, 
entonces yo soy así. 
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S2: No sé yo no me acuerdo, creo que no 
tuvimos mucho tiempo, porque yo pase de ser 
niña muy rápido, 
 
S2: ¿Mi vida?  ufff si toda, yo pensaba yo 
porque no nací en otra familia, con otra 
mamá, con otro papá, yo envidiaba la vida de 
las otras personas, yo le dije a mi mamá que 
me internara cuando termine la primaria y no 
me hicieron caso, aparte de sufrir maltrato, 
sufrí otras cosas con mi papá, y eso no, 
entonces no. 
 
S2: Ellos también sufrieron maltrato, pero 
ellos no se fueron rápido, duraron más tiempo 
en la casa, no tenían otra opción, mi 
hermanito si nunca dejo a mi mamá, 
 
 
Tabla N°  5 Patrones y prácticas de crianza en la infancia del S
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IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
S3: Para mí ser mamá? (sonrisas) es una 
responsabilidad por qué enseñarle a esa 
otra personita que no sabe nada en el 
mundo, enseñarle tal vez las cosas buenas 
y las cosas malas, mmm que las cosas no 
son tal vez como uno las ve cuando 
pequeñito que todo es un juego o que todo 
es un cuento de hadas, tal vez el ser mamá, 
en ser responsable y uno tener que 
enseñarle a sus hijos cosas buenas, con 
una buena educación, ósea como que ellos 
vean las cosas de una manera de que 
tienen que luchar y salir adelante, y 
prepararse y no de que esto es fácil, esto 
hágalo así, noo, no, no, no yo digo que el 
ser el mamá es una responsabilidad muy 
grande. 
 
S3: yo me crie fue con mi bisabuela, ósea 
la abuelita de mi mamá, ella fue la que me 
crio, pues en ese tiempo ella me dejó allá 
por qué pues porque ella no tenía los 
recursos lo que ella me decía y pues por 
parte de mi papá pues no me la llevaba 
muy bien con mi papá, pues por él era uno 
de los que le pegaba a mi mami, le pegaba 
muy duro entonces no me crie con él, ósea 
no lo digo como tal vez, no lo veía como 
un buen papá, ¿sí? 
 
S3: Sii, ella estuvo conmigo un tiempo, 
pero en ese tiempo fue cuando ella tenía 
también, cuando recién se separaron, yo 
me críe con mi mami, después fue cuando 
pasó lo del muchacho, ella conoció otra 
persona y pues ella ya lo llevaba a la casa y 
S3: Bueno, mi crianza la verdad no fue 
como muy buena porque tal vez no tuve 
pues una estabilidad pues emocional, 
 
S3: Mi mami se puso brava me dijo que yo 
era una mentirosa, que era que yo era una 
envidiosa, que no la quería dejar hacer la 
vida con nadie, que no la quería dejar hacer 
feliz, yo me fui para donde mi abuelita, que 
ella quería vivir su vida, me llevó donde mi 
abuelita, ya después me fui otra vez donde 
mi papi, allá mi papi nos empezaba a pegar 
muchísimo. 
 
S3: Hasta los 9 años...luego me fui con mi 
papi y ahí me cansé que mi papi a cada rato 
me pegara entonces, porque él nos pegaba 
durísimo. 
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 fue cuando ella empezó a trabajar, a salir a 
trabajar, ella trabajaba en un restaurante y 
ella ya llevaba amigos y todo eso y pues 
ahí fue cuando un amigo que ella tenía en 
ese tiempo, fue cuando él intentó abusar de 
mí. 
 
S3: fui y busqué a mi papá y me fui a vivir 
con él, ya pues mi papá empezó, me 
empezó a pegar también, me pegaba 
mucho, me maltrataba entonces ahí fue 
donde yo decidí irme de la casa, ni con mi 
mamá, ni con mi papá, ahí fue donde yo 
decidí a irme de la casa, empecé a conocer 
pues supuestamente amigos, amigas eeeee. 
 
S3: Con mi abuelita aprendí el rosario 
(sonrisas) hay si ella me levantaba las tres 
de la mañana a rezar el rosario, a que le 
calentará un agua para echarla en las bolsas 
térmicas y metérsela en las cobijas, me 
 
S3: Sí, pero pues cuando tenía como cinco o 
seis años, pero yo me acuerdo, yo me 
acuerdo porque ahí fue cuando yo le tire un 
palustre a mi papá en la cabeza y desde ahí 
siempre él me lo recalca, pero yo me 
acuerdo, él llegaba tomado llegaba a romper 
todo, rompía los vidrios y empezaba a gritar 
desde la calle que mire que allá esta zorra, 
que esa vagabunda, entonces siempre la 
trataba mal y apenas él entraba a la casa, lo 
primero que hacía era coger y pegarle y ósea 
no, yo me acuerdo de todas esas golpizas 
que le daba, ella tenía un armario lleno de 
porcelanas y él cogía y le rompía todas las 
porcelanas al piso y nosotros con mis 
hermanos, nos encaramábamos en el 
camarote y llorábamos y de la angustia y de 
ver a mis hermanos llorar, porque yo soy la 
mayor de los tres y todas esas cosas fue lo 
que llevó a que cada uno, como la 
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levantaba para eso también, cuando ella 
cocinaba, nunca me enseño, nunca, 
siempre me vieron como la que cuidaba a 
mi abuelita.... ella fue la que me dio el 
estudio y los materiales, entre todos 
reunían para el uniforme, yo estudié en 
colegio distrital entonces no se pagaba 
pensión, pero ellos sí que los cuadernos, 
las cosas así, estaban pendientes, a mí no 
me hacían falta la comida y pues ella cada 
vez que podía pues me, las vueltas con ella 
era salir de la casa, ir a la plaza a comprar 
una masa que vendían agria de mazorca 
porque ella hacía mazamorra con queso y 
esas arepas boyacenses, ese era el recorrido 
por las tardes, irme con ella y con el 
canasto y a comprar eso, pero ya tenía 
como nueve años. 
S3: Pues yo la veía tal vez que, yo en el 
momento decía porque mi mami me dejo 
acá, porque mi mami no me tiene con ella, 
separación de ellos y pues obviamente que 
cada uno cogiera por un lado y mi papá se 
llevó a mi hermano, mi mamá me cogió a 
mí, después me dejó donde mi bisabuela y 
ya nos tuvimos que ver con mi papá, 
después mi mamá se llevó a mi hermano, 
eso fue terrible. 
 
S3: Yo ya sabía que ella era trabajadora 
sexual, la verdad sí, siempre lo he sabido, 
eeee en ese tiempo pues él intentó abusar de 
mí, yo pues me fui, en ese tiempo fue 
cuando me fui de la casa. 
 
S3: Dura (risas) dura pues porque ella tenía 
sus hijos, sus nietos, ósea los tíos de mi 
mamá, eeee entonces a mí me veían tal vez 
como esa niña que estaba cuidando a la 
abuelita, que estaba pendiente de las 
medicinas de mi abuelita, que los mandados, 
entonces pues aunque ella me puso a 
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porque mi mami, ósea yo decía mi mami 
no me quiere, mi papá tampoco me quiere, 
ósea yo en ese tiempo lo veía era así, mi 
mamá, prefiere otra persona que estar 
conmigo, yo decía muchas cosas así, 
entonces me sentía así, sentía un vacío en 
mi vida. 
 
S3: Si era distante, si ella también lo 
mismo, ella me veía también por como por 
que le colaborará, porque yo era la de la 
ropa o ayudarle a tender la cama, entonces 
ella me llamaba, venga y come y ya, yo me 
paraba iba y comía cuando estaba 
desocupada me ponía hacer planas, haga 
las vocales, así, pero digamos que ella se 
sentara hablarme mamita vea esto, esto y 
esto, tampoco, ósea nunca tampoco lo vi 
tal vez a ella como de otras cosas no. 
 
S3: Hasta los 9 años...luego me fui con mi 
estudiar la primaria, yo estudié allá, con ella 
la primaria, pero tal vez cuando había fiestas 
para diciembre y las fiestas de cumpleaños, 
ellos se reunían mucho a celebrar, porque si 
era una familia unida, por ese lado si eran 
unidos y pues todos tenían carros, las primas 
de mi mami tenían, una era abogada, otra, 
ósea tenían comodidades, entonces cuando 
eran las fiestas de diciembre, entonces yo 
era la que me bajaba a cuidar los carros a 
estar pendiente de los carros, mientras ellos 
arriban bailaban, disfrutaban, entonces lo 
mismo era en diciembre, a mí me traían que 
la pelotita, o un juguetito, en cambio a los 
hijos de los primos de mi mami, eran 
juguetes que pedían, ósea todo lo que ellos 
querían y digamos pues en ese tiempo, 
digamos que patines, que el diario, que 
cositas así y pues obviamente uno esperando 
unos regalos así y pues si no llegaban, pues 
era duro, entonces y eso pasar tal vez un 
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papi y ahí me cansé que mi papi a cada 
rato me pegara entonces, porque él nos 
pegaba durísimo. 
 
S3: Sí claro, si a mí me hubiera gustado 
que ella me hubiera hablado las cosas 
como eran o que ella hubiera estado 
pendiente de mí, ella ni siquiera supo a qué 
edad perdí la virginidad, ni siquiera supo 
en qué momento la primera vez que me 
llego la menstruación, ella nunca estuvo 
ahí, 
 
S3: Sí (sonrisas) sí, he aprendido de mi 
mami cosas buenas y cosas malas, las 
malas pues por qué viví en el lugar donde 
ella trabajaba, ósea también aprendí el ver 
a ella tomando y eso, pues ella también se 
drogaba, cosas así, al ver tantas cosas eso 
fue lo que aprendí cosas malas. 
 
diciembre sin mi mamá al lado mío, pero 
pues también sin mi papá, sin nadie y pues 
al lado de mi abuelita y pues así como más 
que todo pendiente de mi abuelita. 
  
                                                                S3: 
Si como el ejemplo que ellos nos dieron, si 
como esa pelea, como el verlos a toda hora 
pelear y pelear, yo nunca puedo decir que 
alguna vez mi papá nos llevó al parque a 
comer un helado o compartir tiempo en 
familia, nunca, la verdad lo único que yo 
recuerdo del hogar de mi papi y mi mami, es 
solo golpizas, sólo golpes, golpes, golpes, 
borrachera, él llegaba borracho todo el 
tiempo y por todo le pegaba, entonces eso es 
lo único que yo recuerdo por parte de mi 
papá y mi mamá, que allá sido ese hogar 
eso. 
 
S3: Sí yo viví en ese tiempo con mi 
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S3: Si era distante, si ella también lo 
mismo, ella me veía también por como por 
que le colaborará, porque yo era la de la 
ropa o ayudarle a tender la cama, entonces 
ella me llamaba, venga y come y ya, yo me 
paraba iba y comía cuando estaba 
desocupada me ponía hacer planas, haga 
las vocales, así, pero digamos que ella se 
sentara hablarme mamita vea esto, esto y 
esto, tampoco, ósea nunca tampoco lo vi 
tal vez a ella como de otras cosas no. 
 
hermana, con ellos, a mi hermana la pegaba 
mucho porque se parecía a mi mami le decía 
es que usted se parece a esa vagabunda a esa 
tal por cual, y le pegaba, él nos cogía y nos 
desnudaba y nos metía a la regadera, así con 
agua fría y nos pegaba con una correa, así 
hay al puro chorro apenas caía el agua, él 
nos pegaba. 
 
S3: Porque? tal vez porque entre mi papá y 
mi mamá, no hubo tal vez como la 
comprensión, no es que mi papi es muy 
machista y mi papi es uno de los que le 
pegaba a mi mami por cualquier cosa, 
porque mi mamá trabajaba y mi mami en ese 
tiempo trabajaba en un jardín yo me acuerdo 
y él porque ella salía temprano, tarde del 
jardín se ponía bravo, le pegaba y él tomaba 
muchísimo, entonces yo digo que fue tal vez 
como esa peleadera de ese hogar, como el 
no entenderse en ese hogar, fue lo que llevó 
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a que cada uno se separara, porque ellos se 
iban a los extremos, él le tumbo hasta los 
dientes a mi mami, él le pegaba con palos, 
una vez un seno se le inflamo muchísimo, 
ósea fue una golpiza terrible. 
Tabla N° 6 Patrones y prácticas de crianza en la infancia del S3 
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A continuación, se presentará la tabla que permite evidenciar las prácticas y patrones de crianza que ejercen actualmente las mujeres con 
sus hijas e hijos. La siguiente tabla está dividida en cuatro columnas, la primera columna contiene la ideología de la crianza, cuales eran 
esas prácticas que giraban en torno al deber- ser en la crianza de un niño(a), la segunda columna, los roles y actores, y la última columna, el 
ambiente relacional con sus hijos e hijas. (Tabla 7, 8, 9)  
IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
S1: Si sobre la leche derramada no se 
puede llorar porque no hay nada que hacer, 
yo ya no puedo devolver el tiempo. Pero 
de todas maneras hago todo lo posible por 
hacer las cosas distintas, como dices tú, 
sacar el máximo provecho de esas 
situaciones... 
 
S1: Si y le ha ido bien está terminando 
décimo, le ha dado duro, pero de todas 
maneras está luchando, ya once, once es 
haaay complicadísimo, pero hay va. 
 
S1: Lo que estoy haciendo, que cuando 
uno quiere, uno puede contra viento y 
 S1: mi familia me ayudo, mi mamá, mi papá, 
mis abuelos, mis primos que viven en Estados 
Unidos. 
 
S1: Mi hija vive con mi mamá y mi hijo vivía 
con mi papá, pero peleaban mucho, mi hijo 
decidió irse a vivir conmigo, vamos a ver si 
vivimos los cuatro, mi mamá, mi hija, mi hijo y 
yo 
 
 S1 Mi hija tenía como 6 y mi hijo tenía como 11 
más o menos y mis papás se los llevaron, como 
te decía antes por cuestiones económicas. 
 
S1: Mi hija vive con mi mamá y mi hijo vivía 
S1: me cansaba que lloraran tanto, si? 
muchas cosas 
 
S1: Pero es que yo me pongo a pensar y fui 
muy egoísta, no compartí con ellos, no les 
dedique el tiempo necesario... 
 
S1: Ha sido muy complicado realmente, 
primero porque como te contaba he tenido 
problemas con mi familia y ahorita estoy 
viviendo con mi mamá y mis hijos y ellos 
no pueden verme saliendo de noche porque 
entonces sospechan y la verdad no quiero 
ahorita problemas, ella llega la casa y no 
habla, se pone de malgenio y permanece 
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marea, solamente se necesita confiar en 
Dios y hacer las cosas bien, en uno mismo, 
eso es lo que les estoy demostrando. Por 
eso me esfuerzo tanto, en sacarme a mi 
adelante, luchar contra catorce años de 
cosas que no has debido dejar entrar en tu 
vida, ¿sí?  pero que en este momento en 
dos meses he logrado todo eso, entonces 
es simplemente demostrarles que, si se 
puede, que simplemente hay que querer y 
perseverar y luchar, luchar y luchar contra 
viento y marea, eso es lo que les estoy 
demostrando y enseñándoles. 
 
S1: En parte, pero yo alcance a vivir con 
ella seis años, durante ese tiempo trate de 
inculcarle el respeto que fue sobre todo lo 
que mi abuelita y mi mamá quisieron 
enseñarme, aunque yo casi después no 
permanecía en la casa 
 
con mi papá, pero peleaban mucho, mi hijo 
decidió irse a vivir conmigo, vamos a ver si 
vivimos los cuatro, mi mamá, mi hija, mi hijo y 
yo 
 
S1: Nooo y mi mamá es una buena mamá, mi 
mamá fue buena mamá y es mejor abuela que 
mamá, mi mama es una muy buena mama, ella 
es responsable, cuidadosa, católica, cocina 
delicioso, está pendiente de sus nietos al cien por 
ciento. 
 
S1: Bueno lo que pasa es que mi hija vive con mi 
mamá... 
 
mucho tiempo de malgenio, muchas cosas 
y eso mismo me pasaba a mí, yo nunca 
trate de hacerme daño a mí misma, pero 
hacía otras cosas que eran muy frustrantes 
para mi mamá y que para mí en ese 
momento no eran grandes cosas y ahora yo 
no las veo como grandes cosa, pero si lo 
hace tu hija es una cosa distinta. 
S1: ¿Haber y te explico, mira en esos once 
años, yo siento que no valore, no 
aproveche, no le di el suficiente amor, 
tiempo de dedicación a mis hijos, por qué?  
porque nunca los valore, nunca valores a 
mis hijos, me cansaba que lloraran tanto, 
¿sí?  muchas cosas y en este momento 
cuánto diera por echar el tiempo atrás, pero 
desafortunadamente no se puede, tiempo 
pasado, pasado es. 
 
I: ¿Claro me imagino, consideras que la 
relación de ustedes cambio cuando se 
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S1: Lo que estoy haciendo, que cuando 
uno quiere, uno puede contra viento y 
marea, solamente se necesita confiar en 
Dios y hacer las cosas bien, en uno mismo, 
eso es lo que les estoy demostrando. Por 
eso me esfuerzo tanto, en sacarme a mi 
adelante, luchar contra catorce años de 
cosas que no has debido dejar entrar en tu 
vida, ¿sí?  pero que en este momento en 
dos meses he logrado todo eso, entonces 
es simplemente demostrarles que, si se 
puede, que simplemente hay que querer y 
perseverar y luchar, luchar y luchar contra 
viento y marea, eso es lo que les estoy 
demostrando y enseñándoles. 
 
S1: Nooo y mi mamá es una buena mamá, 
mi mamá fue buena mamá y es mejor 
abuela que mamá, mi mama es una muy 
buena mama, ella es responsable, 
cuidadosa, católica, cocina delicioso, está 
enteraron?  
S1: Si claro, totalmente, con mi hijo mayor 
no tanto, pero con mi hija menor sí. 
 
S1: Mi hijo es muy noble y he hablado con 
él, me ha dejado explicarle, en cambio con 
mi hija no puedo ni siquiera hablar. 
 
S1: Con mi hija es mucho más difícil que 
con mi hijo, lo que pasa es que mi hija se 
sintió más abandonada que mi hijo, a pesar 
de que ellos vivían juntos, pero mi hija se 
sintió más abandonada que mi hijo, 
entonces por eso a mi hija le cuesta mucho 
trabajo perdonar igual que a mí, entonces 
mi hijo, a pesar de que tiene muchos 
errores y todo eso mi hijo es más noble, a 
mi hijo le pasa algo y se pone de malgenio, 
a los cinco minutos ya le ha pasado, en 
cambio a mi hija no y a mí me pasaba lo 
mismo, ahora ya no, pero antes si me 
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pendiente de sus nietos al cien por ciento. 
 
S1: Si, porque mi mamá es muy fuerte, 
entonces yo he aprendido esa fortaleza de 
ella, es algo que he aprendido de ambas, 
de mi abuelita también. 
 
S1: Respetuosa, educada, temerosa de 
Dios, ordenada, aseada, eeee esas cosas... 
 
S1: Mi hijo cocina delicioso, en cambio mi 
hija se le ahúma un agua, le queda salado, 
dulce, no sabe a nada, de todos es la única 
que no sabe cocinar, mi hermano es chef, 
mis papas cocinan delicioso ambos. 
 
S1: Entonces ese sentimentalismo, lo 
detallista, lo cariñosa, todo eso lo saque de 
mi abuela, lo exagerada con el aseo, lo 
responsable, todo eso lo saque de mi 
mamá, porque eso era lo que yo veía en mi 
pasaba eso. Tenaz. 
 
S1: Pues hace poco, creo que fue el año 
antepasado, ella permanecía mucho tiempo 
sola y cogía cuchillos y se cortaba, y el que 
se dio cuenta fue mi hijo, porque le vio los 
brazos. 
 
S1: Habló con nosotros y decidimos 
llevarla al psicólogo, al psiquiatra también. 
 
S1: ella llega la casa y no habla, se pone de 
malgenio y permanece mucho tiempo de 
malgenio, muchas cosas y eso mismo me 
pasaba a mí, yo nunca trate de hacerme 
daño a mí misma, pero hacía otras cosas 
que eran muy frustrantes para mi mamá y 
que para mí en ese momento no eran 
grandes cosas y ahora yo no las veo como 
grandes cosas, pero si lo hace tu hija es una 
cosa distinta. 
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mamá. 
 
S1: Lo que estoy haciendo, que cuando 
uno quiere, uno puede contra viento y 
marea, solamente se necesita confiar en 
Dios y hacer las cosas bien, en uno mismo, 
eso es lo que les estoy demostrando. Por 
eso me esfuerzo tanto, en sacarme a mi 
adelante, luchar contra catorce años de 
cosas que no has debido dejar entrar en tu 
vida, si? 
 
S1: Y más con la vivencia de todo lo que 
ha pasado por nuestra relación, más 
todavía... 
 
 
Tabla N° 7 Patrones y prácticas de crianza ahora con sus hijos S1 
 
IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
S2: porque yo veía que mis amigas salían a 
bailar, cosas de niños, yo digo que va en la 
mala crianza, en la mala información, en la 
vida mala. 
 
S2: porque uno trae muchas cosas, cuando tenía 
mi niña pequeñita la mayor, le estaba enseñando a 
leer y yo le pegue tan duro porque no avanzaba y a 
mí, mi papá me enseñó a leer así, me decía la s 
con la a... contra la mesa, yo ese día le pegue a mi 
S2: En matarme...yo intenté dos veces, 
una vez desde la terraza uno miraba y 
daba como a la otra casa, entonces se 
veía hacia abajo y yo dije me voy a 
tirar, pero es eso lo que tengo yo, que 
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S2: yo lo que quiero es que sean personas de 
bien. 
 
S2: A ella me toca castigarla, la tengo y ahí 
si me toco coger lo de mi papá, con pesar y 
todo, darle correa y le dije simplemente 
cuando no sea grosera, cuando no haga las 
cosas que yo le mando le doy correa. 
 
S2: si me entiende a mi hija nunca se lo 
enseñé, porque yo tenía un error también, 
que mi hija no va a ser sirvienta ni nada, ella 
va es a estudiar, pero en la vida uno tiene 
que aprender de todo, si ella ahorita lo sabe 
hacer, fue porque le nació... todo lo que ella 
nace es porque le nace, yo nunca la mande a 
cocinar y eso así, no eso no, como me tocó a 
mí, ahorita ya es una niña grande, ella me 
ayuda hacer el almuerzo cuando le nace, 
porque quiere, no porque le toca. 
 
niña y yo estaba arreglando la cocina la tenía 
sentada y yo me volteé y toda mi vida se me vino 
y yo dije Dios mío en mi vida le voy a pegar a mi 
hija o la voy a maltratar porque mi hija no va a 
llevar la vida que yo lleve. 
 
S2: no quiero eso para mis hijos. Yo he tenido un 
error y me lo quito mi esposo ahorita, suena feo 
pero a mí lo único que me faltaba era entrar al 
baño y limpiar a mis hijos, enserio y él me dijo no, 
usted no es la empleada de nosotros, ellos son 
grandes y tienen que ayudar, cada uno tiene que 
arreglar su cuarto y así es, así se acostumbraron, al 
principio fue duro, pero ya se acostumbraron, por 
lo mismo porque yo los sobreprotegía, porque yo 
soy una de mis hijos, mi trabajo, mis niños, lo que 
fuera pero me desgastaba mucho, pero yo ni 
cuenta me daba de eso y aún todavía me falta y 
eso si lo tengo de mi mamá, que no me preocupo 
por mí, no me quiero y yo soy así como es mi 
mamá y yo la critico pero soy igual, yo puedo 
tal yo me tiré por ahí quede invalida 
antes me peguen y todo, entonces mejor 
no y me baje, eso me pasaba. 
 
S2: al otro día por la mañana hable con 
la menor, le dije que no podía tener 
novio, la regañe... no quiero saber que 
ese niño me entra al conjunto, ni que 
usted se me está saliendo, soldado 
advertido no muere en guerra, palabras 
de mi papá, entonces ya sabe no quiero 
problemas con usted, no quiero 
castigarla, no quiero pegarle, me dijo si 
mamita. 
 
S2: Mi hermana sí, en cambio yo no, yo 
para que les pegue a mis hijos, tiene que 
ser algo muy grave, mi hija mayor sí me 
ha sentido la mano solo ha sido dos 
veces, cuando le estaba enseñando a 
leer y una vez cuando tenía como 14 
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S2: pero tampoco los sobreprotejo, tampoco 
porque mire lo que me paso con la mayor, 
ella ya tiene 18 años, a mitad de año 
terminó inglés en el colombo, pero yo ya no 
puedo trabajar y pagarle así como antes y el 
papa no me ayuda con nada, ese señor está 
muy mal económicamente y pues bueno y a 
ella le da como miedo enfrentarse a la vida, 
le salió un trabajo en capital salud, pero 
bueno también la entiendo, le faltaba una 
semana para terminar inglés, primer nivel y 
no le daban el permiso de cambiar los 
horarios, entonces ella dijo que prefería 
terminar inglés por todo lo que hemos 
gastado, le salió un trabajo pero ella le teme, 
ella es muy tímida, es de las niñas que 
siempre me ha tocado salude, que salude, 
eso tiene ella, entonces también como los 
tengo muy así, pasa eso, tengo que soltarlos 
un poquito, pero me da mucho miedo, usted 
sabe que tantas cosas que uno ve, mis niños 
tener los zapatos rotos, pero mis hijos los tienen 
que tener buenos, si ve? a mí no me importa los 
míos, pero mis hijos que tengan su buena ropa, su 
buena navidad, y así era mi mamá y así soy yo 
 
S2: Berraquera, porque así me toque sola no me 
importa y mis hijos nadie me los maltrata y yo no 
maltrato a mis hijos porque me digan es que 
hicieron tal cosa y yo bueno yo miro como arreglo 
los problemas con mis hijos. Una vez si tuve un 
problema con mi hermana, ella sí es muy parecida 
mi papá, yo no me acuerdo porque fue, nuestros 
hijos son seguidos, ella saco y le dio una trilla al 
hijo y me dijo oiga pero usted porque no le pega y 
yo le dije que arreglaba los problemas con mi hija 
directamente, que yo no tenía que pegarle delante 
de todo el mundo y que yo podía hablar con él. 
 
S2: Mi papá ya no es el mismo de antes, porque 
yo ya no soy chiquita, yo no permito que sea 
grosero o maltrate a mis sobrinos y con mis hijos 
años que se me iba a salir de las manos, 
hay si como dicen le di a patas y puños, 
pero ni más, santo remedio. Yo les digo 
la vida de ustedes depende de ustedes, 
yo soy muy buena madre, yo creo que 
me paso, pero ustedes me conocen por 
las malas también y yo lo que quiero es 
que sean personas de bien,  
la mayor es una niña de bien, ya 
termino su bachillerato, ya hizo su 
primer nivel de inglés, yo cuando una 
cosa de esas. 
 
S2: Hablo con mi hija, trato de buscar 
espacios cotidianos, para hablar con la 
menor, porque con ella es sobre todo 
que tengo problemas, le digo 
acompáñeme a la tienda y le digo que 
como esta todo, en el colegio, con sus 
amigos, así es como yo hablo con ella, 
por ejemplo esta mañana me dijo que le 
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pueden ser lo que sea, pero son juiciosos. 
 
S2: Ellos saben eso, una vez le pegue a mi 
hijo por unos cuestionarios, le decía estudie, 
estudie, le dije venga un cuestionario y no 
cogí la primera hoja, si no la última, usted 
viera por cada pregunta le daba un correazo 
y se lo aprendió, si ve usted cómo es, todo 
el día estudie y no quiso y conmigo si le 
toco, pero se las aprendió, pero entonces si 
ve, hay si se las aprendió todas, son cosas 
que son malas pero funcionan, ahora 
estudian porque ya saben cómo les enseño 
todo puede ser a los golpes, ahí discutimos.  
 
S2: usted sabe que tantas cosas que uno ve, 
mis niños pueden ser lo que sea, pero son 
juiciosos, la mayor nunca se ha fumado un 
cigarrillo, ni se ha tomado un trago y ella ya 
tiene 18 años, llevan una vida a mí me 
parece bien, para mí, por ejemplo, una de 
menos y mi papá lo sabe, porque he tenido que 
viajar y si los he dejado en su casa, una vez a uno 
de mis hijos intento pegarles y le dije en su vida, 
si usted no quiere tener problemas conmigo no se 
meta con mis hijos, para educarlos estoy yo y si no 
estoy está el papá, usted llama al papá y que él los 
eduque, pero usted no me los toca, que pena con 
usted pero usted con mis hijos no se mete, 
 
S2: pero yo soy muy a la defensiva hasta con mi 
esposo, él sabe que cualquier cosa, pero con mis 
hijos no y él lo sabe 
 
S2: al otro día por la mañana hable con la menor, 
le dije que no podía tener novio, la regañe... no 
quiero saber que ese niño me entra al conjunto, ni 
que usted se me está saliendo, soldado advertido 
no muere en guerra, palabras de mi papá, entonces 
ya sabe no quiero problemas con usted, no quiero 
castigarla, no quiero pegarle, me dijo si mamita, 
 
hiciera dos trenzas, le dijo no S... 
porque mañana como cumple años le 
voy hacer un peinado con perlas y va a 
tener ese pelo todo alborotado, entonces 
le hice dos trenzas pero corticas y le 
agarre el cabello, y crespa mañana es 
más difícil, estos son espacios que 
también comparto con ella. 
 
S2: cuando llego al apartamento y en 
administración me dicen que me 
necesitan, cuando me dicen que la 
menor se agarró con una niña, tres 
contra tres, mi sobrina, la amiga de ella 
y mi hija, entonces fui hablar pedí 
disculpas y me baje y le di correa a las 
dos. 
 
S2: ahora estoy con otra persona, estoy 
feliz vivo con todos mis hijos. 
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mis sobrinas, ha estado terrible ya ha estado 
en las drogas, todo, yo digo que eso es 
consecuencia de tanto vacío, de que mi 
hermana no está, el que la ha criado es mi 
mamá mi papá, no conoce al papá. 
 
S2: Ud tiene que ser una niña bien, educada 
estudiosa y bonita... 
 
 
S2: la crianza de mis otros hijos ha sido muy 
diferente a la de ella, mis hijos están contra ella, 
no puede decir nada, ni hacer nada, porque ahí 
están y eso no me gusta porque no debería ser así, 
pero tampoco puedo meterme y decir algo o si no 
se va a sentir respaldada por mí y no señora ella 
está castigada. 
 
S2: Mi hija la mayor también se me intentó salir 
de las manos, me toco darle muy duro, se me 
estaba juntando con la prima que tiene problemas 
con las drogas, ¡hay quería hacer lo que se le diera 
la gana me tocó prohibirle la amistad y ni más! 
 
S2: Sii muchísimo, no quiero que mis hijos la 
llevan y ni vivan nada de eso, yo creo que con mis 
hijos se meten y yo me vuelvo loca. Son muchas 
cosas, me da mucho miedo, tengo muchos 
temores. 
 
S2: Yo me amo, amo mucho a mis hijos y uno 
S2: Mi hermana sí, en cambio yo no, yo 
para que les pegue a mis hijos, tiene que 
ser algo muy grave, mi hija mayor sí me 
ha sentido la mano solo ha sido dos 
veces, cuando le estaba enseñando a 
leer y una vez cuando tenía como 14 
años que se me iba a salir de las manos, 
hay si como dicen le di a patas y puños, 
pero ni más, santo remedio. Yo les digo 
la vida de ustedes depende de ustedes, 
yo soy muy buena madre, yo creo que 
me paso, pero ustedes me conocen por 
las malas también y yo lo que quiero es 
que sean personas de bien, la mayor es 
una niña de bien, ya termino su 
bachillerato, ya hizo su primer nivel de 
inglés, yo cuando una cosa de esas. 
 
S2: al otro día por la mañana hable con 
la menor, le dije que no podía tener 
novio, la regañe... no quiero saber que 
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cuando ama algo, uno no maltrata, uno cuando 
ama algo lo quiere ver bien, quiere que se sienta 
bien, no? 
 
S2: Todo el mundo me dice lo mismo, hace medio 
año que estoy dejando, mi carga son cuatro no 
más, no son nueve, mi hermana que mire que hace 
y mi hermanito no está, pero bueno hay esta mi 
mamá también 
 
S2: Mal porque mi mamá, en el sentido es lo 
mismo, no es dar de comer y de estudiar, hay que 
educarlos, no hay que dejarlos que hagan lo que 
les dé la gana, porque se salen de las manos, no 
hay que maltratarlos, no hay que darles duro, pero 
si hay que educarlos, eso es, no es más, 
 
S2: Miedo no creo porque yo no la maltrató tanto, 
la castigo, no puede salir ni siquiera hacer los 
mandados y llamé a mi otro hijo y le dije métase 
un chip en la cabeza usted va ser quien hace los 
ese niño me entra al conjunto, ni que 
usted se me está saliendo, soldado 
advertido no muere en guerra, palabras 
de mi papá, entonces ya sabe no quiero 
problemas con usted, no quiero 
castigarla, no quiero pegarle, me dijo si 
mamita. 
 
S2: No sé, no entiendo, yo digo, pero 
qué es.... yo me siento y hablo con ella, 
le dije que le pasa, que tiene, antes de 
salir a la fiesta se lo dije, mire yo no 
quiero que usted tenga problemas, mire 
que estamos en la época más bonita 
donde usted puede salir con sus amigos, 
va a estar en novenas, pasándolo 
chévere, no se vaya hacer castigar, no la 
quiero ver fuera de la fiesta, no quiero 
saber que se está tratando con ellos, 
porque usted está muy pequeña, pero no 
me imagine que se fuera a meter en una 
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mandados, porque es que nadie quiere hacer nada 
y ella feliz para adentro y afuera y usted hace todo 
lo que yo tengo que hacer acá, esa es como mi 
manera de castigarla. 
 
 
pelea, le dije acuérdese que la vida uno 
se la da... después volví hablar con ella, 
le dije usted porque es así, no acababa 
de hablar con usted, le dije que uno 
mismo se da su vida como la quiera, me 
tiene cansada esa grosería, que nada le 
gusta... 
 
S2: Yo me amo, amo mucho a mis hijos 
y uno cuando ama algo, uno no 
maltrata, uno cuando ama algo lo quiere 
ver bien, quiere que se sienta bien, no? 
Tabla N° 8 Patrones y prácticas de crianza ahora con sus hijos S2 
IDEOLOGÍA DE LA CRIANZA ACTORES Y ROLES AMBIENTE RELACIONAL 
S3: Para mí ser mamá? (sonrisas) es una 
responsabilidad por qué enseñarle a esa otra 
personita que no sabe nada en el mundo, 
enseñarle tal vez las cosas buenas y las 
cosas malas, mmm que las cosas no son tal 
vez como uno las ve cuando pequeñito que 
S3: Ya después llegaron mis hijos a mi vida, 
conocí al papá de mis hijos, el papá de mis hijos, 
pues él también es consumidor, cuando yo lo 
conocí a él, él consumía marihuana, nunca probé 
el bazuco, nunca tal vez llegue a ese límite de 
probarlo, no nunca, él sí, él sí lo probó y hoy en 
S3: el verme con mis hijos y querer estar 
con ellos y poderles ofrecer tal vez la 
estabilidad, el hogar que yo nunca tuve, 
ósea como un papá, pues un papá y una 
mamá, pues nunca lo tuve pero sí me 
gustaría que mis hijos crecieran si yo 
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todo es un juego o que todo es un cuento de 
hadas, tal vez el ser mamá, en ser 
responsable y uno tener que enseñarle a sus 
hijos cosas buenas, con una buena 
educación, ósea como que ellos vean las 
cosas de una manera de que tienen que 
luchar y salir adelante, y prepararse y no de 
que esto es fácil, esto hágalo así, noo, no, 
no, no yo digo que el ser el mamá es una 
responsabilidad muy grande. 
 
S3: Quiero enseñarles uno que las cosas 
fáciles no se ganan, que todo tiene un 
sacrificio para uno vivir bien y estar 
tranquilo, tiene uno que esforzarse, las cosas 
fáciles no se logran, al contrario, queda uno 
marcado. 
 
S3: Mi objetivo es terminar de estudiar, 
pues prepararme más, aprender y pues 
quedarme trabajando ósea, bien sea acá o en 
día pues él es habitante de la calle, lleva tres 
años en la calle, tuve tres hijos con él, eeee de 
esos tres hijos (lágrimas), el mayor tiene 12 años, 
él que le sigue tiene 10 y la menor tiene 8 que 
fueron los tres niños que yo tuve con él, eeee los 
amo son mi vida. 
 
S3: Sí también, porque yo decía, ella me 
hablaba, me hablaba, yo decía si se puede, pues 
si ella esta juiciosa, yo digo yo voy para vieja 
también, mis hijos vea como están, 
prácticamente están viviendo lo mismo que yo, 
entonces eso es lo que yo no quiero, yo no quiero 
que ellos vivan lo mismo que yo, por eso es que 
estoy haciendo todo este cambio la verdad. 
 
S3: Le dije entonces vamos a romper esa cadena, 
entonces yo le digo a ella, ¿por qué?  por qué yo 
no quiero ver a mis hijas allá metidas y si tal vez 
yo desafortunadamente estoy repitiendo la 
misma historia de mi mami, pero no me gustaría 
puedo sobrevivir, que crecieran al lado 
mío, que estuvieran ahí al lado mío, que 
crecieran que al lado mío (lágrimas) que 
lo que yo tengo para darles ahorita es 
muchísimo, muchísimo, los amo, son mi 
vida, son el motor tal vez, ellos son los 
que me impulsan ahorita a cambiar mi 
vida, por eso me estoy capacitando, no 
tengo el bachillerato, porque pues nunca 
estudié, entonces no soy bachiller, pero 
entre mis metas y mis planes está también 
eso, terminar el estudio y pues por el 
momento estar preparándome y saliendo 
del hueco en el que estaba, la verdad, por 
qué ahí yo no me daba cuenta de nada, no 
me daba cuenta lo que sufren mis hijos, al 
no tenerme al lado de ellos, ósea estando 
así yo no me daba cuenta de nada. 
 
S3: ahorita algo bueno que me gustaría 
por parte de los abuelitos es que ellos 
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otra empresa, pero buscar ya un trabajo 
estable, donde yo pueda saber que tengo un 
subsidio para mis hijos, la salud, algo fijo y 
pues obviamente no tener que exponerme, 
porque obviamente allá yo estoy expuesta a 
todo. 
 
que mis hijas lo vivieran la verdad. 
 
S3: ellos fueron los que poquito a poquito me 
han ido haciendo cambiar mi vida, por ellos es 
que tal vez deje atrás todo, ósea no todo, no todo 
lo he dejado porque eso sí sería una mentirosa 
decir que, si ya cambie de la noche a la mañana, 
pero si tal vez decidí cómo cambiar, darle un 
giro a mi vida y ellos, bueno ellos son mi primer 
motivo para yo salir adelante a pesar de eso. 
 
S3: bueno pues yo, él cogió la calle, los abuelitos 
paternos, por parte de él, ellos vieron toda la 
situación, se dieron cuenta en lo que yo estaba 
trabajando, eee me demandaron por bienestar 
familiar, me quitaron los niños, ósea les dieron la 
patria potestad a los abuelitos paternos, ellos 
ahora viven con ellos, eee yo los veo cada ocho 
días 
 
S3: y ahí fue donde yo quede embarazada de mi 
están asistiendo a una iglesia cristiana y 
allá, ósea para que ellos ven las cosas de 
otra manera, a pesar que ellos saben que 
su papá está en la calle, a pesar que ellos 
saben toda mi vida, a pesar de ellos ver 
las cosas de otra manera, ellos ven ósea 
como que no ven tanta maldad, entonces 
yo no quisiera tener que traérmelos al 
lado mío y que bruscamente, tal vez nos 
toque sufrir o nos toque pasar alguna 
necesidad, o se den cuenta de muchas 
cosas más y sea peor, ósea el golpe para 
ellos, entonces qué quiero? pues 
enseñarles eso, que las cosas no se ganan 
fáciles y que todo tiene su sacrificio pero 
pues obviamente estando unidos y 
haciendo las cosas bien ee todo se puede 
lograr. ¿Y pues que me gustaría?  que 
fueron unos niños muy pilos, mejor 
dicho, que fueran 
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cuarto bebé, mi bebé, mi hermosa y preciosa 
bebé que tiene dos años. 
 
S3: ahorita algo bueno que me gustaría por parte 
de los abuelitos es que ellos están asistiendo a 
una iglesia cristiana y allá. 
 
S3: ¿Ahorita?  pues tal vez, ósea si hemos 
peleado ahora mucho pues porque la semana que 
yo no vine, hace como un mes que tuve el 
problema, yo no vine y ella se puso brava  
conmigo, porque ella supo que yo me había ido a 
trabajar, entonces salimos peleando y ella sabe 
que yo estoy luchando, yo estoy tratando de salir 
de este mundo, porque no puedo decir que salí de 
la noche a la mañana, pero tal vez ella ya lo vivo, 
ella ya vivió ese proceso, tal vez, ósea todo y no 
ahorita cuando me ve quiere es regañarme 
porque no vino, porque es irresponsable, usted 
no quiere cambiar, usted no sé qué, entonces 
salimos es peleando, entonces prefiero no 
S3: pero al otro lado miro también la 
felicidad de mis hijos, de verme bien, por 
lo menos mi hijo mayor que estuvo acá 
conmigo, me dijo mami pero sabes coser 
o por lo menos cuando le entregue el 
disfraz a mi hija, me dijo mami te quedo 
hermoso, te quedo bello. 
S3: entonces eso es lo que yo quiero para 
mis hijas, que tal vez cuando llegue un 
hombre a sus vidas, obviamente no me 
gustaría que lo hicieran así de niñas, ósea 
ahorita se está viendo tanta cosa, tanta 
niña tan pequeñita, no, eso no me 
gustaría, incluso hay veces que estoy con 
ellas, yo les hablo, les digo vea los 
hombres son así, son lindos y todo, uno 
se enamora y todo, pero no todas las 
veces uno puede confiar en ellos 
(sonrisas) entonces yo les hablo a ellas. 
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contarle nada de mi vida, por la pelea, entonces 
yo me quedo, no, yo casi con ella no, pues si 
hablamos y yo le digo que la quiero mucho, que 
la adoro, pero digamos que así de contarle bien, 
bien mis problemas, no. 
 
S3: Quien me enseñó a ser mamá? yo creo que la 
vida misma, ósea después que yo tuve a mi hijo 
mayor, pues obviamente yo me fui a vivir con el 
papá del niño y ahí hicimos un hogar y vivíamos 
con los papás de él, la mamá era la que nos 
ayudaba, ósea antes de todo eso, era él. 
Tabla N° 9 Patrones y prácticas de crianza ahora con sus hijos S3 
Ahora, presentaré los procesos de subjetivación recogidos en los relatos, entendiendo por procesos de subjetivación según Foucault (1994) 
a las prácticas culturales, discursivas y no discursivas, históricas, tecnológicas, sociales, políticas, de poder, etc, que configuran al sujeto 
como cierto tipo de sujeto. Esto permite comprender las representaciones del contexto, de la prostitución y la estructura de poder a la que 
obedece esta práctica. Es importante mencionar que la segunda mujer (S2) a la que se realizó la conversación solidaria no aparece en esta 
parte, ya que ella se limitó a mencionar la relación de su infancia con sus cuidadores y la relación con sus hijos en la actualidad, sin 
embargo, las otras dos mujeres (S1 y S3) hablaron del tema fluidamente.  
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SUJETO 1 
INEQUIDAD SOCIAL RELACIONES DE PODER PROSTITUCIÓN 
S1: El dinero 
 
S1: Noo eso no da, la prostitución 
desafortunadamente a pesar de que está mal da 
muy buenos ingresos. 
 
S1: Haber te cuento, yo viví con mis hijos, pero 
mis papas me los quitaron, en un momento de 
mi vida, porque estaba pasando por una 
situación económica muy difícil. 
 
S1: La semana pasada tuve una semana terrible, 
estaba en discusiones con la dueña de la casa, 
porque le debo tres meses, porque como me salí 
de trabajar, me metí a estudiar, tengo muchas 
deudas, entonces le debo a cada santo una vela, 
entonces estaba con ese ánimo terrible, la 
semana pasada no pude venir a estudiar, no me 
sentía con ánimo 
S1: Noo, porque el gobierno se 
aprovecharía de nosotras, por eso, 
porque las mujeres que trabajamos en 
esto, nos ganamos diez veces más que 
un salario, en muchas formas, 
 
S1: en este momento ninguno de los 
dos me ayuda y por eso me toca tan 
duro, lo que hace uno de joven, lo 
paga de viejo, yo no le hice caso a mis 
papás y a mis abuelos de no demandar 
a los papás de mis hijos y en este 
momento así ellos me dieran 20 mil 
pesos mensuales me servirían, a mi 
hijo le serviría así sea para comprarse 
una gaseosa, un par de medias. 
 
S1: No, solo eso...es que mi esposo 
dejo de ayudarnos económicamente, 
S1: No vivía con mis dos hijos y a mí me empezó 
a ir mal, mal, mal y mi mamá se llevó a mis dos 
hijos, entonces yo me metí en el negocio, empecé 
a trabajar en eso y me empezó a ir bien y me fui a 
vivir sola gracias a eso. 
 
S1: Dinero, no más solo eso 
 
S1: Dinero, solo eso, para mí eso es solamente 
dinero nada más 
 
S1: Si claro, porque si hay un proxeneta, hay 
muchas situaciones en la que se puede dar la 
prostitución, se puede dar en whiskerías, en 
discotecas, en la calle, en residencias, en 
reservados, con proxenetas también, hay muchas 
formas de trabajar en esto, muchas formas, 
telefónico, por web cam, hay muchas formas. 
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S1: Sí pero el problema es la plata como cosa 
rara 
 
antes dependíamos totalmente de él 
para todo, al él irse tuve que hacerme 
cargo, yo nunca había trabajado en 
nada, no sabía hacer nada, no quería 
dejar a mis hijos solos o con 
cualquiera que me los cuidara, por eso, 
mi solución inmediata fue empezar a 
buscar la prostitución como forma de 
trabajo, al estar sin ni siquiera que 
comer, por qué mis hijos y yo 
aguantamos mucha hambre, mi mamá 
se llevó a mis hijos. 
S1: porque yo no solamente le saco al cliente plata 
cuando me acuesto con él, no, le saco plata para el 
mercado, le saco plata para lujos, para cosas que 
necesito, ¿sí?  entonces no es solamente en plata 
cuando yo me acuesto con él, es en muchas cosas, 
entonces por eso no. 
 
S1: 1300.000 o 1500.00 
 
S1: Noo eso no da, la prostitución 
desafortunadamente a pesar de que está mal da 
muy buenos ingresos. 
 
S1: Si claro, esa plata que uno recibe muy fácil y 
además inmediata, uno se acostumbra... 
 
S1: Gracias a eso, yo soy una persona a la cuál 
nadie se la vela, nadie, que tenga mis errores sí, 
porque yo tengo un carácter impresionante por eso 
nadie se aprovecha de mí, pero me duele que 
peladitas que tienen la edad de mi hija, que tienen 
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18 o la edad de mi hijo y pasan por unas 
situaciones que yo digo, tenaz... 
 
S1: Bueno, para mi familia y para mí ha sido 
bastante tortuoso lograr llegar a este punto, ahorita 
estoy buscando salirme de la prostitución, aunque 
es muy difícil porque consigo la plata para 
sobrevivir ahí mismo. 
 
S1: Estando acá, mira, cuando uno trabaja en la 
prostitución uno se vuelve, tan egoísta, tan egoísta 
de pensar solamente en ti y nada más que en ti y 
todo lo que tu hagas es por ti. 
 
S1: yo soy muy llorona y cada vez la gente me 
abraza, me da besos, se preocupan por cómo estoy 
y con todo el mundo puedo hablar, con todo el 
mundo puedo contar, cuando estoy en la calle eso 
no me pasa, mi vida es diferente, por eso me gusta 
tanto venir acá... son mi familia y aquí estudia y 
trabaja mucha gente, pero aquí con todo el mundo, 
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todo el mundo es familiar conmigo, amable, 
cariñosa. 
 
S1: Dios me ayudó para cogerle asco, fastidio, 
repulsión a eso, por eso psicológicamente cuando 
sé que tengo que ir, pelea mi parte espiritual con el 
bolsillo, diciendo como que estoy en un sitio de 
tanto amor, de tanto respeto, de tantas cosas que 
me ha dado para tener que ir a venderme por unos 
cuantos miserable y cochinos billetes, aun 
sabiendo que los necesito, vez, pero es una 
situación muy complicada. 
 
S1: cuando entré a la prostitución, llegaba súper 
tarde y me iba muy temprano, me la pasaba 
trabajando y durante todo el día estaba fuera. 
 
TABLA N° 10 Procesos de subjetivación S1 
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SUJETO 3 
INEQUIDAD SOCIAL RELACIONES DE PODER PROSTITUCIÓN 
S3: Bueno, mi crianza la verdad no fue como 
muy buena porque tal vez no tuve pues una 
estabilidad pues emocional, ¿mis papás no 
tenían pues como lo económico sí? 
 
S3: no tengo el bachillerato, porque pues 
nunca estudié, entonces no soy bachiller, pero 
entre mis metas y mis planes está también 
eso, terminar el estudio y pues por el 
momento estar preparándome y saliendo del 
hueco en el que estaba, la verdad, por qué ahí 
yo no me me daba cuenta de nada, no me 
daba cuenta lo que sufren mis hijos, al no 
tenerme al lado de ellos, ósea estando así yo 
no me daba cuenta de nada. 
 
S3: entonces yo no quisiera tener que 
traérmelos al lado mío y que bruscamente, tal 
vez nos toque sufrir o nos toque pasar alguna 
S3: yo en ese tiempo pues la verdad estaba 
era como dedicada a trabajar, a mantenerme 
yo misma, ¿sí?  a tener tal vez la plata, ósea 
porque para mí siempre es el dinero, siempre 
como lo primordial, ¿sí?  y el tener con que 
darme gusto. Entonces yo comencé a trabajar 
en el Santafé, comencé como a los trece años. 
 
S3: Ya después llegaron mis hijos a mi vida, 
conocí al papá de mis hijos, el papá de mis 
hijos, pues él también es consumidor, cuando 
yo lo conocí a él, él consumía marihuana, 
nunca probé el bazuco, nunca tal vez llegue a 
ese límite de probarlo, no nunca, él sí, él sí lo 
probó y hoy en día pues él es habitante de la 
calle, lleva tres años en la calle, tuve tres hijos 
con él, eeee de esos tres hijos (lágrimas). 
 
S3: Mi objetivo es terminar de estudiar, pues 
S3: aunque aun así, pues viviendo con mi 
mami, ella era una buena mamá, ella 
trabajaba en ese tiempo pues ella estaba 
trabajando también en... el Santafé, ya era 
pues trabajadora sexual eeeee tenía novios, 
amigos, ella en ese tiempo tenía un amigo-
novio que le ayudaba pues económicamente, 
yo tenía como seis, siete años. 
 
S3: Yo ya sabía que ella era trabajadora 
sexual, la verdad sí, siempre lo he sabido, 
eeee en ese tiempo pues él intentó abusar de 
mí, yo pues me fui, en ese tiempo fue cuando 
me fui de la casa, fui y busqué a mi papá y me 
fui a vivir con él, ya pues mi papá empezó, 
me empezó a pegar también, me pegaba 
mucho, me maltrataba entonces ahí fue donde 
yo decidí irme de la casa, ni con mi mamá, ni 
con mi papá, ahí fue donde yo decidí a irme 
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necesidad, o se den cuenta de muchas cosas 
más y sea peor, ósea el golpe para ellos, 
¿entonces qué quiero?  pues enseñarles eso, 
que las cosas no se ganan fáciles y que todo 
tiene su sacrificio, pero pues obviamente 
estando unidos y haciendo las cosas bien ee 
todo se puede lograr. ¿Y pues que me 
gustaría?  que fueron unos niños muy pilos, 
mejor dicho, que fueran unos abogados, 
psicólogos, doctores, no sé mis hijos, yo 
pienso mucho en mis hijos y en mis hijas, en 
mis dos hijos e hijas. 
 
S3: Dura (risas) dura pues porque ella tenía 
sus hijos, sus nietos, ósea los tíos de mi 
mamá, eeee entonces a mí me veían tal vez 
como esa niña que estaba cuidando a la 
abuelita, que estaba pendiente de las 
medicinas de mi abuelita, que los mandados, 
entonces pues aunque ella me puso a estudiar 
la primaria, yo estudié allá, con ella la 
prepararme más, aprender y pues quedarme 
trabajando ósea, bien sea acá o en otra 
empresa, pero buscar ya un trabajo estable, 
donde yo pueda saber que tengo un subsidio 
para mis hijos, la salud, algo fijo y pues 
obviamente no tener que exponerme, porque 
obviamente allá yo estoy expuesta a todo, yo 
tuve un problema con un cliente por lo mismo 
y tanto, ya estaba acá y volví otra vez allá, 
pensando que iba a ser otra cosa, pues por que 
llegue allá, en un apretón en una necesidad 
económica, yo dije no pues me voy pa” allá a 
ver que soluciono pero mentiras, uno, me 
sentí sucia, dos eee tuve problemas con el 
señor, porque obviamente no me sentía igual 
no fue tal vez como otras veces que lo hacía 
ya porque era mi trabajo porque me tocaba 
así, pero esta vez fue como con más 
agresividad, el señor estaba tomado entonces 
el señor me pego, pues ya después yo lo 
demande, ya ahorita el 26 de noviembre tengo 
de la casa, empecé a conocer pues 
supuestamente amigos, amigas eeeee. 
 
S3: yo en ese tiempo pues la verdad estaba 
era como dedicada a trabajar, a mantenerme 
yo misma, ¿sí?  a tener tal vez la plata, ósea 
porque para mí siempre es el dinero, siempre 
como lo primordial, ¿sí?  y el tener con que 
darme gusto. Entonces yo comencé a trabajar 
en el Santafé, comencé como a los trece años. 
 
S3: Sí también me fui, hay comencé a 
trabajar, empecé pues a consumir drogas eee 
empecé a trabajar en establecimientos o en la 
calle y pues me la pasaba también hay en la 
ollas del centro, en ese tiempo estaba la "L" y 
estaba lo que era el "samber" entonces yo me 
la pasaba ahí metida por todos esos lados de 
noche trabajaba. 
 
S3: Ya después llegaron mis hijos a mi vida, 
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primaria, pero tal vez cuando había fiestas 
para diciembre y las fiestas de cumpleaños, 
ellos se reunían mucho a celebrar, porque si 
era una familia unida, por ese lado si eran 
unidos y pues todos tenían carros, las primas 
de mi mami tenían, una era abogada, otra, 
ósea tenían comodidades, entonces cuando 
eran las fiestas de diciembre, entonces yo era 
la que me bajaba a cuidar los carros a estar 
pendiente de los carros, mientras ellos arriban 
bailaban, disfrutaban, entonces lo mismo era 
en diciembre, a mí me traían que la pelotita, o 
un juguetito, en cambio a los hijos de los 
primos de mi mami, eran juguetes que pedían, 
ósea todo lo que ellos querían y digamos pues 
en ese tiempo, digamos que patines, que el 
diario, que cositas así y pues obviamente uno 
esperando unos regalos así y pues si no 
llegaban, pues era duro, entonces y eso pasar 
tal vez un diciembre sin mi mamá al lado 
mío, pero pues también sin mi papá, sin nadie 
la citación, entonces ósea eso no es un trabajo 
para uno, no es un trabajo digno ósea, por mis 
hijos, por mis hijos es que yo hago todo este 
cambio, por mostrarles otro futuro mejor. 
 
S3: Sí, pero pues cuando tenía como cinco o 
seis años, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo 
porque ahí fue cuando yo le tire un palustre a 
mi papá en la cabeza y desde ahí siempre él 
me lo recalca, pero yo me acuerdo, él llegaba 
tomado llegaba a romper todo, rompía los 
vidrios y empezaba a gritar desde la calle que 
mire que allá esta zorra, que esa vagabunda, 
entonces siempre la trataba mal y apenas él 
entraba a la casa, lo primero que hacía era 
coger y pegarle y ósea no, yo me acuerdo de 
todas esas golpizas que le daba, ella tenía un 
armario lleno de porcelanas y él cogía y le 
rompía todas las porcelanas al piso y nosotros 
con mis hermanos, nos encara amábamos en 
el camarote y llorábamos y de la angustia y de 
conocí al papá de mis hijos, el papá de mis 
hijos, pues él también es consumidor, cuando 
yo lo conocí a él, él consumía marihuana, 
nunca probé el bazuco, nunca tal vez llegue a 
ese límite de probarlo, no nunca, él sí, él sí lo 
probó y hoy en día pues él es habitante de la 
calle, lleva tres años en la calle, tuve tres hijos 
con él, eeee de esos tres hijos (lágrimas), 
S3: pues en mi mundo conocí otra persona, 
después me enamoré también, cuando yo lo 
conocí a él igual estaba en mi mundo, él 
también consumía se la pasaba allá en los 
establecimientos y ahí fue donde yo quede 
embarazada de mi cuarto bebé. 
S3: yo salía a la calle con shorts, con 
ombligueras y yo decía no eso es mejor dicho 
lo más lindo, la sensación, pero mentiras eso 
mismo se presta para que a uno como mujer 
lo irrespeten y no lo valoren. 
 
S3: y ahí fue donde me escape y ahí empecé a 
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y pues al lado de mi abuelita y pues así como 
más que todo pendiente de mi abuelita. 
ver a mis hermanos llorar, porque yo soy la 
mayor de los tres y todas esas cosas fue lo 
que llevó a que cada uno, como la separación 
de ellos y pues obviamente que cada uno 
cogiera por un lado y mi papá se llevó a mi 
hermano, mi mamá me cogió a mí, después 
me dejó donde mi bisabuela y ya nos tuvimos 
que ver con mi papá, después mi mamá se 
llevó a mi hermano, eso fue terrible. 
 
 
conocer la droga, en lo que trabajaba mi 
mami, yo me la encontraba allá, ósea ya 
empecé, yo no empecé de una vez a la 
prostitución, no, yo primero empecé a 
consumir y empecé a pasármela en bares y en 
fiestas y eso, ya después de que yo me vi, que 
ya me conocían a mí y que yo iba llegando y 
me conocían como la hija de... mi mami no 
me decía nada, ella me veía tomando, pero no 
me veía trabajando, ya ahorita después de que 
ella ya lleva acá en miquelina 10 años, 
entonces después de que ella se salió, pues ya, 
yo llegaba allá y a mi todos me recibían bien, 
el saludo y pues me daban un plato de comida 
o allá no me hacía falta nada, es que uno llega 
allá y es como otro mundo. 
 
S3: Me sentía como protegida, me sentía bien, 
yo sentía que todo el mundo me quería, como 
que yo le agradaba a todo el mundo, pero 
mentiras, lo que pasaba es que me veían 
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chiquita yo era una niña, mi cuerpo y todo y 
aun así, después que yo tuve mis hijos, a mí 
no me quedó el cuerpo feo, entonces pues 
obviamente yo llegaba allá y eso me recibían 
bien y pues obviamente conmigo llegaba 
buen trabajo, noo yo me sentía como querida 
(sonrisas), yo decía, yo duraba dos o tres días 
sin ir y entonces me llamaban que porque no 
había ido, que me extrañaban, que les hacía 
falta, que por qué, que no sé qué más, que yo 
era la alegría, un poco de babosadas, entonces 
claro yo volvía y me iba para allá, que tome, 
ya cuando yo vi que, noo sin plata y a toda 
hora yo acá metida y tome y tome y pues sin 
plata, ahí fue donde yo dije, ya después me 
quitaron los niños, ya cuando me quitaron los 
niños pues peor me hundí, porque ya estaba 
sola, sola y últimamente ellos mantenían 
solos, entonces cuando se los llevaron más 
me metí, ya empecé a trabajar, no tenía a 
donde llegar, a donde iba llegar yo a dormir, 
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entonces yo dije que ya me metí 
prácticamente de lleno. 
 
S3: Tal vez, yo lo veo uno, si como la falta de 
cariño, como lo decías ahorita, porque allá 
sentía cariño y dos pues como la estabilidad, 
pues porque allá nunca me hacía falta la plata, 
nunca me hizo falta el vicio. 
 
S3: Yo los dejé a ellos allá y yo me 
desentendí de ellos, todo eso me causo dolor 
y lo que hice fue meterme más, yo tomaba y 
decía que por mis hijos, que no sé qué, porque 
me dolía el haber tenido que dejar mis hijos o 
que los quitaran, ósea yo tomaba eso, pero 
mentiras uno es un idiota. 
TABLA N° 11 Procesos de subjetivación S3 
A continuación, se presenta la transformación de la representación personal identificada en cada uno de los relatos de las tres mujeres, en 
donde es posible evidenciar las nuevas representaciones, sentidos y significados frente a las dinámicas relacionales, los roles y los actores 
de su infancia. (Tabla N° 12-13-14) 
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SUJETO 1 
CONTEXTO HISTORIA REPRESENTACIÓN 
DOMINANTE 
REPRESENTACIÓN ALTERNA 
S1: “Por eso es que para mí es 
tan importante este sitio, 
precisamente por eso, porque es 
que este sitio es una de las 
grandes, grandes, promotoras a 
mi cambio, porque acá hay una 
familiaridad con todos, yo soy 
antigua, a mi todos me dicen por 
mi nombre, no por flaquita, ni 
nada por mi nombre, yo soy muy 
llorona y cada vez la gente me 
abraza, me da besos, se 
preocupan por cómo estoy y con 
todo el mundo puedo hablar, con 
todo el mundo puedo contar, 
cuando estoy en la calle eso no 
S1:“entonces todo el tiempo mi abuela 
permanecía conmigo, mi abuela me 
consentía me hacía, me quichiquiaba 
todo el tiempo, entonces por eso, más 
era mi mamá mi abuela, que mi misma 
mamá, porque yo veía que mi mamá 
nunca tenía tiempo para mí.” 
 
S1: “Es que mi abuela permanecía más 
tiempo conmigo, mi mamá todo el 
tiempo trabajaba. 
RECHAZO HACIA LA 
MADRE, FIGURA 
MATERNA PASIVA 
“Sabes que sí, después de todo el cambio 
que yo he tenido acá en este sitio, hay sí 
estoy totalmente segura que si se van a 
dar, es gracias a lo que ella (función 
materna) me enseñó.” 
 
S1: “Nooo y mi mamá es una buena 
mamá, mi mamá fue buena mamá y es 
mejor abuela que mamá, mi mama es una 
muy buena mama, ella es responsable, 
cuidadosa, católica, cocina delicioso, está 
pendiente de sus nietos al cien por ciento, 
noo mi mamá es muy buena yo no he 
dicho que no, nunca, jamás, lo que pasa 
es que al igual, él único perfecto es Dios. 
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me pasa, mi vida es diferente, por 
eso me gusta tanto venir acá... 
son mi familia y aquí estudia y 
trabaja mucha gente, pero aquí 
con todo el mundo, todo el 
mundo es familiar conmigo, 
amable, cariñosa.” 
S1: “En este momento sí, en este 
momento yo tengo tantas cosas de mi 
mamá, el día del cumpleaños de mi 
mamá, la semana pasada, yo le decía a mi 
mamá, es que yo tuve dos mamás, mami 
acuérdate, de mi abuelita yo tengo todo su 
amor, yo soy más sentimental, yo lloro 
por que pasa un mosco, porque no pasa, 
yo lloro porque si porque no porque de 
pronto, por si quizás, tal vez, por todo 
lloro yo, hay horrible mi papá me dice 
que yo parezco la María magdalena. 
Entonces ese sentimentalismo, lo 
detallista, lo cariñosa, todo eso lo saque 
de mi abuela, lo exagerada con el aseo, lo 
responsable, todo eso lo saque de mi 
mamá, porque eso era lo que yo veía en 
mi mamá…” 
 
S1: “Si, porque mi mamá es muy fuerte, 
entonces yo he aprendido esa fortaleza de 
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ella, es algo que he aprendido de ambas, 
de mi abuelita también.” 
 
 
S1: “(...) mira, cuando uno trabaja en 
la prostitución uno se vuelve, tan 
egoísta, tan egoísta de pensar 
solamente en ti y nada más que en ti y 
todo lo que tu hagas es por ti (...)” 
CULPA POR HABER 
ENTRADO A EJERCER 
LA PROSTITUCIÓN 
S1: “Gracias a eso, yo soy una persona a 
la cual nadie se la vela, nadie, que tenga 
mis errores sí, porque yo tengo un 
carácter impresionante por eso nadie se 
aprovecha de mí, pero me duele que 
peladitas que tienen la edad de mi hija, 
que tienen 18 o la edad de mi hijo y pasan 
por unas situaciones que yo digo, tenaz.” 
 “S1: Pero es que yo me pongo a pensar 
y fui muy egoísta, no compartí con 
ellos, no les dedique el tiempo 
necesario.” (…) 
 
S1: “Haber y te explico, mira en esos 
once años, yo siento que no valore, no 
aproveche, no le di el suficiente amor, 
tiempo de dedicación a mis hijos, ¿por 
qué?  porque nunca los valore, nunca 
CONSIDERARSE UNA 
MALA MAMÁ 
S1: “Les enseñaría lo que estoy haciendo, 
que cuando uno quiere, uno puede contra 
viento y marea, solamente se necesita 
confiar en Dios y hacer las cosas bien, en 
uno mismo, eso es lo que les estoy 
demostrando. Por eso me esfuerzo tanto, 
en sacarme a mi adelante, luchar contra 
catorce años de cosas que no has debido 
dejar entrar en tu vida, ¿sí?  pero que en 
este momento en dos meses he logrado 
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valores a mis hijos, me cansaba que 
lloraran tanto, ¿sí?  muchas cosas y en 
este momento cuánto diera por echar el 
tiempo atrás, pero desafortunadamente 
no se puede, tiempo pasado, pasado 
es.” (…) 
todo eso, entonces es simplemente 
demostrarles que, si se puede, que 
simplemente hay que querer y perseverar 
y luchar, luchar y luchar contra viento y 
marea, eso es lo que les estoy 
demostrando y enseñándoles.” 
 
S1: “Bueno, para mi familia y para mí ha 
sido bastante tortuoso lograr llegar a este 
punto, ahorita estoy buscando salirme de 
la prostitución, aunque es muy difícil 
porque consigo la plata para sobrevivir 
ahí mismo, quiero cosas distintas para mis 
hijos, mis papás y para mí (…) 
Tabla N° 12 Transformación de representaciones individuales S1 
SUJETO 2 
CONTEXTO HISTORIA REPRESENTACIÓN 
DOMINANTE 
REPRESENTACIÓN ALTERNA 
S2: “entonces le enseña a uno eso, 
entonces uno aprende y con el papá de mis 
S2: “(…) Entonces de niña esa 
fue como mi vida, recibí 
MALTRATO POR 
PARTE DE LA 
S2: “ Yo me amo, amo mucho a mis 
hijos y uno cuando ama algo, uno no 
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hijos también, él nunca me maltrató ni 
nada, entonces como que piensa uno, 
porque viene uno así de maltrato, entonces 
uno también quiere maltratar, yo creo que 
a mí lo que más me ayudó a ser esta 
persona que soy fue con las dos personas 
que yo he estado, son fundamentales, la 
casa a la que yo llegue, la abuelita de mis 
hijos, ellos allá nunca maltrataban a nadie 
y yo venía de un maltrato tan fuerte a ese 
cambio tan drástico.” (…) 
 
 
  
  
mucho maltrato por parte de mi 
papá.” (…) 
 
S2: “mi papá era él que si mi 
mamá se metía a todos nos 
daba, también a mi mamá, 
entonces fue siempre así, 
aparte hubo otras cosas un 
poco más fuertes, pero pues 
tengo que olvidar todas esas 
cosas, entonces no es bueno 
recordarlas.” 
 
S2: “Maltrato, mala vida…” 
 
S2: “yo pensaba yo porque no 
nací en otra familia, con otra 
mamá, con otro papá, yo 
envidiaba la vida de las otras 
personas, yo le dije a mi mamá 
que me internara cuando 
FIGURA PATERNA maltrata, uno cuando ama algo lo quiere 
ver bien, quiere que se sienta bien, no?.” 
S2: “La vida no es estarse dando golpes, 
eso no es amor, que rico estar bien, él 
antes descansaba y ese día eran solo 
peleas, ahora él descansa y al contrario la 
pasamos muy rico... él trata de ser 
especial, que se vaya a trabajar y uno lo 
extrañe.” 
 
S2: “yo no sé porque nosotros los 
humanos, yo creo que recordamos 
siempre más las cosas malas que las 
buenas, opacan las cosas malas las 
buenas, cuando tengo recuerdos bonitos, 
son como muy, uy si algo así, me 
compraron los zapatos que yo quería, 
entonces si ve, opacan las cosas buenas.” 
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termine la primaria y no me 
hicieron caso, aparte de sufrir 
maltrato, sufrí otras cosas con 
mi papá, y eso no, entonces 
no.” (….) 
Tabla N° 13 Transformación de representaciones individuales S2 
SUJETO 3 
CONTEXTO HISTORIA REPRESENTACIÓN 
DOMINANTE 
REPRESENTACIÓN 
ALTERNA 
     S3: “Mi mamá entro acá a la 
fundación ella eeeee empezó con 
el mismo proceso que estoy 
llevando yo ahorita, ella comenzó 
con ese proceso eeee yo en ese 
tiempo pues la verdad estaba era 
como dedicada a trabajar, a 
mantenerme yo misma, ¿sí?  a 
tener tal vez la plata, ósea porque 
para mí siempre es el dinero, 
siempre como lo primordial, ¿sí?  
S3: “mi crianza la verdad no fue 
como muy buena porque tal vez 
no tuve pues una estabilidad pues 
emocional, mis papás no tenían 
pues como lo económico sí? para 
también estar ósea yo entiendo 
digamos, yo me crié fue con mi 
bisabuela…” 
 
2. S3: “y pues por parte de mi 
papá pues no me la llevaba muy 
MALTRATO, AUSENCIA Y 
DESVINCULACIÓN POR 
PARTE DE LA FIGURA 
MATERNA Y PATERNA 
S3: “ella me hablaba, me hablaba, 
yo decía si se puede, pues si ella 
esta juiciosa, yo digo yo voy para 
vieja también, mis hijos vea como 
están, prácticamente están 
viviendo lo mismo que yo, 
entonces eso es lo que yo no 
quiero, yo no quiero que ellos 
vivan lo mismo que yo, por eso es 
que estoy haciendo todo este 
cambio la verdad.” 
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y el tener con que darme gusto. 
Entonces yo comencé a trabajar en 
el Santafé, comencé como a los 
trece años.” 
 
S3: “entonces yo dije no pues me 
voy a proponer, voy a intentar, yo 
dije si he intentado meterme a un 
almacén y he caído, me he dejado 
llenar de procesos, he trabajado en 
el Santafé y lo mismo, también he 
sido maltratada, me he sentido 
sucia, cochina, de todo, he 
probado de todo, yo que no he 
probado, pues voy a probar a ver 
qué tal a ver si cambia mi vida, si 
en verdad eso si me va a cambiar 
mi vida, si yo veo que en dos 
meses yo no cambio mi vida, yo 
me salgo, yo no sigo y así fue yo 
entré y si me ha cambiado 
bien con mi papá, pues por él era 
uno de los que le pegaba a mi 
mami, le pegaba muy duro 
entonces no me crié con él, ósea 
no lo digo como tal vez, no lo veía 
como un buen papá, si? aunque 
aun así, pues viviendo con mi 
mami, ella era una buena mamá, 
ella trabajaba en ese tiempo pues 
ella estaba trabajando también 
en.… el Santafé.” 
 
S3: “Hasta los 9 años...luego me 
fui con mi papi y ahí me canse que 
mi papi a cada rato me pegara 
entonces, porque él nos pegaba 
durísimo, yo viví en ese tiempo 
con mi hermana, con ellos, a mi 
hermana la pegaba mucho porque 
se parecía a mi mami  le decía es 
que usted se parece a esa 
 
3. S3: “pero me hace sentir 
también tranquilidad conmigo 
misma, me hace sentir bien, de 
que si puedo, de que si vale la 
pena el esfuerzo que estoy 
haciendo, eso me hace sentir.” 
 
4. S3: “pues villano, nooo, no, no 
lo encuentro, pues yo antes decía 
que mi mami porque ella nunca se 
sentó hablarnos, porque no estuvo 
con nosotros, pero pues ahorita 
hoy en día la entiendo, pues 
porque ella también estaba en su 
mundo, porque tal vez ella no veía 
las cosas como las ve ahorita.” 
 
S3: “Pues ahorita poquito a 
poquito he ido aprendiendo que la 
vida es dura y que uno tiene que 
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muchísimo, sí, sí me ha cambiado 
muchísimo mi vida, tengo otros 
pensamientos, ósea no, mas 
dedicada y entregada a mis hijos.” 
vagabunda a esa tal por cual y le 
pegaba, él nos cogía y nos 
desnudaba y nos metía a la 
regadera, así con agua fría y nos 
pegaba con una correa, así hay al 
puro chorro apenas caía el agua, él 
nos pegaba.  
 
saberla llevar y a luchar, ósea yo 
ahorita he aprendido de ella 
(función materna), que uno tiene 
que luchar para uno cumplir sus 
sueños, uno tiene es que luchar y 
juicioso, eso lo he aprendido ahora 
de ella, ella está ahorita pues 
juiciosa y uno ve muchas cosas y 
pues ella ya hace como cinco años 
que le entregaron también el 
apartamento, yo decía cuando mi 
mami en una cosa de esas.” 
Tabla N° 14 Transformación de representaciones individuales S3 
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3.3. Análisis de resultados 
 
Para el análisis de los datos obtenidos, el trabajo se dividió en dos partes: Primero se realizó un 
análisis desde las categorías previamente construidas y las categorías emergentes, siguiendo el hilo 
conductor que ciñe el árbol de categorías propuesto para la organización de datos: Crianza en su 
infancia, capacidad de cambio y procesos de subjetivación. La crianza en su infancia y la 
capacidad de cambio son categorías que necesitan ser analizadas, cada una, junto a los procesos de 
subjetivación que emergen diferentes en cada época de su vida, por tanto los procesos de 
subjetivación no son una categoría que se analiza aisladamente, ésta se encuentra tejida a los 
diferentes momentos de su vida (crianza en su infancia- procesos de subjetivación y capacidad de 
cambio- procesos de subjetivación), pues los procesos de subjetivación son las condiciones 
históricas, discursivas, contextuales, coyunturales en las que emerge cada momento. 
Además, se pone en diálogo los datos con los antecedentes y las teorías, lo cual permite sustentar 
desde otras investigaciones las interpretaciones que arroja el estudio. Y en un segundo momento, el 
análisis se construyó a partir de la teoría del cambio subjetivo, en el que la capacidad de cambio 
está orientada a intervenir en el proceso del logro de capacidad de las personas para ejercer control 
o influir intencionalmente el curso de “los acontecimientos que afectan a la forma en cómo ellas 
viven sus vidas” esto es posible a partir de unas subcategorías que buscan evidenciar las 
transformaciones más claramente. 
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3.3.1. CRIANZA  
 
            3.3.1.1 CRIANZA: Infancia y familia 
 
                3.2.1.1.1 Patrones y prácticas de crianza de la infancia de las mujeres 
 
 
El anterior insumo es una herramienta que arroja Nvivo 11, el programa utilizado para la 
organización de los datos, esto permite evidenciar las palabras más repetidas en la trascripción de 
cada conversación de las tres juntas dentro de cada categoría, en este caso, la categoría de crianza 
en la infancia de las mujeres, nos permite ver que las palabras más repetidas son: abuelita, pegaba, 
maltrataba, tiempo, trabajaba, dejado. De esta manera, estas palabras repetidas más de 30 veces 
en cada conversación, permiten ver que la abuelita representa una función importante en las tres 
mujeres, que el tiempo también es una constante a la que ellas acuden, que el maltrato y el pegar es 
una práctica que enmarca la infancia de las tres mujeres y el trabajo representa una amenaza para 
la crianza de ellas, pues alejaba a sus papas del tiempo compartido y de la construcción del mudo 
común.  
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Identificando algunas de los patrones y prácticas de crianza en las tres mujeres durante su infancia 
están orientados a partir de sus experiencias, de los actores, de las funciones y roles que 
desempeñaron, las acciones de la crianza y el ambiente relacional de la misma, así pues retomamos 
las narrativas abstraídas de las conversaciones aplicadas, en donde es posible identificar el proceso 
de construcción, de deconstrucción  y reconstrucción, en donde emergen nuevas formas de ejercer 
la crianza (esto es posible evidenciarlo en la tabla 7,8, 9 prácticas y patrones de crianza ahora con 
sus hijos) para así finalmente comprender la forma en la que ejercen las prácticas de crianza 
actualmente y ver en qué medida se relacionan, si se relacionan o si no se relacionan de ninguna 
forma. En esa medida, si bien son tres narrativas bastante particulares, cada una con sus diferencias 
que son coherentes a su historia de vida, a sus procesos y a sus contextos, también es posible 
encontrar similitudes que permiten realizar un mapeo general.  
La familia en la infancia es uno de los escenarios más importantes en el desarrollo de un sujeto, 
pues es allí donde los niños y niñas se desarrollan físicamente, fisiológicamente, procesualmente, 
experiencialmente, afectivamente; es uno de los primeros espacios donde ellos interactúan y 
conocen la cultura, las normas y las reglas que la rigen, donde tienen la posibilidad de ser o no ser, 
de construirse y de tomar elementos que les permita ir construyendo su subjetividad desde la 
intersubjetividad y los procesos de subjetivación. La intersubjetividad es el espacio en el que 
confluyen múltiples formas de ser, pensar, interactuar, es el espacio que le da cabida al ser de las 
personas, es el tránsito del devenir, es ser y estar siendo. Los procesos de subjetivación son 
justamente esas condiciones materiales e inmateriales que influyen en la construcción constante de 
la subjetividad, por tanto, es la época, las condiciones coyunturales y las prácticas discursivas y no 
discursivas. Por tanto, la familia (no solamente como institución hegemónica, sino, además, 
entendida a partir desde los vínculos que se puedan tejer con otras personas) es donde las personas 
encuentran un primer espacio de resonancia, co-construcción y co-inspiración. Es posible, 
comprender la emergencia de la infancia en estas mujeres que se encuentran en proceso de 
deserción de la prostitución, pues a partir de la comprensión y de la conscientización de la infancia 
y de la crianza ellas logran hilar muchas experiencias de su vida y además, engendrar una relación 
diferente con la experiencia de la maternidad, en la cual además de construir una relación diferente 
con sus hijos, también resignifican la crianza que tuvieron.  
En primer medida, las tres mujeres narran que se dio una carencia de la construcción del mundo 
común con sus cuidadores y cuidadoras “yo después de haber vivido tanto tiempo con mi abuela, 
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yo siento más a mi abuela mi mamá, que a mi propia mamá” “Es que mi abuela permanecía más 
tiempo conmigo, mi mamá todo el tiempo... mi abuela no trabajaba, toda la plata se la daba mi 
mamá para mantenerme a mí, porque yo era chiquita entonces mi mamá, no permanecía conmigo, 
entonces todo el tiempo mi abuela permanecía conmigo, mi abuela me consentía me hacía, me 
quichiquiaba todo el tiempo, entonces por eso, más era mi mamá mi abuela, que mi misma mamá, 
porque yo veía que mi mamá nunca tenía tiempo para mí.” “Falto mucho amor, mucho, ellos lo 
que hacían era darnos de comer, donde vivir, estudios y ahí tienen para que cocinen, pero si falto 
mucho amor.” “es que la infancia de nosotros no es que hubiera sido muy buena, entonces yo digo, 
tal vez es todo eso, lo que nos conllevo también la falta de cariño, de un papá que nos hablara y 
pues hoy en día yo lo veo y eso, pero pues no es tal vez lo mismo.”  “y ahí fue donde me escapé y 
ahí empecé a conocer la droga, en lo que trabajaba mi mami, yo me la encontraba allá, ósea ya 
empecé, yo no empecé de una vez a la prostitución, no, yo primero empecé a consumir y empecé a 
pasármela en bares y en fiestas y eso, ya después de que yo me vi, que ya me conocían a mí y que 
yo iba llegando y me conocían como la hija de... mi mami no me decía nada, ella me veía tomando, 
pero no me veía trabajando.”  Estos fragmentos dan cuenta de la actitud relacional construida con 
sus cuidadores y cuidadoras en su infancia, además algunos actores importantes. 
En segunda medida, las tres mujeres coinciden en un maltrato constante, éste como elemento de 
aprendizaje y castigo, en el que los regaños y la forma de enseñar siempre estuvo mediada por los 
golpes, “Sí yo viví en ese tiempo con mi hermana, con ellos, a mi hermana la pegaba mucho 
porque se parecía a mi mami le decía es que usted se parece a esa vagabunda a esa tal por cual y le 
pegaba, él nos cogía y nos desnudaba y nos metía a la regadera, así con agua fría y nos pegaba con 
una correa, así hay al puro chorro apenas caía el agua, él nos pegaba.” “Sí, pero pues cuando tenía 
como cinco o seis años, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo porque ahí fue cuando yo le tire un 
palustre a mi papá en la cabeza y desde ahí siempre él me lo recalca, pero yo me acuerdo, él 
llegaba tomado llegaba a romper todo, rompía los vidrios y empezaba a gritar desde la calle que 
mire que allá esta zorra, que esa vagabunda, entonces siempre la trataba mal y apenas él entraba a 
la casa, lo primero que hacía era coger y pegarle y ósea no, yo me acuerdo de todas esas golpizas 
que le daba, ella tenía un armario lleno de porcelanas y él cogía y le rompía todas las porcelanas al 
piso y nosotros con mis hermanos, nos encaramábamos en el camarote y llorábamos y de la 
angustia y de ver cómo le pegaba a mi mamá.” “Yo ya sabía que ella era trabajadora sexual, la 
verdad sí, siempre lo he sabido, eeee en ese tiempo pues él intentó abusar de mí, yo pues me fui, en 
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ese tiempo fue cuando me fui de la casa, fui y busqué a mi papá y me fui a vivir con él, ya pues mi 
papá empezó, me empezó a pegar también, me pegaba mucho, me maltrataba entonces ahí fue 
donde yo decidí irme de la casa, ni con mi mamá, ni con mi papá, ahí fue donde yo decidí a irme 
de la casa, empecé a conocer pues supuestamente amigos, amigas eeee”; allí también relatan abuso 
sexual, en donde, se presenta una invisibilización por parte de la madre, tomando el control del 
hogar el padre, un papá fundamentalmente maltratador y abusador, que lleva finalmente a que sus 
hijos se vayan lo más pronto posible de la casa y opten por buscar opciones de vida prácticas, 
como lo ofrece la prostitución. Por ello, la familia debe suplir, según el ICBF “Un papel 
fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas en la primera infancia por tres 
razones esenciales: Porque es el contexto principal de socialización y construcción de vínculos 
afectivos de los niños y niñas. Porque es corresponsable en la garantía de los derechos de sus niños 
y niñas, junto con el Estado y la sociedad civil. Porque promueve el desarrollo infantil integral a 
través de entornos enriquecidos, seguros y protegidos, en donde los niños y las niñas son vistos y 
tratados como sujetos de derechos.” “mi papá es una persona con un carácter muy fuerte, es una 
persona muy mala digámoslo algo así, porque él venía del ejército y él decía que como lo habían 
criado, también nos iba a criar a nosotros, que, si a él le habían dado garrote, también iba a ser 
igual para nosotros, éramos dos mujeres y un hombre, yo por ser la mayor era la que chupaba todo, 
si él llegaba y dejaba un cepillo del cabello en tal parte y no lo encontraba por eso me pegaba, yo 
tenía que cocinar como él me enseñó.” 
La familia es presentada así como el medio que posibilita al sujeto, dar herramientas y elementos 
para la vida, es el espacio ideal que le permite construir y reconstruir vínculos, allí empieza a 
relacionarse, es el primer espacio que le permite situarse y adentrarse en el mundo del lenguaje, de 
la narrativa, de la historia familiar, de las vivencias, entre muchas otros elementos decisivos en la 
vida del sujeto y aunque son herramientas fundamentales, éstas no determinan al sujeto, como lo 
pudimos ver en el párrafo anterior, donde a pesar de las múltiples vivencias de su infancia, logran 
entrar en un proceso de resiliencia, buscando las capacidades que como sujetos tienen en el 
entorno, en los otros y en ellas mismas. De esta manera, podemos ver que el sistema familiar, es 
viviente, biológico, que se construye en procesos interaccionales y narrativos y que obedece a un 
paradigma complejo, autopoiético, que se va reconstruyendo así mismo, que es natural y social, 
por tanto, es desobligante a la idealización que ha tejido la hegemonía, de la familia como 
institución consanguínea. En ese sentido, la familia asume una posición menos catastrófica con 
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respecto al futuro de la familia, pues conduce a creer, según las mismas evidencias históricas, que 
seguirá cambiando la estructura familiar en cuanto a su composición, al tipo de unión conyugal, a 
la permanencia del vínculo y al estilo de relación intergeneracional, pero permanecerá su 
organización como grupo que suple la satisfacción de las necesidades psicoafectivas y sexuales, -
con base en una clave de vínculos, que no se da en otros contextos-. Por ello, surge otra categoría 
emergente importante y son las nuevas configuraciones de familia, pues es posible evidenciar que 
relacionado con la experiencia en la infancia de estas mujeres, la familia no se limita a la 
hegemonía establecida de la familia tradicional, pues las tres mujeres fueron criadas por sus 
abuelas y posterior a ello, al menos dos de las mujeres hicieron de la prostitución un hogar, fue un 
espacio que les permitió construir vínculos, sin embargo, ellas reconocen una carencia de afecto 
por parte de sus figuras paternas y maternas. Así pues la prostitución aparece como una nueva 
forma de familia, donde emergen dinámicas donde ellas son importantes porque generan bienestar 
económico a los otros “yo no empecé de una vez en la prostitución, no, yo primero empecé a 
consumir y empecé a pasármela en bares y en fiestas y eso, ya después de que yo me vi, que ya me 
conocían a mí y que yo iba llegando y me conocían como la hija de... mi mami no me decía nada, 
ella me veía tomando, pero no me veía trabajando, ya ahorita después de que ella ya lleva acá en 
miquelina 10 años, entonces después de que ella se salió, pues ya, yo llegaba allá y a mi todos me 
recibían bien, el saludo y pues me daban un plato de comida o allá no me hacía falta nada, es que 
uno llega allá y es como otro mundo.” “allá me sentía como protegida, me sentía bien, yo sentía 
que todo el mundo me quería, como que yo le agradaba a todo el mundo, pero mentiras, lo que 
pasaba es que me veían chiquita yo era una niña, mi cuerpo y todo y aun así, después que yo tuve 
mis hijos, a mí no me quedó el cuerpo feo, entonces pues obviamente yo llegaba allá y eso me 
recibían bien y pues obviamente conmigo llegaba buen trabajo, no yo me sentía como querida 
(sonrisas), yo decía, yo duraba dos o tres días sin ir y entonces me llamaban que porque no había 
ido, que me extrañaban, que les hacía falta, que porque, que no sé qué más, que yo era la alegría, 
un poco de babosadas, entonces claro yo volvía y me iba para allá, que tome.”      
Y en tercera medida, es posible evidenciar como las mujeres hilan su infancia con los elementos 
que más adelante elegirían para su vida, dotando de características puntuales cada decisión, 
además, les permite comprender y entender el proceso que requiere la crianza y la infancia como 
espacio de construcción para el desarrollo de un niño o niña, esto les permite reconciliarse con la 
maternidad y resignificar su crianza en la infancia; en donde su principal motivación se da a partir 
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de su experiencia en la crianza e infancia con sus padres para interiorizar y ejercer una crianza 
diferente con sus hijos, que les permite romper con esa cadena “porque mi mami es una de las que 
a veces me dice, mi vida la veo reflejada en usted, entonces no me gustaría eso, no, yo le he dicho 
a mi mami, no, no me diga eso porque eso es como si fuera una cadena entonces vamos a romper 
esa cadena, entonces yo le digo a  ella, por qué? por qué yo no quiero ver a mis hijas allá metidas y 
si tal vez yo desafortunadamente estoy repitiendo la misma historia de mi mami, pero no me 
gustaría que mis hijas lo vivieran la verdad.”; además, les permite comprender y entender las 
acciones y decisiones que en su momento hicieron y tomaron sus padres, en donde entienden que 
éstas construcciones emergen a partir de una historia de vida “él decía que como lo habían criado, 
también nos iba a criar a nosotros, que si a él le habían dado garrote, también iba a ser igual para 
nosotros.” “Como un cobarde para todo, porque como padre, como persona, porque él le teme a la 
vida, yo creo que esa es como la defensa de él, de la vida que él llevó y él la siguió representando, 
porque la mamá de él no lo quiso entonces él hizo lo mismo, pero es por lo mismo, él no tiene esa 
mente como la tengo yo, vamos a cambiar las cosas no van a seguir así.” 
 
           3.2.1.1.2. El Género en la crianza de la mujer- Infancia- 
 
El papel de la mujer-madre al interior de las familias permite comprender las dinámicas que se 
gestan a partir de la cultura patriarcal, androcéntrica y sexista que ubica cualidades, 
comportamientos y moldea el deber-ser de la mujer y el hombre en la sociedad, en donde, ese 
molde perpetúa y reproduce prejuicios y sesgos frente a esas cualidades androcéntricas. La 
prostitución como actividad económica, social y política tiene importantes debates 
contemporáneos que obedecen justamente a esos designios culturales del deber-ser. El cuerpo de la 
mujer reconcilia el deber-ser y el no deber-ser en la práctica de la prostitución, pues por un lado, su 
cuerpo es la herramienta que viabiliza la transacción sexual, que históricamente ha representado 
pecado y lujuria, lo cual irrumpe con el deber-ser y automáticamente pone del otro lado de la 
balanza a la mujer -pecadora, puta- y además, desvirtúa cualquier otro rol que quiera ejercer por 
practicar una actividad que responde a los deseos de un Otro-hombre,  pero además el cuerpo, es 
quien permite viabilizar los designios permitidos y que representan el deber-ser de la mujer -la 
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maternidad- el rol “más importante” históricamente en la mujer, pues es quien permite la 
reproducción del linaje. 
 
Ahora desde los relatos, el maltrato en la infancia y la conformación de las familias de las mujeres 
corresponde a lo que aparece en el párrafo anterior, cómo se estructuran las familias y cómo es el 
espacio relacional a partir del molde androcéntrico, pues es posible evidenciar que los padres en 
los tres casos son hombres que a través de los golpes y el maltrato buscan ser la figura de autoridad 
que representa temor, la madre se presenta como una mujer sumisa y pasiva en los escenarios 
familiares, así pues se obedece a una lógica patriarcal que subordina a la mujer y no la hace parte 
de la construcción familiar “Mi mamá la recuerdo como una mujer muy sufrida, una mujer con 
falta de carácter, una mujer falta de yo puedo y ella siempre ha podido pero no sé ella que tiene.” 
“porque nunca fue capaz de dejar a mi papá y criarlos sola a nosotras, porque yo quería que 
crecieran con su papá, para qué? si ve, y me lo iban hacer cometer a mí también, cuando yo estaba 
con el papá de mis hijos, yo ya me iba a dejar con él y yo ya estaba enamorada de él y yo descubrí 
muchas cosas de él y mi mamá me decía que no, porque él era el papá de mis hijos y yo me lo 
estaba creyendo, no el papá de mis hijos, Dios mío que no sé qué... y una tía me dijo no señora es 
su vida, sus hijos cogen y se van y usted qué? un tío también me dijo lo mismo, los escuche y 
decidí separarme de él.” 
Además, es posible evidenciar como los cuidados y las tareas del hogar están determinadas a partir 
de ese molde androcéntrico que demanda y divide funciones en los roles designados para cada 
género. Así pues, dentro de los relatos de las tres mujeres es posible evidenciar la forma en la que 
estas prácticas del cuidado del hogar eran muy importantes durante su crianza, en su infancia. Las 
prácticas más importantes eran las tareas del hogar, el aprender a cocinar, el aseo, el enseñar a sus 
hermanos, el tener la comida preparada, muy relacionadas estas prácticas con el género, -el ser 
mujeres-. “Siempre fuimos muy aseados, los sábados hacíamos aseo general y pues el resto lo 
hacía yo, pero los sábados general con mi mami.” “Respetuosa, educada, temerosa de Dios, 
ordenada, aseada, eeee esas cosas...” “yo soy la hermana mayor y mis papas trabajaban, entonces 
desde la edad de los 10 años yo era la que estaba pendiente de la casa, yo era la que cocinaba, la 
que lavaba, la que estaba pendiente de mis hermanos.” “me enseñaron lo necesario para vivir a 
lavar, a planchar, a cocinar, si tu solo sabes si no hervir un agua, te mueres de hambre”. Es 
importante mencionar este aspecto ya qué es posible evidenciar las prácticas asociadas a los roles 
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de género, como funciones que mantienen un discurso dominante; por ello, a partir de los relatos es 
posible ver que crecieron en un contexto machista y heteronormativo, que desconoce las 
posibilidades de Ser en el mundo y que se ajusta al arquetipo de género de la mujer ama de casa.  
Para cerrar este apartado de la infancia de estas mujeres, quisiera concluir con una reflexión 
importante hilada por Cyrulnik (2002), donde afirma que, “la infancia y la vulnerabilidad no 
determinan a un sujeto, más bien hay que apostarle a un reconocimiento de los elementos externos 
e internos, así como a los que se construyen en interacción, para transformar y adaptarse a esa 
nueva situación”, esta visión permite tener una óptica de la vida más procesual, en constante 
desconstrucción y reconstrucción, en donde, los nuevos escenarios dan elementos para la 
emergencia de nuevas posibilidades. El contexto no determina, es posible resignificar y significar 
de sentido experiencias y situaciones que se vuelven motor y potencian transformaciones que 
generan bienestar.   
El siguiente gráfico permite ver las principales prácticas identificadas en la crianza de las mujeres, 
los fragmentos que respaldan esas prácticas. Así mismo como las representaciones dominantes de 
la crianza de las mujeres, finalmente estos elementos permiten ver el paradigma de la crianza.  
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Gráfica N° 2. Relatos dominantes: Prácticas de crianza de la infancia 
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         3.3.1.2.  CRIANZA AHORA CON SUS HIJOS  
 
               3.3.1.2.1. Patrones y prácticas de crianza  
 
 
Al igual que en la anterior categoría, se utilizó la nube de palabras como herramienta del Nvivo11 
para identificar las palabras que más se repiten en la subcategoría de patrones y prácticas de 
crianza que ahora ejercen las mujeres con sus hijos. En esa medida, se encontraron palabras como: 
cambio, trabajar, estudiar, pasado, entre otras. El cambio es una palabra importante dentro de las 
practicas que ejercen en la crianza con sus hijos, pues recurren a ello para asumir un paradigma de 
crianza distinto al que utilizaron sus padres en su crianza. El trabajo y la educación son palabras 
que generalmente utilizan juntas para dar a conocer el paradigma de la crianza que ejercen 
actualmente, pues ahora ellas ven como prioridad en la crianza de sus hijos el estudio y la 
posibilidad de un trabajo que los haga felices a ellos, entendiendo su experiencia en la crianza. Y 
justamente el pasado es una palabra a la que recurren constantemente para reivindicar su crianza y 
su infancia, pues de esta manera, vuelven un elemento potenciador en la crianza de sus hijos 
actualmente la crianza y experiencia de ellas en su infancia, encontrando justamente allí el motor 
para transformar esas prácticas de crianza.  
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A continuación aparece un análisis que se realiza sobre lo encontrado en la categoría de prácticas y 
patrones de crianza que ejercen las mujeres con sus hijos en la actualidad relacionado con las 
principales categorías que emergen a lo largo del análisis.  
Es posible identificar que las tres mujeres, forjan un comportamiento vital positivo que les permite 
suscitar, adaptarse y tomar de sus recursos disponibles para lograr llegar a sentir bienestar con ellas 
mismas, además, reconstruirse logrando identificar ese aprendizaje del que las dotó cada 
experiencia de vida. De una u otra forma, logran identificar el aprendizaje, y cambiar el significado 
y sentido (Bruner, 2006)  de las experiencias que en algún momento fueron problemáticas para 
ellas, es un recurso muy valioso que le permite reconocer, transformar y sanar con ello, elemento 
para su reconstrucción y resignificación, “Porque me lo hacían a mí y uno se acostumbra que la 
solución es el maltrato, hasta con mis hermanos, si no hace entonces le doy, como si eso fuera no 
sé, la solución, trato de no hacerlo al máximo.”  
             3.3.1.2.2. Resiliencia  
De esta manera, es posible evidenciar el proceso de resiliencia de forma clara en las tres mujeres. 
La resiliencia es una condición que permite superar cualquier situación adversa a partir de las 
potencialidades, o de las capacidades (Hernández, 1997) en relación con su entorno. Se presenta 
como una estrategia de adaptación que permite transformar la situación adversa y enfrentar con 
éxito sus dificultades, esto no quiere decir que la resiliencia incluya un proceso exitoso donde el 
sujeto finalice con una condición de bienestar superior, más bien se considera como precisamente 
la transformación producto de la adaptabilidad que presentan según las capacidades que se 
desarrollan en el ambiente. Por tanto, es posible evidenciar en las tres mujeres, una capacidad de 
superar la adversidad y encontrar soluciones posibles que les genera bienestar, “Berraquera, porque 
así me toque sola no me importa y mis hijos nadie me los maltrata y yo no maltrato a mis hijos 
porque me digan es que hicieron tal cosa y yo bueno yo miro cómo arreglo los problemas con mis 
hijos.” “Porque me lo hacían a mí y uno se acostumbra que la solución es el maltrato, hasta con 
mis hermanos, si no hace entonces le doy, como si eso fuera no sé, la solución, trato de no hacerlo 
al máximo.” “A mí me motivan mis hijos, quiero verlos bien y quiero verlos, así como yo le digo, 
así mi hija mayor trabaje en una oficina, pero que este bien, que esté tranquila, que si se gana un 
mínimo pero que se gane tranquila, que sea feliz.”  
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Así mismo, en las tres mujeres se evidencian los hijos como oxímoron, es decir, allí las mujeres 
encuentran dos escenarios contradictorios que son posibles, pues el cuerpo es en donde confluye el 
deber-ser y el no deber-ser de la mujer, quien viabiliza la práctica de la prostitución y al mismo 
tiempo el de la reproducción, la maternidad. Es importante señalar que la capacidad resiliente en 
las mujeres fue posible en buena medida por el acompañamiento institucional que les dio la 
congregación de las hermanas adoratrices, por tanto, la resiliencia es una capacidad situada y 
relacional en contexto.  Es posible afirmar que si bien ésta no es la única función que las mujeres 
desempeñan en la sociedad, históricamente la cultura ha perpetuado la idea de la maternidad como 
la función válida de la mujer en la sociedad, quizá por ello la principal motivación que estimula la 
deserción del ejercicio de la prostitución es la maternidad y la crianza. No es arriesgado suponer 
que culturalmente el deber ser de la mujer está orientado por la maternidad pero éste se fragmenta 
al momento de mercantilizar el cuerpo, por tanto, hay una relación en la decisión de ejercer la 
maternidad y compartir con sus hijos con la decisión de no seguir ejerciendo la prostitución, son 
mujeres que buscan amoldarse al deber ser de la mujer que exige la sociedad para no ser 
cuestionada y juzgada, “eres madre, no ejerces la prostitución, porque ese no es un buen ejemplo 
para tus hijos, no eres una buena madre”. Pues ellas como mujeres sienten inseguridad, 
desconfianza y baja autoestima a causa de los estereotipos de género, de los prejuicios sociales y 
del deber- ser androcéntrico.  
En este proceso de resiliencia es sumamente importante el contexto situacional, pues es quien 
permite visibilizar a partir del entorno y la otredad los recursos propios para lograr adaptarse a una 
nueva situación y comprender las vicisitudes de la infancia y la crianza. Por ello a partir de las 
personas más próximas a ellas es posible conocer una vida sin maltrato, ni violencia, reconocer que 
éste no puede ser un patrón de crianza para educar a sus hijos, ya que autoreferencian y se basan en 
sus experiencias, en el sentir como hija y en su nuevo entorno, las mujeres lograron discernir e 
identificar qué comportamientos querían adoptar de su crianza y cuáles prefería no ejercerlos, 
aunque algunas prácticas de crianza están muy interiorizadas y es más difícil de-construirlas “Ellos 
saben eso, una vez le pegue a mi hijo por unos cuestionarios, le decía estudie, estudie, le dije venga 
un cuestionario y no cogí la primera hoja, si no la última, usted viera por cada pregunta le daba un 
correazo y se lo aprendió, si ve usted cómo es, todo el día estudie y no quiso y conmigo si le toco, 
pero se las aprendió, pero entonces si ve, hay si se las aprendió todas, son cosas que son malas pero 
funcionan, ahora estudian porque ya saben cómo les enseñó.” 
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            3.3.1.2.3. Género y prostitución 
La capacidad de cambio es posible evidenciarlo a través del proceso que ellas mismas manifiestan 
como doloroso y complejo, en donde se reconocen como sobrevivientes que están en el proceso de 
superar el mundo de la prostitución, ya que, según ellas, éste es un mundo que las desvincula de su 
función materna, por el tiempo que acarrea, por la facilidad del dinero, por las drogas, las 
enfermedades de transmisión sexual, etc. En ese sentido bajo ese panorama, en la interacción y el 
contexto, se evidencia una red apoyo precaria, que no les permite visibilizar sus recursos propios, 
son mujeres que prefieren no hablar de sus problemas con nadie, que se ensimisman en ellas 
mismas, incluso en medio de ese contexto. El proceso que requiere lograr evidenciar sus recursos 
propios, para salir y superar el mundo de la prostitución se hace mucho más complicado cuando 
están solas, una de las mujeres tiene pareja y él fue su apoyo en los momentos de crisis que le 
permitió de una u otra forma logra salir, además, sentirse mucho mejor con ella misma, sin duda, la 
prostitución estigmatiza y no dignifica, las mujeres tienden a sentirse con el autoestima baja, con 
desconfianza, han sido abusadas, maltratadas, una serie de elementos que se presentan como 
problemáticos y vienen a configurar la subjetividad de las mujeres. 
La prostitución en ese sentido, lo describen como un contexto vulnerable y peligroso, que no da 
elementos para fortalecer los vínculos dentro del sistema bajo el que se desarrolla el individuo, no 
es posible tampoco construir desde la interacción a través del lenguaje esa acción conjunta, que se 
construye a través de la narración, del relato, que permite Ser y Sentir-ser autores y co-autores en 
la realidad, es así cómo este sujeto culmina su primer ciclo vital en un contexto que no garantiza 
las condiciones para el desarrollo óptimo del individuo, ya que no hubo una burbuja afectiva que 
se sirviera de sostén para navegar por las aguas turbulentas que surgen a lo largo de la vida, que les 
diera insumos para pelear, para no dejarse arrastrar. De esta manera, las tres mujeres se refugiaron 
en un contexto que les brindó las herramientas funcionales y prácticas, el contexto de la 
prostitución, un mundo en sí mismo peligroso (al menos el contexto en el que ella ejercía) 
elementos como el alcohol, las drogas, la violencia, las enfermedades de transmisión sexual, son 
recurrentes en este medio. Allí, ellas forjaron vínculos de amistad, de -Familia- entendiendo la 
familia no como sistema institucional, normativo y jurídico-consanguíneo, más bien construido a 
partir de experiencias y circunstancias que permiten engendrar vínculos con individuos desde la 
interacción, en donde la narrativa conversacional crea realidad, una realidad alterna que les permite 
construir ese mundo común, esa acción conjunta que en su infancia fue inexistente, fue carente y 
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precaria. Es así, cómo el mundo de la prostitución se convirtió en su hogar, la droga y el alcohol en 
su alimento diario y los vínculos forjados, en su familia, compartiendo en su diario vivir 
experiencias que son inherentes al contexto, construyendo un mundo de saberes y complicidad 
propia del contexto. 
Además, las prácticas y patrones utilizados en la crianza de las mujeres en su infancia, estaban 
muy relacionados con su género, lo cual se hace evidente dentro de los relatos de las mujeres, sin 
embargo, es posible identificar que esas prácticas son superadas y radicalmente transformadas en 
la crianza con sus hijos e hijas, S2: “si me entiende a mi hija nunca se lo enseñe, mi hija no va a ser 
sirvienta ni nada, ella va es a estudiar, pero en la vida uno tiene que aprender de todo, si ella 
ahorita lo sabe hacer, fue porque le nació... todo lo que ella hace es porque le nace, yo nunca la 
mande a cocinar y eso así, no eso no, como me tocó a mí.” S2: “lo mismo que me tocó a mí, irme 
con el papa de mis hijos para la casa de mi suegra, si me daban un pocillo de chocolate y un pan 
chiquitico tenía que agradecerlo, ay no eso es duro también, por eso quiero que se eduquen. Yo 
aprendí de todo eso, tengo muy presente todo, yo recuerdo absolutamente todo.” S1: “quiero verlos 
bien y quiero verlos, así como yo le digo, así mi hija mayor trabaje en una oficina, pero que este 
bien, que esté tranquila, que, si se gana un mínimo pero que se gane tranquila, que sea feliz que no 
vaya a tener hijos joven, son una motivación, pero hasta ahí es la vida de uno, yo la puse a 
planificar como a la doce años me parece.”  
Los anteriores tres fragmentos permiten ver de forma progresiva varios elementos, primero que 
una de las prácticas presente durante la crianza de las mujeres en su infancia fue los cuidados del 
hogar, la preparación de alimentos y el cuidado de sus hermanos, prácticas muy arraigadas a su 
género y que ahora ya no están presentes en sus relatos como prácticas de crianza aplicadas a sus 
hijos e hijas, es posible ver que la independencia la entienden a partir de un nivel de educación que 
ven como elemento muy importante y accesible para sus hijas, lo cual genera independencia 
económica, una de ellas lo dice literalmente y es que “mi hija no va a ser sirvienta de nadie, lo que 
ella hace lo hace porque le nace, no porqué le toca”.  
              3.3.1.2.4. Subjetividad 
 
La subjetividad según Hernández (2006), establece la distinción objeto-sujeto, que está 
configurado por la incorporación/construcción interactiva y dinámica de “objetos”, teniendo como 
base el Self que representa la conciencia del sí mismo y es expresado a través de la palabra. El 
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lenguaje como dispositivo que permite la interacción y entender la construcción de realidad de 
cada individuo –Las palabras crean realidades-. El self es entendido como la configuración de una 
unidad que incluye al sí mismo, al otro y al entorno, en un proceso auto y heteroreferencial, que 
opera a través de procesos consientes e inconscientes, es en este sentido un sistema dinámico. La 
subjetividad y la personalidad son dinámicas, pues están en una constante transformación a lo 
largo del tiempo, algunos rasgos se mantienen, pero otros se transforman. En ese sentido, se da la 
diferenciación del self, como un proceso en el seno familiar y en los contextos significativos para 
el individuo, bajo el presupuesto de que la familia es un sistema activo en transformación 
constante, un organismo complejo que se modifica con el paso del tiempo a fin de garantizar su 
continuidad como sistema vivo y el desarrollo psicosocial de sus miembros.  La emergencia de la 
subjetividad se sitúa en la emergencia del self en el contexto de las interacciones (modos de 
vinculación) y sus procesos conversacionales (narrativa conversacional), dentro de lo cual la 
memoria como proceso reorganiza el conjunto de las experiencias subjetivas e intersubjetivas. En 
ese sentido, la subjetividad es un proceso que está en constante construcción, no es permanente, 
ésta requiere de todo un mecanismo que viene a estructurarse en interacción con la otredad y con el 
entorno, por ello para estas mujeres, las personas que han estado presentes en cada uno de los 
momentos de su vida se convierten en elementos significativos en la construcción de la 
subjetividad e impulsan la transformación de sentido y significado que las lleva a resignificar su 
subjetividad. 
 
Es posible identificar que dos de las mujeres vienen a reproducir y adoptar prácticas de su crianza 
que están interiorizadas, ya que según la teoría las personas generalmente tienden a reproducir 
prácticas de su crianza con sus hijos al momento de criar, por tanto vienen a influir en la manera en 
que estos niños ejercen las funciones paternas como adultos, así lo afirma Ribeiro (2010) “las 
prácticas de crianza se compondrían de subjetividades en constante subjetivación, el sujeto toma 
como referentes de su juicio, tanto los discursos y acciones de esos otros, como la red significante 
de su cultura, que dicta los hábitos, creencias y formas de crianza”. Al ser sustento económico 
quien garantiza el bienestar saludable, de vivienda, de unas condiciones materiales para el 
desarrollo del niño, se les escapa la función fundamental de una madre, que, aunque está dada en 
un contexto y por los demás miembros de la familia, no permite que se genere esa interacción entre 
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la madre y el hijo, pues la madre siempre está trabajando y no le queda tiempo de generar ese 
espacio, de generar ese mundo común con el niño. 
 
           3.4. SUBJETIVIDAD: CAPACIDAD DE CAMBIO 
De esta manera, se agruparon los contenidos de las mujeres en categorías propuestas por la teoría 
del cambio subjetivo, así mismo, se crearon a partir del análisis de los datos, categorías que 
emergieron en el análisis de los significados de las mujeres. Las cuatro categorías utilizadas para la 
transformación de la subjetividad de las mujeres acerca de su proceso de cambio fueron las 
siguientes: 
1. Contenidos: elementos que las mujeres identifican como transformaciones en sus prácticas de 
crianza y en su experiencia como madre, en su percepción sobre su infancia y en el contexto que 
habitan. Responde a la pregunta: ¿qué es lo que cambia? El subcódigo presente acá es las 
Consecuencias: Acciones y resultados que según las mujeres se derivan de sus cambios. Los 
obstaculizadores: Son los elementos que dificultan tanto lo que ha cambiado en ellas, los 
contenidos, como el proceso. Y el proceso: Son las explicaciones de las mujeres respecto a cómo 
se ha producido o se produce el cambio en ellas. 
2. Causas: atribución del cambio, es decir, las fuentes que las mujeres identifican como 
auspiciadores o motores que hacen posible y motivan la transformación. 
3. Facilitadores: Elementos mediadores, no imprescindibles, de los contenidos del cambio. 
4. Confirmación del cambio: Fuentes de evidencia que dan cuenta de las transformaciones. Se 
divide en dos subcategorías: Relación consigo misma y con otros y el contexto y las relaciones que 
las rodean. Son elementos que responden a la pregunta: ¿cómo constatan sus cambios? 
A continuación, se describe la transformación subjetiva de las mujeres acerca de su propio cambio, 
en función de las categorías mencionadas. La Figura 1 muestra la representación gráfica del 
modelo conceptual elaborado. La descripción de esta teoría se apoya en citas textuales de las 
entrevistas a las participantes. 
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       3.4.1. Contenidos 
Las mujeres ubican claramente a lo largo de la conversación tres elementos que permiten 
evidenciar la transformación, estos son: las prácticas de crianza que utilizan ahora con sus hijos, la 
perspectiva de su infancia y el contexto en el que habitan, dando especial importancia al contexto 
que permitió y estimuló esta transformación. Además, dentro de este apartado de Contenidos, 
revisaremos los principales obstaculizadores que irrumpieron o hacen difícil la transformación, el 
proceso ¿cómo ocurre la transformación?, ¿qué es?  Y las consecuencias, que responden a los 
efectos inmediatos de la transformación.  
Las prácticas de crianza que desempeñan ahora con sus hijos son radicalmente diferentes a las de 
su crianza, pues ellas buscan superar su infancia, su modelo de crianza, encontrando en ello el 
motor que promueve y estimula la transformación diaria en la forma de criar a sus hijos. En donde 
les es posible, decidir qué prácticas consideran pertinentes y útiles para la construcción de vida de 
sus hijos, allí encuentran principios comunes con los aprehendidos en su infancia, otros 
radicalmente diferentes que son justamente los que buscan subvertir y otros con los luchan por de-
construir, es decir, ellas se reconocen como sujetos co-construidos a lo largo de su infancia, en 
donde les es posible comprender y rememorar los recuerdos de su infancia, que son justamente el 
motor principal para la transformación de la prácticas de crianza con sus hijos. S2:“le di correa 
otra vez, la regañe le dije lo que me habían contado, otra vez quedó castigada.” S2:“una vez le 
pegue a mi hijo por unos cuestionarios, le decía estudie, estudie, le dije venga un cuestionario y no 
cogí la primera hoja, si no la última, usted viera por cada pregunta le daba un correazo y se lo 
aprendió, si ve usted cómo es, todo el día estudie y no quiso y conmigo si le toco, pero se las 
aprendió, pero entonces si ve, hay si se las aprendió todas, son cosas que son malas pero 
funcionan, ahora estudian porque ya saben cómo les enseñó.” Lo anterior permite ver que a pesar 
de reconocer en el maltrato una forma violenta de enseñar, ellas aún reproducen esta práctica de 
aprendizaje, que, aunque a ellas les produce tristeza tener que recurrir a este medio, algunas veces 
lo practican. Fue posible evidenciar el cambio de paradigma de los patrones de crianza, pues 
dentro de sus principales preocupaciones en la crianza de sus hijos está la independencia, la 
educación y la agencia como constructores de su propia vida S2: “mi hija no va a ser sirvienta ni 
nada, ella va es a estudiar, pero en la vida uno tiene que aprender de todo, si ella ahorita lo sabe 
hacer, fue porque le nació…”S2: ”los quiero ver bien a ellos no quiero saber que están viviendo 
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con un tipo” dentro de las principales prácticas dirigidas en su crianza estaban los cuidados del 
hogar, la preparación de alimentos como elementos fundamentales que para sus padres y 
cuidadores era fundamental para desenvolverse en la vida adulta, S1:“me enseñaron los necesario 
para vivir a lavar, a planchar, a cocinar, si tu solo sabes hervir un agua, te mueres de 
hambre.”  Se evidencia de esta manera una transformación en las prácticas de crianza, orientadas a 
la realización personal desde principios distintos a los enseñados a ellas. 
 
La percepción de su infancia, por su parte, se compone de los relatos dominantes identificados a lo 
largo de la conversación como el maltrato, la violencia, el abuso y la pasividad en la función 
paterna y materna en su infancia. Dentro de los actores y roles se identificó principalmente a la 
abuela y bisabuela como principal cuidador, que desempeñaba la función materna y que 
representaba para cada una de ellas S1: “más la mamá la abuela que la propia mamá”. El primer 
relato dominante identificado al hablar de la crianza en la infancia, es el maltrato, las tres coinciden 
en encontrar la violencia por su figura paterna como una constante, que incluso transversa los 
aprendizajes y enseñanzas transmitidos por los golpes y el maltrato durante la infancia. Las 
mujeres encuentran en esta razón el principal motivo para escapar de su casa, como modo de huida 
ante el rechazo a la violencia impuesta y ejercida por su padre, no sólo a ellas sino, además, a su 
madre, quién expectante recibía los golpes y los permitía del hombre que representaba la figura 
dominante en cada hogar. Además, señalan encontrar en esa infancia maltratada, un espacio 
carente de afecto con su figura materna y paterna, lo cual permite rememorar experiencias 
dolorosas de abuso que centran su atención en la infancia precaria que ellas buscan transformar 
ahora con sus hijos. Sin embargo, dentro de esas transformaciones es posible encontrar reflexiones 
como la siguiente, S2: “yo no sé porque recordamos siempre más las cosas malas que las buenas, 
opacan las cosas malas las buenas, cuando tengo recuerdos bonitos, son como muy, uy si algo así, 
me compraron los zapatos que yo quería, entonces si ve, opacan las cosas buenas”. Además, 
encuentran habilidades potenciadas que resultan ser funcionales hoy en día, encuentran en la 
trasmisión de conocimientos de la cocina como algo fundamental para sobrevivir, también, a partir 
de la experiencia de violencia y maltrato por parte de su figura paterna encuentran útil que ahora 
no dejan que nadie las maltrate, ni se les acerque, pues fue posible construir carácter a partir de la 
experiencia con su padre. Sin embargo, se evidencio que a pesar de ser conscientes del maltrato 
como forma violenta de relacionamiento, algunas veces tienden a justificar el maltrato por parte de 
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sus parejas con ellas, S2: “pero maltrato nunca tuve, ya cuando nos fuimos a las manos, dos veces 
que él me pegó, era porque él ya se había dado cuenta que me estaba perdiendo, que yo no estaba 
enamorada de él, pero que él me haya maltratado o cosas así,  no! mi vida con él cambió mucho, 
el papá de mis hijos, sí porque para que uno va hablar, el maltrato que viví en mi casa, yo con él 
no lo viví.” En esa medida, es posible evidenciar, que el maltrato, aunque lo reconocen como una 
forma transgresora de mediar las relaciones, éstas siguen siendo constantes, en menos medida, pero 
aún se hacen presentes. 
El contexto en el que habitan permite generar nuevas formas de relacionamiento, pues previo a ello 
se encontraban en un contexto peligroso y vulnerable como es la prostitución en el que emergen 
dinámicas particulares. Entre las principales categorías se pudo establecer el contexto de la 
prostitución, las dinámicas que emergen allí y la buena solvencia económica con elemento que 
dificulta desvincularse de la prostitución. Por un lado, el contexto de la prostitución, aparece como 
un lugar que brinda el espacio para construir lazos y vínculos que permiten estructurar nuevas 
configuraciones de familia, permitiendo establecer relaciones afectivas que vienen a reemplazar la 
carencia del mundo común con sus figuras paternas y maternas. En ese sentido, fue a partir de la 
carencia que se generó durante la infancia, que el mundo de la prostitución representó un lugar 
ideal y propicio en donde cada una de ellas, encontró bienestar. Sin embargo, esta nueva 
configuración de familia bajo este contexto viene a estar mediado por el dinero, el capital humano 
y las posibilidades de atraer más clientes lo que le generan a cada uno un beneficio en función del 
capital económico, S3: “Me sentía como protegida, me sentía bien, yo sentía que todo el mundo me 
quería, como que yo le agradaba a todo el mundo, pero mentiras, lo que pasaba es que me veían 
chiquita yo era una niña, mi cuerpo y todo y aun así, después que yo tuve mis hijos, a mí no me 
quedó el cuerpo feo, entonces pues obviamente yo llegaba allá y eso me recibían bien y pues 
obviamente conmigo llegaba buen trabajo, no yo me sentía como querida (sonrisas), yo decía, yo 
duraba dos o tres días sin ir y entonces me llamaban que porque no había ido, que me extrañaban, 
que les hacía falta.” Así es posible evidenciar que la mercantilización del cuerpo, está mediado 
por la lógica capitalista y de la misma forma, construye las relaciones desde ese beneficio 
económico, dificultando la construcción de relaciones solidarias y generativas. Además, desde esa 
lógica del consumismo, de la avaricia, propia del sistema económica capitalista se tendían a 
desvincular de su función materna en el momento en el que concebían a sus hijos, allí relegaban la 
función de cuidado a sus mamás, mientras ellas se encargaban del sustento económico, S1:“mira, 
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cuando uno trabaja en la prostitución uno se vuelve, tan egoísta, tan egoísta de pensar solamente 
en ti y nada más que en ti y todo lo que tu hagas es por ti.” En esa medida, la prostitución 
representa un contexto de avaricia, consumismo e individualismo, propia de la lógica capitalista 
que busca el desarrollo y la actualización de objetos materiales –la globalización-. Dentro del 
contexto que habita actualmente en el proceso de desvincularse de la prostitución les es posible 
identificarse como una mujer autónoma, que decide y que se ama profundamente, como elementos 
principales para la transformación. 
 Los obstaculizadores presentados como limitantes que entorpecen o dificultan esa transformación 
aparecen, por un lado, la prostitución como principal referente para el sustento económico y el 
maltrato y abuso en la infancia por el otro. Así pues la necesidad económica y la prostitución como 
forma práctica y útil para encontrar sopesar esa necesidad representa un limitante a la hora de 
reunir lo necesario para pagar el arriendo, pues ellas reconocen que en algunas ocasiones han 
reincidido, ya conocen la zona e incluso tienen clientes que las abordan, por ello, reconocer en la 
prostitución el principal espacio que en algunas horas les permite reunir lo del arriendo representa 
un obstáculo, además porque esta actividad es muy bien remunerada, allí tienen la posibilidad de 
hacerse lo de tres días de un salario mínimo vigente en un solo día, por tanto, esta actividad es bien 
remunerada aunque implica sacrificios, además, de ser la opción más viable pues ya conocen la 
dinámica. Ahora, frente al otro aspecto del maltrato y abuso en la infancia es posible evidenciar 
que al reconocer ellas ésta herramienta transgresora utilizada en su infancia y que tanto dolor y 
sufrimiento les trajo, se les dificulta emplear otras formas posibles de castigar y enseñar ahora en 
la crianza con sus hijos, S2: “Porque me lo hacían a mí y uno se acostumbra que la solución es el 
maltrato, hasta con mis hermanos, si no hace entonces le doy, como si eso fuera no sé, la solución, 
trato de no hacerlo al máximo.”  Sin embargo, ellas de forma paralela utilizan otras formas de 
construir la relación con sus hijos, entre ellas el diálogo, la comunicación y la confianza, S2: “Yo 
me amo, amo mucho a mis hijos y uno cuando ama algo, uno no maltrata, uno cuando ama algo lo 
quiere ver bien, quiere que se sienta bien.”S2: “al otro día por la mañana hable con la menor, le 
dije que no podía tener novio, la regañe, le dije, no quiero saber que ese niño  me entra al 
conjunto, ni que usted se me está saliendo, soldado advertido no muere en guerra, palabras de mi 
papá, entonces ya sabe no quiero problemas con usted, no quiero castigarla, no quiero pegarle, 
me dijo si mamita.” 
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 El proceso se identifica desde una categoría fundamental y es que es auto intencionado, es decir, 
ellas conducen de forma intencionada la transformación, pero esta transformación no sería posible 
sin la red de apoyo institucional que ofrece nuevas formas de ver la vida, donde les muestra a las 
mujeres formas de reconstruir la vida, allí ellas identifican uno de los motivos más importantes que 
motivan esa transformación y son sus hijos, en función de esa motivación empiezan a delinear esa 
transformación, pero reitero, no es hacerse madres en la prostitución lo que motiva la 
transformación del cambio de la subjetividad como madres, si no es más bien encontrar una red de 
apoyo fortalecida que visibilice y estimule en cada una de ellas las habilidades que habitan en sus 
cuerpos y que les ofrece relatos alternos a esos relatos dominantes que construyen su vida por 
tanto, la red de apoyo es quien viabiliza la transformación y potencia la relación diferente con ellas 
mismas. Es posible ver que dentro de ese proceso autointencionado que emerge dentro de una red 
de apoyo institucional, que posibilita el reconocimiento como sujetos en donde empiezan a 
establecer y construir relaciones de confianza y cuidado, que permiten entender nuevos patrones de 
relacionamiento desde otros principios contrarios a los que median el mundo de la prostitución, S1: 
“Estando acá uno aprende a pensar en las demás personas, en lo que les pasa a las demás 
personas, se vuelve honesto, se vuelve sincero, estando aquí, a mí me pasa  vuelvo como a esos 
valores que me enseñaron mis abuelos y mis papas. A quererse uno, por eso te digo son tantos 
valores a medida que pasan los años, el diablo hace de todo eso que te acabo de decir” S1: 
“porque acá hay una familiaridad con todos, yo soy antigua, a mi todos me dicen por mi nombre, 
no por flaquita, ni nada por mi nombre, yo soy muy llorona y cada vez la gente me abraza, me da 
besos, se preocupan por cómo estoy y con todo el mundo puedo hablar, con todo el mundo puedo 
contar, cuando estoy en la calle eso no me pasa, mi vida es diferente, por eso me gusta tanto venir 
acá... son mi familia y aquí estudia y trabaja mucha gente, pero aquí con todo el mundo, todo el 
mundo es familiar conmigo, amable, cariñosa.” Así mismo, es posible reconocer(sen) como 
constructoras de su propia vida, donde la toma de decisiones impregna su caminar en ese proceso 
de andamiaje que es posible a partir de una red de apoyo institucional y familiar, pues en compañía 
de los modos de relacionamiento se construyen nuevas formas de relacionarse no sólo con la 
otredad sino además, consigo misma, lo que permite cuestionar y reflexionar sobre su pasado, 
reconocerse como transformadora de su presente y además como constructoras de su propia vida. 
Además, dentro de ese proceso hay como lo decía iniciando este párrafo un papel agencial que les 
permite tomar de decisiones donde ellas desde autonomía y su nuevo patrón de relacionamiento les 
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es posible reivindicarse con ellas mismas, generando una relación de confianza y cuidado consigo 
misma.  
Las consecuencias que emergen dentro de la complejidad de la transformación están dirigidas a 
conceptos que ya hemos venido mencionando a lo largo de este apartado, los principales 
subcódigos arrojadas a lo largo de este código están orientados por los nuevos patrones de 
relacionamiento, la toma de decisiones y el centrarse fundamentalmente como mujeres en ser 
madres. Los nuevos patrones de relacionamiento son posibles a partir de las relaciones que 
empiezan a constituirse en la institución que aparece como red  de apoyo y que facilita además, esa 
transformación, por tanto, el amarse a sí mismas, el empezar prácticas de cuidado que preservan su 
vida, el querer establecer relaciones de confianza con sus hijos y familiares guiadas a enseñarles a 
sus hijos nuevas formas de ser en el mundo y además, buscar el bienestar en función más que de 
ellas mismas, de sus hijos y familiares más próximos (nuevos patrones de relacionamiento). La 
toma de decisiones es posible y empieza a coger relevancia desde el momento en el que ellas 
eligen y deciden el rumbo de su vida, el quehacer de su destino, donde les es posible reconocer el 
esfuerzo que implica reconstruir relaciones, que implica establecer nuevas formas de constituir el 
mundo, desde la solidaridad y el ponerse en los zapatos del otro. Además, al ser sus hijos el 
principal motivos de transformación se centran exclusivamente como mujeres en el rol como 
madre, lo que lleva poner una barrera en el resto de roles posibles de una mujer, más allá de la 
función de ser madre “porque yo soy una de mis hijos, mi trabajo, mis niños, lo que fuera pero me 
desgastaba mucho, pero yo ni cuenta me daba de eso y aún todavía me falta y eso si lo tengo de mi 
mamá, que no me preocupo por mí, no me quiero y yo soy así como es mi mamá y yo la critico 
pero soy igual, yo puedo tener los zapatos rotos, pero mis hijos los tienen que tener buenos”. 
Este apartado de los contenidos manifiestos, permite evidenciar la transformación de las 
representaciones subjetivas en cada mujer, dan insumos para responder a las preguntas planteadas 
sobre la forma en la que ocurre la transformación, que es, cuales son los principales 
obstaculizadores y que motiva esa transformación.  
             3.4.2. Causas 
 
Existe una fuente principal a la que las mujeres atribuyen los contenidos de su transformación. Las 
tres coinciden en ser sus hijos la principal causa que motiva la transformación de los contenidos, 
pero es una causa que vincula en gran medida la vida de cada una de ellas y es justamente esa 
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infancia, esas prácticas de crianza quienes impulsan ese S1, S2 Y S3: “quiero una vida distinta 
para mis hijos” en donde les es posible vincular parte de su vida, con su presente en el que pueden 
de-construir, construir y reconstruir, buscando de esta manera fuentes alternas que inspiran esa 
reconciliación, re construcción de vidas. 
          3.4.3. Facilitadores   
 
Aquí aparecen los principales elementos que contribuyen hacer posible la transformación, estos se 
dividen en dos subcódigos y es la red de apoyo y la identificación de habilidades. La red de apoyo 
institucional principalmente participa de forma activa, estimula y permite la construcción de 
relatos alternos, pues además dentro de la prostitución por la misma lógica del consumismo, 
avaricia y envidia se dificulta construir relaciones de afecto, confianza y cuidado, allí las relaciones 
construidas como se mencionaba en párrafos anteriores es mediada por el beneficio del capital 
económico que pueda traer. Por tanto, esta institución permite una nueva forma de relacionarse 
desde principios como la solidaridad, la confianza y el cuidado. Además, la misma institución da 
herramientas que permite identificar habilidades y potenciarlas desde lo que a ellas les gusta y les 
apasiona, esta es una importante. 
 
            3.4.4. Confirmación del cambio 
 
Las mujeres describen dos referentes para la constatación de su propio cambio: uno la relación 
consigo misma y con los otros y dos el contexto y las relaciones que las rodea. En donde el 
primero aparece como nuevos patrones de relacionamiento, en donde les es posible construir 
nuevas formas de relacionamiento no sólo con la otredad, sino, además, consigo misma. Allí 
manifiestan los miedos al cambio incluso de su aspecto físico, lo cual les cuesta mucho, sin 
embargo, en ese proceso de relacionarse distinto consigo misma, asumen esos retos de forma 
paulatina pero que implica una movilización importante en su subjetividad, además, es posible 
también ver que ahora se encuentran bonitas así mismas, tienen un importante trabajo en el 
autoestima, en el identificar habilidades y sentir-Ser útiles desde esa identificación, lo cual les 
permite construir relaciones diferentes consigo mismas. Ahora con la otredad también reconocen 
nuevos patrones de relacionamiento, el principal es donde encuentran en el diálogo formas alternas 
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de solucionar los problemas. Y en el contexto y las interacciones, aquí las mujeres manifiestan 
sentir un clima relacional diferente que les permite sentirse cómodas consigo mismas, pues allí hay 
redes de apoyo importantes que motivan esa transformación.  
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Gráfica 3. Grafica N°3. Teoría del cambio subjetivo. Prácticas de crianza ahora 
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A partir de lo anterior, es posible evidenciar que se utilizó el análisis del discurso a partir de relatos 
evocados por las mujeres que hicieron parte del estudio, lo que es coherente con el método 
narrativo-interpretativo, sin embargo, ese análisis narrativo e interpretativo fue posible a la luz de 
antecedentes y teorías construidas previamente, lo que permite sustentar y darle validez a la 
investigación. 
De esa manera, es posible identificar los elementos que hacen parte de la capacidad de cambio en 
la teoría subjetiva, lo que permite validar la contractibilidad de hipótesis empírica y teórica frente a 
dos fenómenos, por un lado, la teoría de la crianza precaria propuesta por Barrios (2013) y la teoría 
del cambio subjetivo propuesto por Kraussen (2011). 
Por un lado, la teoría de la crianza precaria de Barrios (2013) es un insumo importante que permite 
evidenciar la deslegitimidad del Estado Colombiano y de las instituciones estatales ante la 
población que se encuentra en contextos de vulnerabilidad social, así mismo las políticas públicas 
como ineficientes frente a la población. Por otro lado, la teoría de la capacidad de cambio de 
Kraussen (2011) que es quien sustenta y da posibilidad de cambio frente a las representaciones 
individuales semánticas, lo cual permite ver la capacidad del lenguaje para transformar el sentido y 
significado de las experiencias y vivencias previas, lo cual permite relacionarse diferente con esos 
recuerdos y transformar el paradigma ya no desde el dolor y el sufrimiento si no desde una relación 
que permite transformar el paradigma de la crianza.    
 
A continuación se mostrará un gráfico que resume el proceso de transformación de las prácticas y 
patrones de crianza, donde aparecen las principales prácticas y patrones de crianza de la infancia y 
posteriormente las principales prácticas y patrones de crianza que ejercen actualmente, así mismo, 
esto es posible a través de un camino reivindicador que le da espacio a las trasformaciones 
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Gráfica 4. Grafica N°4. Superando determinismos: De un patito feo a un cisn 
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4. Conclusiones 
 
Por último, me concentraré en concluir acerca de un eje central, como lo fue mi pregunta de 
investigación, relacionada con las configuraciones de vida. Por esta razón, la investigación tuvo 
una importante preocupación por estudiar los fenómenos procesuales y circulares, donde la 
evolución y la transformación se conforman de acuerdo a la experiencia y a la trayectoria de vida 
de las personas, que muchas veces responden a las exigencias del contexto. A partir de esto y en 
relación con las 3 conversaciones solidarias aplicadas, fue posible encontrar puntos en común y 
divergencias que fueron analizadas en el anterior apartado, y que a su vez facilitaron la 
identificación de una configuración de subjetividad que es característica de las mujeres que 
participaron en la investigación.  
La configuración de la subjetividad la defino como “del patito feo al cisne”, en donde la resiliencia 
tiene un importante papel. El nombre asignado proviene de uno de los libros del autor B. Cyrulnik 
quien tiene una larga trayectoria frente a la superación de los determinismos y de la linealidad, él 
sostiene que un contexto hostil no determina la vida de un sujeto, por tanto, recojo parte de los 
resultados de la investigación en esta premisa.  
Las mujeres que están en proceso de desvincularse de la prostitución encuentran en la maternidad 
una causa que motiva esa transformación de la subjetividad, identificando como principal referente 
de esa transformación, su experiencia propia de la crianza, en donde la identifican vulnerada, 
violentada y carente del mundo común con sus cuidadores y cuidadoras, por tanto estas prácticas 
de maltrato y violencia estimulan y promueven ejercer una crianza diferente con sus hijos, en 
donde manifiestan explícitamente un cambio de prácticas y de ambiente relacional, allí se da un 
cambio de paradigma. Sin embargo, las mujeres que están en proceso de desvincularse de la 
prostitución, identifican, reconocen y transforman el sentido otorgado a la crianza y la infancia de 
ellas, pues buscan reconciliarse con esa experiencia de vida. De esta manera, los hijos aparecen 
como el oxímoron, donde se reconcilian dos escenarios contradictorios que son posibles y 
reconstruyen a las mujeres, pues el cuerpo representaba la herramienta principal para ejercer su 
forma de trabajo en el que rompen con el deber ser de la mujer, pero en el que también concilian el 
deber ser de la mujer, la maternidad que es posible a través de su cuerpo. Por tanto, la resiliencia 
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aparece como categoría emergente en la que es posible encontrar superar la adversidad, aunque, 
esto no sería posible sin el contexto que posibilita y estimula esa capacidad, por tanto, la resiliencia 
es interaccional y situada.  La red de apoyo como principal elemento que aporta a la resiliencia, 
transformando el sentido de experiencias y situaciones previas, esto aporta a la construcción de 
nuevas posibilidades, de nuevas formas de ser y vivir la vida, pues la construcción, deconstrucción 
y generación de nuevos recursos, así como la visibilización de cada sujeto es posible a partir de la 
interacción social.  
Se identifica un tipo de discurso comprensivo que intenta dejarse seducir por la reflexión. En el 
caso del discurso reflexivo, se evidenció que está estrechamente relacionado con el reconocimiento 
de las experiencias en torno a la infancia y a la carencia de mundo común con sus figuras paternas 
y maternas, y la forma en la que esta carencia contribuyó a ejercer la prostitución y llegar 
posteriormente a la congregación, lo cual permite que las mujeres ofrezcan una crianza diferente a 
la suya a sus hijos e hijas. Así mismo, fue posible evidenciar desde un discurso comprensivo, como 
consecuencia del relato alterno, la comprensión de las prácticas de castigo y aprendizaje mediadas 
por los golpes, en la que la complejización de los desencadenantes y la influencia generacional es 
importante, S2: “porque él le teme a la vida, yo creo que esa es como la defensa de él, de la vida 
que él llevó y él la siguió representando, porque la mamá de él no lo quiso entonces él hizo lo 
mismo, pero es por lo mismo, él no tiene esa mente como la tengo yo, vamos a cambiar las cosas 
no van a seguir así.” 
Así pues, es posible evidenciar que las representaciones individuales de las mujeres son 
construidas a partir de su experiencia y su trayectoria de vida en la infancia y la crianza, en donde 
le asignan cualidades de maltrato y violencia al jefe de hogar; además, se encuentra un padre que 
reproduce conductas machistas y transgresor y una madre sumisa y pasiva frente a la crianza de sus 
hijos. En su mayoría las mujeres trabajaban y dejaban en manos de sus maridos la crianza de sus 
hijos e hijas, siguiendo un modelo androcéntrico y patriarcal. La transformación de las 
representaciones individuales emerge, mostrando la posibilidad de nuevos horizontes, de nuevas 
construcciones, de nuevos paradigmas que llevan a movilizar las representaciones dominantes y 
transformar esas representaciones a unas nuevas, que son coherentes con sus experiencias y 
trayectos de vida. Sin embargo, esta transformación es posible en tanto, el contexto se cambia y los 
actores son otros, es decir, la teoría del cambio subjetivo es posible a partir de los procesos de 
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subjetivación y la intersubjetividad, fenómenos activos que provocan y seducen la capacidad de 
cambio. De esta manera, se reconoce en la institución la principal red de apoyo que contribuye a 
esa transformación de la subjetividad, ya que se presenta como el sostén en los momentos de crisis, 
allí las mujeres encuentran un espacio de cuidado y confianza, que les permite construir nuevos 
patrones y nuevos sentidos de relacionamiento.  
Por tanto, la subjetividad es un proceso inacabado, en permanente construcción, situado e 
interaccional y además, de naturaleza semántica, la cual permite modificar los modos de 
interpretación de diferentes aspectos de su vida y de sus entornos, lo que implica un aumento de 
complejidad y profundidad en los patrones subjetivos de interpretación y explicación. Lo anterior 
les permite a las mujeres situarse en proceso de logro de capacidad para ejercer control o influir 
intencionalmente en el curso de los acontecimientos que afectan la forma con ellas viven sus vidas. 
Emergen nuevas formas de familia que son construidas a partir del vínculo, en donde las 
circunstancias y las experiencias median estas relaciones y promueven los vínculos, por tanto, la 
familia hegemónica y tradicional ya no representa una forma única e ideal de establecer relaciones 
familiares. Así mismo, en contextos de vulnerabilidad social, la prostitución como práctica cultural  
que es justificada desde unos moldes androcéntricos que configuran relaciones que transgreden a 
las mujeres y hombres, fundamentalmente a las mujeres donde por ser quienes viabilizan la 
práctica son cuestionadas, marginadas y juzgadas, por tanto el ejercicio de esta práctica invisibiliza 
cualquier otro rol o función de la mujer en la sociedad, la mujer prostituta es enviada a las 
periferias donde construyen vínculos con sujetos que habitan este grupo social. Sin embargo, es 
posible evidenciar que las tres mujeres reconcilian sus relaciones familiares consanguíneas, en 
donde, transforman los modos de interpretar su crianza e infancia y por tanto su relación con sus 
cuidadores o cuidadoras, lo que nos permite evidenciar también que la familia es un sistema 
viviente, biológico, natural y autopoiètico. Es posible, además, evidenciar que el contexto de 
vulnerabilidad social influye en la construcción de la subjetividad de las tres mujeres, pues 
mantener en un contexto y ejercer una práctica que genera estrés, indefensión, inseguridad y las 
expone a riesgos constantemente, las lleva a generar estrategias de defensa como la desconfianza, 
la competitividad y el temor pues el medio de la prostitución y el contexto en el cual se genera, 
estimula estas sensaciones que se vuelven su bastón de defensa, sin embargo, al cambiar de 
contexto y encontrar apoyo y sostén las emociones y sensaciones se transforman radicalmente, el 
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amor, el respeto y la escucha hacia el otro se vuelven el cualidades importantes para interactuar y 
transformar sus prácticas que las lleva a reconciliar su pasado y su crianza. 
Finalmente, es importante retomar el lugar de la investigadora quien se vio interpelada 
profundamente en su subjetividad por la investigación, además, de retomar el lugar del 
investigador como sujeto interactuante, es importante mencionar que la investigación permite de-
construir prejuicios sobre la práctica de la prostitución y sobre los moldes de género que limitan 
los roles de la mujer, lo cual es importante a la hora de hablar sobre el debate contemporáneo que 
se está dando en muchos países sobre la prostitución, pues la oportunidad que permite la 
investigación de ver al Otro como un ser humano, rescatando la realidad subjetiva permite que el 
debate se lleve a otros planos importantes. Por ello, la investigación permitió ver a las mujeres-
madres que ejercen la prostitución como seres humanos en contextos sociales, donde más allá del 
género o la práctica, la investigadora pudo ver y escuchar a las mujeres como otro desprovisto de 
cualquier etiqueta, son seres humanos escuchados desde la solidaridad, empatía y respeto.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Formato consentimiento informado 
Universidad Externado de Colombia 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Programa de Psicología 
 
 
 
Fecha__________________________ 
Yo ___________________________________________, con documento de identidad C.C. 
No.___________________, certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad 
debida respecto al ejercicio académico que la estudiante Paola Pérez Gómez me ha invitado a 
participar; que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a 
éste procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo 
para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad 
de justificación alguna. Además de esto se reconoce el derecho al participante de recibir 
retroalimentación del trabajo al que participa y que no se trata de una intervención con fines de 
tratamiento psicológico.  
Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, 
lo mismo que mi seguridad física y psicológica.  
 
_________________________________ _______________________________            
Participante                                                                   Entrevistador  
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ANEXO 2  
Transcripción entrevistas 
Transcripción Sujeto 1 (Mujer, 36 años) 
CONTEXTO ENTREVISTA  
Duración: 58:18 min  
Técnica: Narrativa conversacional.  
Lugar donde se realizó la entrevista: Congregación de las religiosas adoratrices  
I: Buenos días, como te dije en el comienzo mi nombre es Paola, estudio psicología en la 
universidad Externado de Colombia, voy en noveno semestre y estoy realizando mi proyecto de 
investigación, la estoy realizando sobre el rol de la madre, las prácticas de crianza y todo lo que 
conlleva criar, siendo mamá que ejerce la prostitución, con esto lo único que quiero es aportar 
conocimiento para el beneficio de cada una de ustedes, lo que menos quiero es entrar a etiquetar 
o a juzgar. 
S1: Osea yo como mamá, trabajando en esto, hay Dios mío jajaja. 
Interventora: En realidad como te dije ya, lo que menos quiero es entrar a etiquetar, solo quiero 
conocer para aportar conocimiento acerca de las dinámicas que emergen en este fenómeno. 
¿Entonces pues te gustaría conversar un rato conmigo acerca de esto? Sí, no tengo problema. 
I: Muchas gracias. Para empezar, por favor me podrías firmar el consentimiento, en donde está 
la información acerca del proyecto de investigación y en donde aseguramos que la información 
es sólo recogida para fines académicos, además, garantizando el anonimato de la persona, mira 
léelo y pues si tienes alguna pregunta me avisas. 
S1: ¿Proceso de qué? 
I: De resiliencia... 
S1: ¿Resi... qué?  que significa la palabra? 
Interventora: Resiliencia, es un concepto psicológico, que tiene que ver con la capacidad que 
tiene cada persona para sobresalir antes las diferentes circunstancias de la vida, tomando sus 
recursos propios. 
S1: ¿Cómo salir adelante por más problemas que haya? 
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I: Si exacto... 
S1: Nunca había escuchado esa palabra, por eso te pregunto... 
I: Tranquila, todas las dudas que tengas por favor házmelas saber. 
S1: Mmmm, okey. 
--- 
I: Para empezar, ¿me gustaría conocer un poco tu experiencia en la prostitución, que te motivó a 
entrar? 
S1: El dinero 
I: El dinero... 
S1: Sí 
I: ¿Dificultades económicas...? 
S1: Sí 
I: ¿No hay ninguna otra razón? 
S1: No, solo eso...es que mi esposo dejo de ayudarnos económicamente, antes dependíamos 
totalmente de él para todo, al él irse tuve que hacerme cargo, yo nunca había trabajado en nada, 
no sabía hacer nada, no quería dejar a mis hijos solos o con cualquiera que me los cuidara, por 
eso, mi solución inmediata fue empezar a buscar la prostitución como forma de trabajo, al estar 
sin ni siquiera que comer, por qué mis hijos y yo aguantamos mucha hambre, mi mamá se llevó 
a mis hijos. 
I: ¿Aproximadamente hace cuánto ejerces? 
S1: Hace catorce años, a los 32 años. 
I: ¿Y hay ya vivías sola? 
S1: No vivía con mis dos hijos y a mí me empezó a ir mal, mal, mal y mi mamá se llevó a mis 
dos hijos, entonces yo me metí en el negocio, empecé a trabajar en eso y me empezó a ir bien y 
me fui a vivir sola gracias a eso. 
I: Eres muy bonita, aparte estas muy conservada... 
S1: Gracias... 
I: Según lo que me cuentas, ninguna persona te ayudo a entrar al negocio... 
S1: Nadie, fue decisión mía... ¡No en realidad fui solita, me compré el periódico, sabía que 
buscar y empecé a buscar por direcciones y ya!  así... 
I: ¿Que significa para ti la prostitución? 
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S: Dinero, no más solo eso 
I: ¿Cuándo escuchas la palabra prostitución, que imagen o que es lo primero que se te viene a la 
cabeza? 
S1: Dinero, solo eso, para mí  eso es solamente dinero nada más 
I: ¿Lo consideras un trabajo? 
S1: Sí, porque es un sitio donde yo me lucro, hay un intercambio, usted me da y yo le doy, igual 
es en un trabajo ud me paga a mi cada quince días, en esto usted me paga ya y yo le doy pero es 
igual, es un beneficio mutuo, por eso para mí es un trabajo. 
-- 
I: Según lo que dices depende de la experiencia personal dentro de ese mundo, ¿estás de 
acuerdo? 
S1: Si claro, porque si hay un proxeneta, hay muchas situaciones en la que se puede dar la 
prostitución, se puede dar en whiskerías, en discotecas, en la calle, en residencias, en 
reservados, con proxenetas también, hay muchas formas de trabajar en esto, muchas formas, 
telefónico, por web cam, hay muchas formas. 
I: ¿Tu consideras que debería ser legalizado? 
S1: Noo, porque el gobierno se aprovecharía de nosotras, por eso, porque las mujeres que 
trabajamos en esto, nos ganamos diez veces más que un salario, en muchas formas, porque yo 
no solamente le saco al cliente plata cuando me acuesto con él, no, le saco plata para el 
mercado, le saco plata para lujos, para cosas que necesito, ¿sí?  entonces no es solamente en 
plata cuando yo me acuesto con él, es en muchas cosas, entonces por eso no. 
I: ¿Actualmente cómo ha sido para ti ese proceso?, ¿aún la ejerces? 
S1: Ha sido muy complicado realmente, primero porque como te contaba he tenido problemas 
con mi familia y ahorita estoy viviendo con mi mamá y mis hijos y ellos no pueden verme 
saliendo de noche porque entonces sospechan y la verdad no quiero ahorita problemas, además 
necesito plata, porque tengo muchas deudas, la semana pasada el último día que fui fue el 
sábado y el viernes de la semana pasada, no más... 
I: Es decir, ¿qué vas por hay dos veces a la semana aproximadamente? 
S1: Por lo menos hasta el 10 de noviembre me pasó a vivir en un nuevo apartamento, entonces 
de aquí hasta el 10 de noviembre no puedo ir a  trabajar porque estoy viviendo en la casa de mi 
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mamá con mi hija, y yo me llego a demorar y ellos ya saben mis horarios entonces no me puedo 
demorar así me vea mal de plata no puedo demorar, no puedo perder esa oportunidad... 
I: ¿Ellos saben que tu ejerces? 
S1: Sí claro, ellos sabían que yo ejercía, el gran cambio de mi vida es no volver a eso, entonces 
ellos piensan que yo no he vuelto... 
I: ¿Ellos saben que vienes acá (Adoratrices)? 
S1: Si claro ellos conocen este sitio, todo, ellos conocen todo...sin embargo, hasta hace más o 
menos mes y medio yo estaba yendo casi todos los días, entre estudiar aquí y las cosas me 
empezaron a mejorar entonces empecé a ir cada una vez al mes, cada veinte días, tres días 
seguidos, cosas así pero muy debes en cuando, muy esporádicamente. 
I: ¿cuáles eran tus ingresos mensuales? 
S1: 1300.000 o 1500.00 
I: Una cifra bastante alta, claro estas muy conservada 
S1: Ahora yo me hago muy poco porque cada vez que yo voy me siento muy obligada a eso, 
digo hay Dios mío, entonces cada vez que yo voy me toca como terapiarme psicológicamente, 
no sí yo voy es porque necesito la plata no porque me guste entonces ha sido difícil esta parte, 
cuando me veo mal de plata, saber que tengo que ir... 
I: en ese sentido, tú dices que no te gusta ejercer la prostitución, ¿has buscado otras 
posibilidades de empleo? 
S1: Noo eso no da, la prostitución desafortunadamente a pesar de que está mal da muy buenos 
ingresos. 
I: ¿Eso tiene que ver con la motivación por la cual no sales de la prostitución? 
S1: Si claro, esa plata que uno recibe muy fácil y además inmediata, uno se acostumbra... 
I: ¿Tu consideras que tus derechos son vulnerados en la prostitución? 
S1: no, no porque los locales, no porque yo busco locales donde no pase eso... 
I: ¿Cuáles son los criterios que tienes en cuenta? 
S1: Eeee, haber hay locales de estos en donde, son reservados por ejemplo, sí, en los reservados 
el dueño se queda con la mitad de lo que tú haces, si cobras 100 te cobra 50 por la derecha, en 
cambio, en los locales que yo busco simplemente tengo que pagar la habitación y de pronto 
hacerle gastar una o dos o tres cervezas al cliente máximo en cambio el resto es para mí, ves, y 
normalmente en estos casos, nosotras las mujeres tenemos siempre la sartén por el mango, 
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entonces les hacemos gastar más a nosotras que al local, ves en cambio en los reservados es 
todo por mitad por ejemplo, en esto se me mucha gente que siempre trata de pordebajearlo a 
uno, que le da a uno en la cabeza, porque simplemente es el dueño o porque hay residencias que 
prestan este servicio entonces se cobran más hay mucho tipo de cosas, pero yo me fui dando 
cuenta de eso a lo largo del tiempo, pero a Dios gracias siempre di con unos buenos sitios en 
donde trabajar, así solo fuera de primerazo sin saber llegue a sitios en donde no eran inhumanos 
con uno ni le cobraban a uno, eran más a mi favor que hacía su favor de ellos. 
I: Se podría decir que tienes como un angelito... 
S1: Siempre he pensado eso, Dios sabe cómo hace sus cosas y que personas ponerle en la vida a 
uno. 
I: En ese sentido, ¿alguna vez has sentido que tu vida puede estar en peligro al ejercer esto? 
S1: No para nada, lo que pasa es que las mujeres jóvenes o en las mujeres muy necesitadas y 
con falta de criterio y de pantalones bien puestos hacen por el dinero lo que el cliente les diga y 
en esto, la situación es al contrario es muy feo, muy feo como te lo voy a explicar, pero si usted 
quiere algo de mi sexual, usted hace lo que yo le pida y aparte de todo me paga, es así de 
sencillo, entonces por eso, nunca estoy yo en riesgo, porque yo no soy de las que anda armada, 
jamás, nunca le faltó el respeto al cliente, lo trato muy bien, pero siempre consigo lo que yo 
quiero, entonces por eso, pero eso soy yo porque yo ya tengo catorce años de pasar por esas 
cosas, primero aparte de todo tengo 45 entonces a mí un cliente no me dice que tengo que hacer, 
no, soy yo la que le digo al cliente, pero eso soy yo porque yo soy una persona que ha pasado 
por muchas situaciones mi edad me ayuda, pero las muchachitas por eso en los locales en todo 
tipo de local, les gusta conseguir jovencitas, porque son inexpertas, las pueden conquistar con 
trago con cigarrillo, con droga, con comida, si? y ellos son los que les dicen que tienen que 
hacer, en cambio, nosotras las mujeres que ya llevamos años en esto, somos lo contrario les 
decimos que hacer y no trabajamos en locales como, como reservados, o locales donde nos 
digan que tenemos que hacer, en el local donde yo estoy yendo voy una dos o tres horas si me 
quiero ir me voy si me quiero llevar al cliente me lo llevo, es muy diferente, pero es porque uno 
ya ha pasado por muchas situaciones y no permite que el local pasé por encima de uno... la 
gente de todos los colores, amarillo, rojo, verde, todas las edades, ambos sexos, simplemente se 
limitan a criticar, pero como nadie está metido y el tema de la prostitución es tan tabú todavía 
en la sociedad, es tan tabú que va el esposo con la esposa manejado y los niños y le dice ella a él 
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“hay no es que esos sitios de prostitución que yo no sé qué” y el esposo cuando está tomado va 
a esos sitios y los hombres en estos sitios lo tratan a uno de mi amor, mi vida ,es que te voy a 
comprar te voy a llevar al sol a la luna y ellos son tan ilusos que por tratar de conquistarlo a 
uno, que uno les dé a ellos lo que no les da la esposa, uno les saca más de lo que le saca la 
esposa...fíjate como esta de tergiversada la sociedad que de día hablan una cosa y de noche son 
todo lo contrario, entonces es por eso. 
I: Realmente nutres de mucha información relevante no solo mi investigación, sino además, la 
percepción que puede tener una persona ajena a este oficio. Gracias por compartir tu 
experiencia conmigo. 
S1: Tranquila realmente yo soy muy fresca para hablar de ese tema, porque yo no lo veo como 
prohibido, me ha causado muchos inconvenientes... 
I: Pero según lo que me dices, parece que has aprendido un montón acerca de esta experiencia, 
no solo como defenderte, sino me parece que en tu vida personal, has conseguido nutrirte de 
ello, crees que es así? 
S1: Gracias a eso, yo soy una persona a la cuál nadie se la vela, nadie, que tenga mis errores sí, 
porque yo tengo un carácter impresionante por eso nadie se aprovecha de mí, pero me duele que 
peladitas que tienen la edad de mi hija, que tienen 18 o la edad de mi hijo y pasan por unas 
situaciones que yo digo, tenaz... 
I: Hay es donde uno podría cuestionar la prostitución... 
S1: Exactamente 
I: Ahora, ¿podrías contarme un poco de tu ingreso a la prostitución? ¿Cómo ingresaste? ¿Qué te 
llevo a ejercer? 
S1: No, solo eso...es que mi esposo dejo de ayudarnos económicamente, antes dependíamos 
totalmente de él para todo, al él irse tuve que hacerme cargo, yo nunca había trabajado en nada, 
no sabía hacer nada, no quería dejar a mis hijos solos o con cualquiera que me los cuidara, por 
eso, mi solución inmediata fue empezar a buscar la prostitución como forma de trabajo, al estar 
sin ni siquiera que comer, por qué mis hijos y yo aguantamos mucha hambre, mi mamá se llevó 
a mis hijos. 
… 
S1: A mí me encanta estudiar acá, me fascina todo lo que hacen las hermanas, toda la parte 
administrativa, todo eso, y todo eso para mí, es muy importante, yo le sacó provecho, en cambio 
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el resto de chicas no lo hacen, acá me han ayudado un montón a quererme y estar segura de mi 
misma, porque las otras chicas no lo aprovechan no sé pero yo sí... 
I: Que bien son recursos que te han ayudado a sobresalir y a sentirte mejor, ¿qué significa eso 
para ti? 
S1: Bueno, para mi familia y para mí ha sido bastante tortuoso lograr llegar a este punto, ahorita 
estoy buscando salirme de la prostitución, aunque es muy difícil porque consigo la plata para 
sobrevivir ahí mismo, quiero cosas distintas para mis hijos, mis papas y para mí, ahorita en este 
momento estoy muy mal y estresada, porque este fin de semana no fue nada bueno para mí, 
tengo muchos problemas en mi familia y aparte mi papá me daño la máquina de coser, que es 
un medio que me ayuda a sostenerme cuando no estoy en la zona. 
I: Que bien, es decir, ¿que ya estas generando otras posibilidades de ingreso, como te va con la 
máquina? 
S1: Si claro eso es lo que me da como un aliento, me gusta mucho y disfruto haciendo eso. 
I: Que bien, ahora puedo entender un poco más la razón por la que te dio tanto malgenio que tu 
papá te la hiciera caer. Cambiando un poquito de tema, ¿te gustaría hablarme un poco acerca de 
la crianza de tus hijos? 
S1: Haber te cuento, yo viví con mis hijos, pero mis papas me los quitaron, en un momento de 
mi vida, porque estaba pasando por una situación económica muy difícil. 
I: Es decir, ¿que no alcanzaste a compartir mucho con ellos? 
S1: L... tenía como 6 y S... como 11 más o menos y mis papás se los llevaron, como te decía 
antes por cuestiones económicas. 
I: Pero si alcanzaste a compartir con ellos, ¿cómo fueron esos tiempos? 
S1: Haber y te explico, mira en esos once años, yo siento que no valore, no aproveche, no le di 
el suficiente amor, tiempo de dedicación a mis hijos, ¿por qué?  porque nunca los valore, nunca 
valores a mis hijos, me cansaba que lloraran tanto, ¿sí?  muchas cosas y en este momento 
cuánto diera por echar el tiempo atrás, pero desafortunadamente no se puede, tiempo pasado, 
pasado es. 
Interventora: Más bien lo que podrías hacer, es aprender de cada uno de sus errores y sacarle el 
máximo provecho, entendiendo que la vida te va construyendo así, el sufrimiento hace parte 
fundamental del aprendizaje. 
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S1: Pero es que yo me pongo a pensar y fui muy egoísta, no compartí con ellos, no les dedique 
el tiempo necesario... 
I: Son circunstancias de la vida, que te dejan un gran aprendizaje, lo positivo de ahí es 
reconocer en que te equivocaste y tomar recursos que te permitan enfrentarlo de forma distinta. 
Igual aún tienes mucho tiempo para remediarlo. 
S1: Si sobre la leche derramada no se puede llorar porque no hay nada que hacer, yo ya no  
puedo devolver el tiempo. Pero de todas maneras hago todo lo posible por hacer las cosas 
distintas, como dices tú, sacar el máximo provecho de esas situaciones... 
I: Así es... 
S1: Estando acá, mira, cuando uno trabaja en la prostitución uno se vuelve, tan egoísta, tan 
egoísta de pensar solamente en ti y nada más que en ti y todo lo que tu hagas es por ti, estando 
acá uno aprende a pensar en las demás personas, en lo que les pasa a las demás personas, se 
vuelve honesto, se vuelve sincero, estando aquí, a mí me pasa, vuelvo como a esos valores que 
me enseñaron mis abuelos y mis papas. A quererse uno, por eso te digo son tantos valores a 
medida que pasan los años, el diablo hace de todo eso que te acabo de decir... 
I: Eso me parece muy lindo personalmente... ¿Y porque crees que eso pasa? 
S1: Solo por una razón por el maldito dinero, solo por eso... 
I: Bueno, ¿y te gustaría contarme un poco sobre cómo fue para ti saber que estabas embarazada? 
S1: Cuando yo quede embarazada, yo no había entrado a esto, de S… quedé embarazada a los 
23 y yo entré a los 32 y de L... a los 27... Cuando tenía 23 yo no había terminado mi 
bachillerato, empecé a estudiar en la nocturna, el primero que me sonrió bonito hay quedé 
embarazada y lo mismo pasó con el papá de l.., en este momento ninguno de los dos me ayuda y 
por eso me toca tan duro, lo que hace uno de joven, lo paga de viejo, yo no le hice caso a mis 
papás y a mis abuelos de no demandar a los papás de mis hijos y en este momento así ellos me 
dieran 20 mil pesos mensuales me servirían, a mi hijo le serviría así sea para comprarse una 
gaseosa, un par de medias, pero por eso te digo los errores que uno comete de joven los paga de 
viejo, en algún momento se le devuelve todo. 
I: ¿Cómo lo sentiste? 
S1: Fue terrible yo no estaba preparada para ser mamá, yo quería abortar a mi hijo, igual quería 
hacer con mi hija, mi papa me impidió abortarlos a los dos... 
I: ¿Tu les contaste a los dos? 
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S1: No tenía quién me ayudará mientras estaba embarazada, entonces me tocaba, o me tocaba. 
I: ¿Tu hermano es mayor o menor? 
S1: Menor, yo le llevo cinco años,  pero afortunadamente mi familia me ayudo, mi mama, mi 
papa, mis abuelos, mis primos que viven en estados unidos, les mandaban las cajadas de ropa, 
porque ellos son los primeros nietos, entonces son los consentidos, somos cinco primos, 
contando con los hijos de mi familia de mamá... pero eso es malo, porque? porque mi hijo es un 
malcriado, mi hijo es buen hijo, muy buen hijo, él está muy pendiente de mí, pero también tiene 
errores que digo yo eso fue por haberlo consentido tanto, pero son cosas que se tienen que 
pagar, esas son consecuencias. 
Interventora: ¿Tus hijos viven con tu mamá? 
S1: Mi hija vive con mi mamá y mi hijo vivía con mi papá, pero peleaban mucho, mi hijo 
decidió irse a vivir conmigo, vamos a ver si vivimos los cuatro, mi mamá, mi hija, mi hijo y yo 
I: Es decir, que tus papas son separados, ¿hace cuánto? 
S1: Sí... 
I: ¿Hace cuánto? 
S1: Hace mucho tiempo, mucho tiempo... 
I: ¿Cómo fue para ti la separación de ellos? 
S1: Fue normal, yo no me sentí afectada...tenía por ahí 10 años y mi hermano tenía cinco, 
cuando eso, no mentiras, cuando mi mamá le dijo a mi abuela que me cuidara mi hermano no 
había nacido y después cuando mi hermano nació yo seguí viviendo con mi abuela y los abuelos 
siempre malcrían, pero con todo y eso yo amo más a mi abuela que a mi mama... 
I: ¿Cómo era la relación con tu mamá? 
S1: Es que mi abuela permanecía más tiempo conmigo, mi mamá todo el tiempo... mi abuela no 
trabajaba, toda la plata se la daba a mi mama, para mantenerme a mí, porque yo era chiquita 
entonces mi mamá, no permanecía conmigo, entonces todo el tiempo mi abuela permanecía 
conmigo, mi abuela me consentía me hacía, me quichiquiaba todo el tiempo, entonces por eso, 
más era mi mamá mi abuela, que mi misma mamá, porque yo vivía que mi mamá nunca tenía 
tiempo para mí, entonces todas esas cosas son carencias que uno tiene de niño, que cuando se 
llega la adultez, son como vacíos que tú tienes en tu vida. 
I: Sin duda, ¿uno refleja la forma en la que fue criado... aun así tu mamá te crio? 
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S1: Nooo y mi mamá es una buena mamá, mi mamá fue buena mamá y es mejor abuela que 
mamá, mi mama es una muy buena mama, ella es responsable, cuidadosa, católica, cocina 
delicioso, está pendiente de sus nietos al cien por ciento, noo mi mamá es muy buena yo no he 
dicho que no, nunca,  jamás, lo que pasa es que  al igual, él único perfecto es Dios, pero yo 
después de haber vivido tanto tiempo con mi abuela, yo siento más a mi abuela mi mamá, que a 
mi propia mamá. 
I: Tuviste dos mamás por falta de una, ¿una te dio amor y la otra te educo? 
S1: En este momento sí, en este momento yo tengo tantas cosas de mi mamá, el día del 
cumpleaños de mi mamá, la semana pasada, yo le decía a mi mamá, es que yo tuve dos mamas, 
mami acuérdate, de mi abuelita yo tengo todo su amor, yo soy más sentimental, yo lloro por que 
pasa un mosco, porque no pasa, yo lloro porque si porque no porque de pronto, por si quizás, tal 
vez, por todo lloro yo, hay horrible mi papá me dice que yo parezco la María magdalena. 
Entonces ese sentimentalismo, lo detallista, lo cariñosa, todo eso lo saque de mi abuela, lo 
exagerada con el aseo, lo responsable, todo eso lo saque de mi mamá, porque eso era lo que yo 
veía en mi mamá... 
I: ¿Que te enseño tu mama? 
S1: Mi mamá es exagerada con el aseo, todo le gusta perfecto, un pelo no puede estar ahí, es 
exagerada con lo organizada, ¿sí?  ósea a ella nunca le pasarían problemas como los míos 
económicos, mi mamá es muy organizada, ves?  Cosas como esas. Hay cosas que si le aprendí a 
mi mamá, pero todavía tengo muchos errores, 
I: Noo pero igual estas en el momento de cambio, todavía se puede hacer mucho más. 
Sujeto #1: No pero mira después de todo el cambio que yo he tenido acá en este sitio, hay sí 
estoy totalmente segura que si se van a dar, es gracias a lo que ella me enseño. 
Interventora: Yo sé que va hacer así... ¿qué recuerdo tienes muy claro de tu infancia? 
S1: Recuerdo mucho los regalos de navidad, cosas con mi hermano, cosas con mi abuela, cosas 
con mi papá, que mi papá era muy agresivo, muchas cosas difíciles. 
I: ¿Recuerdos un poco más específicos, que recuerdes muy claro? 
S1: No aunque sabes que hay cosas que mi papá me dice de cuando yo era niña, que ni siquiera 
me acuerdo, mi papa me dice, pienso yo, que el ser humano las cosas que le hacen doler tanto, 
como que las bloquea, como que les ponen un papel encima para no recordarlas, eso me pasa a 
veces. 
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I: Si entiendo bien, tú crees que lo que nos hace sufrir, nosotros preferimos hacer como que no 
pasó nada y seguir, ¿eso es lo que quieres decir? 
S1: Sí, como el cuarto de san alejo, para no acordarse y no arruinarte el presente. 
I: Yo pensaría que es como un mecanismo de defensa, pero creería que es peor hacer eso, 
realmente uno tiene que tomarse el tiempo para afrontar cada situación o circunstancia de la 
vida, reflexionar si se tiene que reflexionar y ahí sí tomar decisiones, es como lo más viable, 
¿no crees?  porque si uno hace como que no pasó nada igual el problema sigue estando ahí, o 
las situaciones. 
S1: Si yo se eso, pero sabes que es lo que pasa, que cuando yo recuerdo como le pegaba mi 
papá a mi mamá, son situaciones que no quisiera recordar... 
I: ¿De una u otra forma sientes que de esa situación o de esos recuerdos aprendiste algo? Eres 
una mujer súper empoderada de ti misma y eso es algo que quizá lo aprendiste de esas 
situaciones.... 
S1: Tienes razón, nunca jamás le he permitido a un hombre que sea agresivo conmigo, ni con 
mi hija, pero porque? porque yo me acuerdo de ese sufrimiento que pasaba mi mamá, con sus 
ojitos negros, esto que voy a decir suena muy agresivo pero yo creo que donde un hombre a mí 
me llegue a lastimar físicamente o en algún tipo de violencia, yo soy muy, muy rencorosa, yo 
no puedo perdonar a las personas fácil, me cuesta demasiado y si no me mata lo mato yo, es así 
de fácil, porque? porque tuve una niñez muy violenta, muy violenta, de tener en mi mente esa 
imagen de mi mamá, eso es traumático, te lo digo. 
I: Claro, pero quizá de allí nace esa fortaleza que tienes tú, ¿no crees? 
S1: Si, porque mi mamá es muy fuerte, entonces yo he aprendido esa fortaleza de ella, es algo 
que he aprendido de ambas, de mi abuelita también.  
I: De la relación con tu mamá, ¿qué es lo que más presente tienes?  es decir, una situación, un 
recuerdo... 
S1: Cómo era mi mamá cuando yo era niña, mi mamá se preocupaba tanto por mí, recuerdo 
navidad, le gustaba tomarnos fotos, a mi hermano y a mí, en ese destapar la bolsa de los regalos 
y eso sí, cuando nos cocinaba, cuando estábamos todos, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis 
dos hijos y yo, haciendo la cena de navidad y esas cosas. 
I: Que escenario tan enternecedor. ¿Cómo fue tu infancia?  pero me refiero más a las 
condiciones, es decir, tuviste todas las condiciones óptimas para disfrutar de tu infancia? 
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S1: Por parte de mi abuela no me hizo falta nunca amor, pero por parte de mis papas sí. 
I: ¿Ellos peleaban mucho? 
S1: Si muchooo 
I: De eso también aprendiste, es decir, en tus relaciones digamos tú te das cuenta que un factor 
determinante por tu propia experiencia es las discusiones, el maltrato. 
S1: Podría ser, sabes que por eso no tengo yo una relación estable 
I: Poniéndolo en esos términos... 
S1: La semana pasada tuve una semana terrible, estaba en discusiones con la dueña de la casa, 
porque le debo tres meses, porque como me salí de trabajar, me metí a estudiar, tengo muchas 
deudas, entonces le debo a cada santo una vela, entonces estaba con ese ánimo terrible, la 
semana pasada no pude venir a estudiar, no me sentía con ánimo, el lunes por la tarde tenía una 
de las evangelizaciones con la uniminuto, con estudiantes que en cuatro clases tienen que hacer 
el proyecto del semestre, entonces cuando yo salí de eso fui hablar con la coordinadora de 
disciplina, yo le conté lo difícil que había sido mi niñez y todo, que yo todavía me sentía muy 
culpable por no haber sido buena mamá con mis hijos y cuando yo le conté cosas de mi niñez a 
ella, ella me dijo no te puedes seguir sintiendo culpable por eso, porque corres el riesgo, porque 
tú le diste a tus hijos de lo que a ti te dieron y a un árbol de peras no puede dar manzanas, pero 
entonces decía yo, si pero ellos no se lo merecían, pero es que tú tampoco me respondió ella, 
entonces eso me ha ayudado a sentirme un poco menos culpable, pero de todas maneras hay 
veces en situaciones en cualquier parte eso me pasa en cualquier parte en un bus, acá, cuando 
traen niños, viste como los niños que están ahorita en la cancha y digo yo ese niño se parece a 
mi hijo chiquito cuando yo no le dedicaba tiempo y todo eso se me viene a la mente y se me 
vuelve una maraña así en la mente horrible. 
I: Pero es de ahí donde tú tienes que empezar a pensar que ya ahorita vas a empezar a trabajar 
acá, vas a tener tiempo, condiciones, afecto...todo el amor que no has podido dar,  vas a tener la 
posibilidad de darlo. 
S1: Por eso es que para mí es tan importante este sitio, precisamente por eso, porque es que este 
sitio es una de las grandes, grandes, promotoras a mi cambio, porque acá hay una familiaridad 
con todos, yo soy antigua, a mi todos me dicen por mi nombre, no por flaquita, ni nada por mi 
nombre, yo soy muy llorona y cada vez la gente me abraza, me da besos, se preocupan por 
cómo estoy y con todo el mundo puedo hablar, con todo el mundo puedo contar, cuando estoy 
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en la calle eso no me pasa, mi vida es diferente, por eso me gusta tanto venir acá... son mi 
familia y aquí estudia y trabaja mucha gente, pero aquí con todo el mundo, todo el mundo es 
familiar conmigo, amable, cariñosa. 
I: Te das cuenta un poco, que ese afecto que de niña te hizo falta, ahorita lo buscas y te refugias 
en las personas que lo hacen. 
S1: Si podría ser, mira que como el año pasado llame a mi papá y le dije que porque no 
hablábamos y le dije a mi papá la verdad, que yo buscaba en los hombres de mi trabajo, el 
afecto que no tuve con él. Me dijo que era terrible y siento que sí es terrible pero yo no puedo, si 
fuera lo contrario no podría hacerlo, porque no me nace a no ser que una persona sea mala 
conmigo y yo igual que como es esa persona conmigo de lo contrario no, porque? porque no me 
nace así de sencillo, y mi negocio es hombres, entonces es tenaz, pero esa situaciones yo no 
puedo hablarlas con mis papas, así como lo estoy hablando contigo, porque no lo entenderían, 
entonces es difícil. 
I: Igual tienes que sentirte muy orgullosa de ti misma y de lo que les estás demostrando a ellos 
mismos y a ti, esa fortaleza de mujer luchadora que tienes tu es de admirar, no te sientas ahorita 
agotada, es normal, eso hace parte de la vida, pero realmente trata de sacarle el provecho al 
cien, el aprendizaje. 
S1: Además aquí me siento muy bien, también mira esa niña de rosado que está entrando, de 
vestido azul, con saco rosado, ella hace  lo mismo que yo, ella estudia belleza. 
I: Si yo hable con ella. 
S1: Ella se llama en el local Peluchin, aquí no, en la vida real no me  le sé el nombre, yo uso mi 
nombre real para todo y por eso a mí todo el mundo me llama así, pero a ella no, no me le sé el 
nombre real y me comparo con ella, ella es mucho más joven que yo  y digo yo, yo he cambiado 
demasiado, ella y yo trabajamos en el mismo local, hacemos lo mismo. 
I: ¿Y se conocen? 
S1: Y nos conocemos claro si claro, pero en este momento me comparo yo con ella, te lo digo 
solamente a ti, me comparo yo con ella y digo yo he cambiado mucho y ya no me siento como 
ella, aun viniendo aquí, porque? porque yo por fin quise cambiar, detesto tener que ir a trabajar 
allá, Dios me ayudó para cogerle asco, fastidio, repulsión a eso, por eso psicológicamente 
cuando sé que tengo que ir, pelea mi parte espiritual con el bolsillo, diciendo como que estoy en 
un sitio de tanto amor, de tanto respeto, de tantas cosas que me ha dado para tener que ir a 
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venderme por unos cuantos miserable y cochinos billetes, aun    sabiendo que los necesito, vez, 
pero es una situación muy complicada. 
I: Muchas gracias, realmente valoro mucha la apertura de tu vida íntima, teniendo en cuenta la 
cantidad de aprendizaje que me dejas. 
S1: Jajajaja, hay no 
I: Realmente a mí me genera una perspectiva mucha más amplia de las diferentes circunstancias 
que pone la vida y de las mil y un posibilidades que una persona puede generar para sobresalir 
de ello. Eres una mujer muy guerrera y siéntete muy orgullosa de verdad de estar ahorita 
transformando de granito en granito eso que tanto buscas, siéntete muy orgullosa, porque es de 
admirar también, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, de verdad tienes un montón 
de  cosas por enseñarle a tu hija, a tu hijo...Ahorita aprovecha esa cantidad experiencial que 
tienes para compartir con tus hijos, esta va ser una nueva etapa, como mamá. 
S1: Y es lo que más me interesa, tengo mucho tiempo que recuperar 
I: Y lo vas hacer muy bien, realmente se ve esa voluntad que tienes de transformar las cosas en 
búsqueda de lo que realmente quieres. ¿Cómo te sientes ahorita? 
S1: Muchísimo mejor... 
I: Entraste súper triste, sin ganas de hablar conmigo, ahorita te siento un poco más tranquila, 
¿tengo razón en decir esto? 
S1: Jaajajja sii, es que eso que paso ayer, agg tenaz 
I: Pero de una u otra forma ya se van viendo los cambios. De verdad este es un cambio tanto 
para mí como para ti, muchas gracias, aprendí mucho en esta conversación contigo. Para ir 
cerrando ya, ¿qué consideras muy significativo que te enseñó tu mamá? 
S1: Respetuosa, educada, temerosa de Dios, ordenada, aseada, eeee esas cosas... 
I: ¿Te enseño a cocinar? 
S1: Sii ella mi abuelita y mi papá, fueron los que me enseñaron a cocinar. 
I: ¿Cocinas rico? 
S1: Sí muy rico jajajja 
S1: ... Porque a mí me gusta la cocina, me encanta cocinar, me encanta la confección, pero 
cuando uno hace las cosas porque le toca, las cosas no funcionan, no fluyen, en cambio cuando 
uno hace las cosas porque te nacen, se dan más fácil, le quedan mejor, si? en lo que tu hagas, no 
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es porque sea cocina o costura, no, eso en lo que tu hagas, en la vida misma, entonces tú te 
tienes que poner a pensar, tú vives con tus papás? 
I: Sí 
S1: A bueno, tú en algún momento de la vida te vas a ir a vivir sola, ¿cierto?  y entonces quien 
te va a lavar, quien te va a planchar, quien te va a cocinar, si tu solo sabes si no hervir un agua, 
entonces te vas a morir de hambre? tienes que ganar un demasiado buen sueldo...formas de 
aprender hay infinidad, están los libros, folletos, internet, tutoriales... 
I: Tienes mucha razón, muchas gracias. Volviendo un poco a nuestro tema, lo que te enseñó tu 
mamá, ¿qué cosas crees tú que son necesarias para enseñarle a tu hija? 
S1: Bueno lo que pasa es que mi hija vive con mi mamá... 
I: Tu mamá la crio? 
S1: En parte, pero yo alcance a vivir con ella, seis años, durante ese tiempo trate de inculcarle el 
respeto que fue sobre todo lo que mi abuelita y mi mamá quisieron enseñarme, aunque yo casi 
después no permanecía en la casa, cuando entré a la prostitución, llegaba súper tarde y me iba 
muy temprano, me la pasaba trabajando y durante todo el día estaba fuera. 
I: ¿Ellos sabían? 
S1: Ellos se enteraron cuando yo llevaba como diez años. 
I: Es decir, no hace mucho... 
S1: No hace mucho, me vieron cambiándome la ropa en la casa, fue descuido mío, desde todo 
punto de vista. 
I: ¿Cómo fue ese momento? 
S1: Ninguno de los dos me hizo ningún reclamo en ese momento, a lo largo de tiempo, tiempo 
después fue que me entere, que ellos sabían en que trabajaba. 
I: Claro me imagino, ¿consideras que la relación de ustedes cambio cuando se enteraron? 
S1: Si claro, totalmente, con mi hijo mayor no tanto, pero con mi hija menor sí. 
I: ¿Tus hijos también saben? 
S1: Si claro 
I: ¿Tu hijo no? ¿Con él no cambió tanto? 
S1: Mi hijo es muy noble y he hablado con él, me ha dejado explicarle, en cambio con mi hija 
no puedo ni siquiera hablar. 
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S1: Mi hijo cocina delicioso, en cambio mi hija se le ahúma un agua, le queda salado, dulce, no 
sabe a nada, de todos es la única que no sabe cocinar, mi hermano es chef, mis papas cocinan 
delicioso ambos. 
I: ¿Qué te gustaría enseñarles a tus hijos ahorita? 
S1: Lo que estoy haciendo, que cuando uno quiere, uno puede contra viento y marea, solamente 
se necesita confiar en Dios y hacer las cosas bien, en uno mismo, eso es lo que les estoy 
demostrando. Por eso me esfuerzo tanto, en sacarme a mi adelante, luchar contra catorce años 
de cosas que no has debido dejar entrar en tu vida, ¿sí?  pero que en este momento en dos meses 
he logrado todo eso, entonces es simplemente demostrarles que, si se puede, que simplemente 
hay que querer y perseverar y luchar, luchar y luchar contra viento y marea, eso es lo que les 
estoy demostrando y enseñándoles. 
I: Así es, tus hijos en qué colegio están, ¿ya se graduaron? 
S1: L... está haciendo este año décimo, el año que viene entra a once, está estudiando en la 
presentación, es un colegio de monjas, mi hijo está estudiando en un colegio de monjas los 
domingos de 8 a 2, está terminando el bachillerato, está validando. 
I:  Tus papas les ayudan a ellos? 
S1: Mi mamá le pagó el bachillerato a mi hijo y le está pagando el bachillerato a mi hija. 
I: Son un gran apoyo tus papás, al parecer. ¿Cómo es la relación con tus hijos? 
S1: Con mi hija es mucho más difícil que con mi hijo, lo que pasa es que mi hija se sintió más 
abandonada que mi hijo, a pesar de que ellos vivían juntos, pero mi hija se sintió más 
abandonada que mi hijo, entonces por eso a mi hija le cuesta mucho trabajo perdonar igual que 
a mí, entonces mi hijo, a pesar de que tiene muchos errores y todo eso mi hijo es más noble, a 
mi hijo le pasa algo y se pone de malgenio, a los cinco minutos ya le ha pasado, en cambio a mi 
hija no y a mí me pasaba lo mismo, ahora ya no, pero antes si me pasaba eso. Tenaz. 
I: ¿En ese sentido, tu hija es mucha más parecida a ti…Tu hija quiere estudiar? 
S1: Si quiere estudiar criminalística. Si ella en muchas cosas se parece muchísimo a mí. 
I: Qué chévere. 
S1: Sí pero el problema es la plata como cosa rara 
I: Pero igual ahorita hay varias ayudas, está el icetex, hay universidad públicas 
S1: Si y le ha ido bien está terminando décimo, le ha dado duro, pero de todas maneras está 
luchando, ya once, once es hay complicadísimo, pero hay va 
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Interventora: Sí y no te has puesto a pensar que si tu hija se parece en muchas cosas más a ti y el 
sentirse sola y no mantener una relación cercana contigo, podría meterse en cosas que no 
construyan eso que ella quiere para su vida? Por ejemplo, tu a lo largo de tu vida, lo que hiciste 
fue buscar ese afecto que a tu papá por diferentes circunstancias de la vida le hicieron falta, ¿eso 
mismo no crees que podría pasar con tu hija? 
S1: Pues hace poco, creo que fue el año antepasado, ella permanecía mucho tiempo sola y cogía 
cuchillos y se cortaba, y el que se dio cuenta fue mi hijo, porque le vio los brazos. 
Interventora: ¿Que hizo tu hijo? 
S1: Habló con nosotros y decidimos llevarla al psicólogo, al psiquiatra también, pero hay veces 
que pienso yo, yo no soy médica pero pienso que de ese tipo de situaciones y de presiones no se 
puede salir hasta cuando uno mismo quiere salir, el médico, las drogas, el mejor médico, no te 
puede ayudar, para eso no hay médico, el médico está acá (corazón) pero si tu no quieres, de 
esos problemas de depresión, de culpabilidad, de alejarse de la gente, si? él único que te puede 
salvar eres tú mismo y a ella le pasa mucho eso, ella llega la casa y no habla, se pone de 
malgenio y permanece mucho tiempo de malgenio, muchas cosas y eso mismo me pasaba a mí, 
yo nunca trate de hacerme daño a mí misma, pero hacía otras cosas que eran muy frustrantes 
para mi mamá y que para mí en ese momento no eran grandes cosas y ahora yo no las veo como 
grandes cosa, pero si lo hace tu hija es una cosa distinta. 
I: ¿Y tú tratas de hablar con ella? 
S1: Si, noo ella y yo nos hablamos, ella como vive con mi mamá entonces si me estoy quedando 
con ella entonces hay estamos tratando de recuperar nuestra relación. 
I: Si yo creo que sobre todo a ella le va a servir un montón, aparte porque ella está en un 
momento de la vida, bastante caótica 
S1: Y más con la vivencia de todo lo que ha pasado por nuestra relación, más todavía... 
I: Estoy segura que todo va a salir muy bien, te ves súper empoderada y recargada de esto nuevo 
a lo que le estás apostando, Muchas gracias por compartir tu experiencia conmigo. 
S1: Muchas gracias a ti, de verdad necesitaba hablar un rato y tú me diste ese espacio. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN SUJETO 2 
(Mujer, 36 años) 
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CONTEXTO ENTREVISTA  
Duración: 01:20 min 
Técnica: Narrativa conversacional.  
Lugar donde se realizó la entrevista: Congregación religiosas adoratrices  
 
I: Buenos días, mi nombre es Paola, estudió psicología, voy en noveno semestre y estoy 
realizando mi proyecto de tesis con el objetivo de comprender la relación que existe con  los 
patrones de crianza que utilizas con tus hijos y con la forma en la que fuiste criada en mujeres 
que ejercieron o ejercen el trabajo sexual. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor te presentas cuál 
es tu nombre, cuántos años tienes. De antemano, te digo que esta es información meramente 
investigativa, tu nombre va a permanecer en anonimato, si en algún momento no te sientes 
tranquila para responder, me dices y no lo haces, no van a ver repercusiones de ninguna índole. 
S2: Buenos días mi nombre es ... tengo 36 años. Tengo cuatro hijos, vivo cerca de acá. 
Interventora: ¿Te gustaría contarme un poco acerca de tu infancia? 
S2: Mi infancia fue muy dura, pues yo la catalogo muy dura, porque con mi papá y mi mamá y 
mis dos hermanos, fue dura porque yo soy la hermana mayor y mis papas trabajaban, entonces 
desde la edad de los 10 años yo era la que estaba pendiente de la casa, yo era la que cocinaba, la 
que lavaba, la que estaba pendiente de mis hermanos, aparte mi mamá trabajaba y mi mamá 
también, aparte mi papá es una persona con un carácter muy fuerte, es una persona muy mala 
digámoslo algo así, porque él venía del ejército y él decía que como lo habían criado, también 
nos iba a criar a nosotros, que si a él le habían dado garrote, también iba a ser igual para 
nosotros, éramos dos mujeres y un hombre, yo por ser la mayor era la que chupaba todo, si él 
llegaba y dejaba un cepillo del cabello en tal parte y no lo encontraba por eso me pegaba, yo 
tenía que cocinar como él me enseñó. Yo desde pequeña he tenido una imaginación muy fuerte, 
mi mente me maneja mucho digámoslo así, yo estoy acá y en cualquier momento me puedo ir, 
usted me está hablando y yo resulto pensado en otras cosas. 
I: ¿Y qué piensas en esos momentos? 
S2: Muchas cosas, por ejemplo mis hijos me dicen cuando yo a veces los llevaba al colegio, 
ellos bajaban andando conmigo y empezaban a contarme algo, cuando mami, mami ya está en 
el país de las maravillas y me preguntan que me estaban contando, más o menos digo lo que 
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recuerdo y me dicen si ve no estaba poniendo cuidado y siempre ha sido mi falla y también 
como una virtud. 
I: ¿Porque crees que pueda ser una falla o una virtud? 
S2: Una falla porque por ejemplo me paso con mi papá, un día me dijo venga para acá, me dijo 
mire como hago el "entero", pasó así, pasaron unos días y me dijo me hace un favor va y me 
prepara el entero y yo no le puse cuidado, entonces hay es una falla, también me ha pasado acá 
con la profe. Una virtud, me metieron en un poco de chismes que no tenía ni idea, ni por 
enterada, porque yo estaba en mi mundo, ¿cuándo jumm como así?  porque? ¿a qué hora?  hay 
es que Ud. nos ignora, yo me concentro en mis cosas y si no me voy por allá me entero que 
están peleando, que están hablando, entonces si ve por eso es bueno y malo.  Entonces de niña 
esa fue como mi vida, recibí mucho maltrato por parte de mi papá. 
I: ¿Tu mamá en donde estaba en esos momentos? 
S2: mi papá era él que si mi mamá se metía a todos nos daba, también a mi mamá, entonces fue 
siempre así, aparte hubo otras cosas un poco más fuertes, pero pues tengo que olvidar todas esas 
cosas, entonces no es bueno recordarlas. Entonces mi sueño era cumplir 18 años para irme de 
mi casa, uno es tan bobito de niño, cumplí 15 y me fui, me fui con el papá de mis hijos. 
I: ¿Estas aún con él? 
S2: ¡No gracias a Dios no!  él es el papá de mis tres hijos mayores, me fui con él porque estaba 
cansada de tanto maltrato, yo quería tener mi libertad, porque yo veía que mis amigas salían a 
bailar, cosas de niños, yo digo que va en la mala crianza, en la mala información, en la vida 
mala. 
I: ¿Cómo recuerdas a tu mamá? 
S2: Mi mamá la recuerdo como una mujer muy sufrida, una mujer con falta de carácter, una 
mujer falta de yo puedo y ella siempre ha podido pero no sé ella que tiene y aún todavía se lo 
reprocho y no lo debería hacer, pero usted sabe que uno como hijo también es malo, siempre 
porque nunca fue capaz de dejar a mi papá y criarlos sola a nosotras, porque yo quería que 
crecieran con su papá, para qué? si ve, y me lo iban hacer cometer a mí también, cuando yo 
estaba con el papá de mis hijos, yo ya me iba a dejar con él y yo ya estaba enamorada de él y yo 
descubrí muchas cosas de él y mi mamá me decía que no, porque él era el papá de mis hijos y 
yo me lo estaba creyendo, no el papá de mis hijos, Dios mío que no sé qué... y una tía me dijo 
no señora es su vida, sus hijos cogen y se van y usted qué? un tío también me dijo lo mismo, los 
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escuche y decidí separarme de él y así fue mi vida como de niña, de niña adolescente pase hay 
si como dice pase de la cuna a la cama, a vivir lo mismo el mismo encierro, antes con más 
responsabilidad, más cosas, más problemas, no estudie, no hice nada, me dedique fue a tener 
hijos, todas esas fallas son terribles. 
I: ¿Tú que pensabas cuando tu papá te pegaba? 
S2: En matarme...yo intenté dos veces, una vez desde la terraza uno miraba y daba como a la 
otra casa, entonces se veía hacia abajo y yo dije me voy a tirar, pero es eso lo que tengo yo, que 
tal yo me tiré por ahí quede invalida antes me peguen y todo, entonces mejor no y me baje, eso 
me pasaba. 
I: ¿Lo hablabas con alguien? 
S2: No tenía con quien... 
I: ¿Un familiar, un amigo? 
S2: No con nadie, mis hermanitos también eran maltratados, entonces no... ahorita con la 
psicóloga acá también que me ha tratado, que le he comentado así cosas, porque uno trae 
muchas cosas, cuando tenía mi niña pequeñita la mayor, le estaba enseñando a leer y yo le 
pegue tan duro porque no avanzaba y a mí, mi papá me enseñó a leer así, me decía la s con la 
a... contra la mesa, yo ese día le pegue a mi niña y yo estaba arreglando la cocina la tenía 
sentada y yo me volteé y toda mi vida se me vino y yo dije Dios mío en mi vida le voy a pegar a 
mi hija o la voy a maltratar porque mi hija no va a llevar la vida que yo lleve, mis hijos tienen 
altibajos por lo que nos dejamos con el papá, ahora estoy con otra persona, estoy feliz vivo con 
todos mis hijos, me caso ahoritica el 18 de noviembre, por la iglesia. Pero la vida de mis hijos 
es totalmente diferente a la mía. 
I: ¿Qué crees que tuviste tú, que no tuvo tu mamá? 
S2: Berraquera, porque así me toque sola no me importa y mis hijos nadie me los maltrata y yo 
no maltrato a mis hijos porque me digan es que hicieron tal cosa y yo bueno yo miro como 
arreglo los problemas con mis hijos, Una vez si tuve un problema con mi hermana, ella sí es 
muy parecida mi papá, yo no me acuerdo porque fue, nuestros hijos son seguidos , ella saco y le 
dio una trilla al hijo y me dijo oiga pero usted porque no le pega y yo le dije ese es mi problema 
y si yo le pego a mi hijo, lo hago en mi casa no delante de todo el mundo y yo veré cómo lo 
educo a él, no todo puede ser a los golpes, ahí discutimos. Eso es lo que tengo. 
I: Tú hermana si reproduce el mismo patrón con el que fue criada, el maltrato. 
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S2: Mi hermana sí, en cambio yo no, yo para que les pegue a mis hijos, tiene que ser algo muy 
grave, mi hija mayor sí me ha sentido la mano solo ha sido dos veces,  cuando le estaba 
enseñando a leer y una vez cuando tenía como 14 años que se me iba a salir de las manos, hay si 
como dicen le di a patas y puños, pero ni más, santo remedio. Yo les digo la vida de ustedes 
depende de ustedes, yo soy muy buena madre, yo creo que me paso, pero ustedes me conocen 
por las malas también y yo lo que quiero es que sean personas de bien, la mayor es una niña de 
bien, ya termino su bachillerato, ya hizo su primer nivel de inglés, yo cuando una cosa de esas. 
I: ¿Porque crees que para ti es distinto, asumiste unos patrones de crianza distintos a los que 
fuiste criada, mira el caso de tu hermana y ella lo sigue repitiendo, porque crees que tú lo haces 
distinto? 
S2: No sé, yo digo que es que mi hermana es, ella sufre de falta de personalidad, ella tiene ese 
gran problema, ella ahorita está en la cárcel, estamos esperando que nos la lleven ya, porque 
lleva un año allá y le dieron la domiciliaria y ya es la tercera vez que está en la cárcel y los 
niños, ella es una persona que solo piensa en ella, eso me da malgenio, este año que ella estuvo 
allá no la he ido a visitar, las otras veces si iba y la visitaba y todo, pero ella es muy amiguera, a 
ella le dicen peinémonos así y ella se peina así, prefiere estar tomando y los niños hay con mi 
mamá y con mi papá y llevando la misma vida. Mis papas los están criando. Mi papá ya no es el 
mismo de antes, porque yo ya no soy chiquita, yo no permito que sea grosero o maltrate a mis 
sobrinos y con mis hijos menos y mi papá lo sabe, porque he tenido que viajar y si los he dejado 
en su casa, una vez a uno de mis hijos intento pegarles y le dije en su vida, si usted no quiere 
tener problemas conmigo no se meta con mis hijos, para educarlos estoy yo y si no estoy está el 
papá, usted llama al papá y que él los eduque, pero usted no me los toca, que pena con usted 
pero usted con mis hijos no se mete, pero no se lo digo delante de mis hijos, se lo digo entre los 
dos, yo les digo a mis hijos que tienen que respetarlo, porque él es el que está acá pendiente de 
ustedes, pero yo a mi papá se lo dejó muy claro y con mis sobrinos también, tanto así, que uno 
le pierde ese miedo que le tenía porque no era respeto, era miedo y ya uno crece y yo soy de las 
que dicen háganlo y yo ya lo estoy terminando, yo ya no me voy a dejar y tampoco voy a 
permitir que les haga algo ni a mis hijos, ni a mis sobrinos, entonces yo soy así. 
I: ¿Qué crees que hizo de ti ese carácter tan fuerte? 
S2: Lo que él crío, lo que él formó... 
I:  Tú crees que eres el resultado del maltrato que él te dejó? 
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S2: Sí, hizo que me defendiera con el papá de mis hijos, para que la relación con él fue muy 
bonita, como todo, tuvimos problemas de pareja, él tuvo otra persona, yo también pero maltrato 
nunca tuve, ya cuando nos fuimos a las manos, dos veces que él me pegó, era porque él ya se 
había dado cuenta que me estaba perdiendo, que yo no estaba enamorada de él, pero que él me 
haya maltratado o cosas así,  no! mi vida con él cambió mucho, el papá de mis hijos, sí porque 
para que uno va hablar, el maltrato que viví en mi casa, yo con él no lo viví, que no estudie yo, 
también por mi culpa, porque sí también yo hubiera querido yo hubiera hecho algo, pero 
también es porque uno no quiere y no ve más allá de esas cosas, pero mi vida si cambio, pero yo 
soy muy a la defensiva hasta con mi esposo, él sabe que cualquier cosa, pero con mis hijos no y 
él lo sabe, cuando estábamos empezando, llevamos diez años, por ejemplo yo le decía que 
nunca me iba a juntar con él, me decía pero porque, yo le decía cuando mi último hijo se vaya 
de mi lado, nos vamos juntos y mire ahorita ya nos vamos a casar, pero osea yo siempre le deje 
como muy claro que mis hijos, son mis hijos y nadie me los maltrata, pero tampoco los 
sobreprotejo, tampoco porque mire lo que me paso con la mayor, ella ya tiene 18 años, a mitad 
de año término inglés en el colombo, pero yo ya no puedo trabajar y pagarle así como antes y el 
papa no me ayuda con nada, ese señor está muy mal económicamente y pues bueno y a ella le 
da como miedo enfrentarse a la vida, le salió un trabajo en capital salud, pero bueno también la 
entiendo, le faltaba una semana para terminar inglés, primer nivel y no le daban el permiso de 
cambiar los horarios, entonces ella dijo que prefería terminar inglés por todo lo que hemos 
gastado, le salió un trabajo pero ella le teme, ella es muy tímida, es de las niñas que siempre me 
ha tocado salude, que salude, eso tiene ella, entonces también como los tengo muy así, pasa eso, 
tengo que soltarlos un poquito, pero me da mucho miedo, usted sabe que tantas cosas que uno 
ve, mis niños pueden ser lo que sea, pero son juiciosos, la mayor nunca se ha fumado un 
cigarrillo, ni se ha tomado un trago y ella ya tiene 18 años, llevan una vida a mí me parece bien, 
para mí, por ejemplo una de mis sobrinas, ha estado terrible ya ha estado en las drogas, todo, yo 
digo que eso es consecuencia de tanto vacío, de que mi hermana no está, el que la ha criado es 
mi mamá mi papá, no conoce al papá. 
I:  Qué recuerdos tienes de tu mamá, hablas muy poco de ella...Que tal sentiste la crianza con tu 
mamá? 
S2: Ella y yo trabajamos vendiendo el espectador, nos íbamos temprano a recoger el espectador 
llegábamos al norte y rezábamos la novena del divino niño y empezábamos a gritar el 
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espectador, lo vendíamos las dos. Mi mamá, consiguió un trabajo en una casa de familia donde 
también le fue muy bien, nos querían mucho, nos llevaban a los tres. 
I: ¿Y tu papá también trabajaba? 
S2: Él era vigilante trabajaba en obras, pero mi papá yo no sé ahorita él está sin trabajo, me toca 
ayudarles, mi mamá está mal, son tantas cosas 
I: ¿Cómo recuerdas las navidades y las fechas importantes? 
S2: Era lo más feliz, para mí la alegría es que llegue navidad, en serio, por más que no tuviera 
plata ni nada, son fechas especiales, porque era como de tranquilidad, como no había maltrato, 
todo era felicidad, todo lo recuerdo así, para mi navidad es unidad, siempre hemos sido muy 
unidos, aparte de todo, siempre los tres con mi mamá y mi papá. 
I: ¿Tú crees que hay alguna relación en la forma como crías a tus hijos, con la forma en la que 
fuiste criada? 
S2: Pues sí claro, pero tomo, yo tengo una cosa también , que yo tomo las cosas buenas de la 
gente, las malas no, no me gustan, eso tengo yo, yo tomo todo lo de la gente las cosas buenas, 
entonces de todo lo que yo viví con mi papá y todo, también le agradezco a mi papá, porque me 
maltrato y todo, pero se cocinar, se tener una casa bonita, si me entiende a mi hija nunca se lo 
enseñe, mi hija no va a ser sirvienta ni nada, ella va es a estudiar, pero en la vida uno tiene que 
aprender de todo, si ella ahorita lo sabe hacer, fue porque le nació... todo lo que ella nace es 
porque le nace, yo nunca la mande a cocinar y eso así, no eso no, como me tocó a mí, ahorita ya 
es una niña grande, ella me ayuda hacer el almuerzo cuando le nace, porque quiere, no porque le 
toca, no quiero eso para mis hijos. Yo he tenido un error y me lo quito mi esposo ahorita, suena 
feo pero a mí lo único que me faltaba era entrar al baño y limpiar a mis hijos, enserio y él me 
dijo no, usted no es la empleada de nosotros, ellos son grandes y tienen que ayudar, cada uno 
tiene que arreglar su cuarto y así es, así se acostumbraron, al principio fue duro, pero ya se 
acostumbraron, por lo mismo porque yo los sobreprotegía, porque yo soy una de mis hijos, mi 
trabajo, mis niños, lo que fuera pero me desgastaba mucho, pero yo ni cuenta me daba de eso y 
aún todavía me falta y eso si lo tengo de mi mamá, que no me preocupo por mí, todo es para 
mis hijos, no me quiero y yo soy así como es mi mamá y yo la critico pero soy igual, yo puedo 
tener los zapatos rotos, pero mis hijos los tienen que tener buenos, si ve? a mí no me importa los 
míos, pero mis hijos que tengan su buena ropa, su buena navidad, y así era mi mamá y así soy 
yo. 
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I: ¿Tú crees que la forma en la que crías a tus hijos, te hubiera gustado para ti? 
S2: Me hubiera encantado, tener la vida que tienen mis hijos, yo no estaría acá, yo tendría una 
profesión, yo sería otra persona, no tendría esa cantidad de hijos. 
Interventora: ¿Cómo es ser mamá? 
S2: Terrible, primero que todo uno tan niño teniendo hijos, a los 15 tuve mi primer hijo, a los 15 
me fui y perdí un bebé, hay me puse a planificar y después tuve a mi hija mayor, entonces hay 
como que tenía un pensamiento tan pobre que yo quería un niño y busque mi segundo hijo y lo 
tuve la tercera si fue un accidente y bueno el tener usted una barriga es tan diferente a tener 
usted un hijo, una barriga usted la carga, usted comió o no comió, en cambio usted tener unos 
pañales, una leche, una comida especial, osea que ya toca hacerle así sea una crema, son cosas 
muy duras, aparte eso es una parte de la crianza ahorita yo estoy viviendo, lo que estoy viviendo 
ahorita con mis hijos es duro, esos chinos todos adolescentes ahí, porque miro, porque me tocó, 
porque no ayuda... hay no eso es terrible, a mí la que más duro me está dando es Sofía, la 
menor, a ella me toca castigarla, la tengo y ahí si me toco coger lo de mi papá, con pesar y todo, 
darle correa y le dije simplemente cuando no sea grosera, cuando no haga las cosas que yo le 
mando le doy correa, es que esa niña me saca unas, este año se está acabando y ha estado 
castigado dos veces y cada castigo ha sido de dos meses. Eso fue en enero y nos fuimos a 
comprar la lista de los cuadernos de los niños, llegué yo y llama el papa de mi hija, que cómo 
así que la niña está borracha, le dije que le pasa si ella está abajo con la amiguita del conjunto, a 
mí me quedó sonando y le dije S. súbase, ella subió le dije que me soplara en el ojo y olía 
aguardiente, había tomado aguardiente con la amiguita, por allá le mando una foto a la prima y 
así se enteró el papa, la castigue yo no le pegue, el papá si vino y le pegó al otro día, ahoritica 
volví le di permiso y otra vez con el mismo niño con el que estaba, porque el 25 de diciembre, 
el 24 mi hija me dice mami la menor tiene novio ella tiene 12 años pero es súper grande, muy 
desarrollada, parezco la hermana, yo soy muy menudita, la mayor también es muy cansona, 
también se pasa, es la otra mamá, íbamos bajando para donde mi papá, para lo de los regalos, 
me dice es ese de pantalón rojo, pero yo lo puse cuidado, para que mi esposo no se diera cuenta, 
porque así era mi mami para no tener problemas y yo estaba haciendo lo mismo, pero no le puse 
cuidado, yo me imagine un niño igual a ella, cuando a las 12 de la noche llegó el papá por ellos 
para llevarlos donde la abuelita, cuando yo bajo la calle y un muchacho se me acerca, me da un 
beso en la mejilla y me dice feliz navidad y yo pero quién es él, cuando le miro el pantalón y yo 
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agg súper grande, como de 15 años y yo me quedé así con esa zozobra toda la noche, al otro día 
por la mañana hable con la menor, le dije que no podía tener novio, la regañe... noo quiero saber 
que ese niño  me entra al conjunto, ni que usted se me está saliendo, soldado advertido no 
muere en guerra, palabras de mi papá, entonces ya sabe no quiero problemas con usted, no 
quiero castigarla, no quiero pegarle, me dijo si mamita, ella me dijo que si podía salir, le dije 
vaya mamita vaya tranquila, quería salir me antoja de comer carne, le dije a mi mami que quería 
hígado con cebolla que si por favor me la mandaba, me lo mando con mi segundo hijo, mami  
mi hermana está afuera, yo le dije si yo le di el permiso, me dijo a sí le dio permiso de estar 
abajo en las escaleras con el novio, llego y la cogí y le di, le dije que quedaba castigada seis 
meses sin salir más allá de la puerta, llegó el papá y también la castigó, toda la noche del 25 de 
diciembre, enferma, esa niña vomitando, estaba enferma, yo pero esta niña que hizo, que le 
paso, no dormimos, mi esposo me dijo que le dijera si alguien le dio algo, que, qué había 
comido, le pregunté y me dijo no mamita yo no le recibe nada a nadie, yo estaba muy 
preocupada me la iba a llegar para urgencias eran las 7 de la mañana, yo dije ve pero como esta 
temprano me voy a tomar la pasta de adelgazar cuando levanto el tarro y está desocupado, se 
tomó el tarro de pastillas, porque le dijeron que no podía volverse a ver con el novio, al 
momento cogí y le dije Ud. porque se tomó esas pastillas y arranque para el hospital, lleve el 
tarro y todo, menos mal eran naturales lo que hizo fue pegarse una purgada y no le pudieron 
hacer lavado porque ya lo había hecho toda la noche, allá en el hospital la pasaron por 
psicología, por psiquiatría me iban a echar bienestar familiar y ella acusaba al hermano, lo 
citaron y hablaron con él, pero él es un niño grande pero por dentro es pequeño, cuando habla 
con él se da cuenta que es muy pequeño, me dijeron que él se tenía que quedar solo, hablaron un 
momentico con él y me hicieron entrar, me dijeron no es que él es un niño pequeño y me 
preguntaron que qué era lo que había pasado con el novio, entonces yo les conté, dijeron esa S... 
tan mentirosa eso si no nos lo dijo, ella está así es por el novio no por el hermano y subieron y 
la regañaron, entonces también tengo ese antecedente con la menor, eso fue empezando año y 
estuvo castigada por lo del aguardiente y por lo del noviecito, ahoritica hace como tres meses, 
llego yo y la vecina del conjunto me dice que me necesita, cuando ella va y me dice que la 
señorita otra vez con el mismo novio, besándose y casi me atropellan al niño chiquito de tres 
años, si no es por G.. me lo mata un carro, entre y le di correa otra vez, la regañe le dije lo que 
me habían contado, otra vez quedó castigada, ahoritica este fin de semana que pasó, volví y le 
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quite el castigo que se viera con la amiga y hablarán, había una fiesta en el conjunto, los 
maquillamos lo más de bonito para que fueran a la fiesta del conjunto, el chiquito se fue con 
nosotros, nos fuimos a comer, con la niña grande y el bebé, mi otro hijo estaba donde mi mamá 
y la menor estaba en la fiesta, cuando llego al apartamento y en administración me dicen que 
me necesitan, cuando me dicen que la menor se agarró con una niña, tres contra tres, mi sobrina, 
la amiga de ella y mi hija, entonces fui hablar pedí disculpas y me baje y le di correa a las dos, 
subió S... a pedir disculpas y bajo, pero me tiene loca esa niña 
I: ¿Tú a qué crees que se deba todo eso? 
S2: No sé, no entiendo, yo digo, pero qué es.... yo me siento y hablo con ella, le dije que le pasa, 
que tiene, antes de salir a la fiesta se lo dije, mire yo no quiero que usted tenga problemas, mire 
que estamos en la época más bonita donde usted puede salir con sus amigos, va a estar en 
novenas, pasándolo chévere, no se vaya hacer castigar, no la quiero ver fuera de la fiesta, no 
quiero saber que se está tratando con ellos, porque usted está muy pequeña, pero no me imagine 
que se fuera a meter en una pelea, le dije acuérdese que la vida uno se la da... después volví 
hablar con ella, le dije usted porque es así, no acababa de hablar con usted, le dije que uno 
mismo se da su vida como la quiera, me tiene cansada esa grosería, que nada le gusta... la 
crianza de mis otros hijos ha sido muy diferente a la de ella, mis hijos están contra ella, no 
puede decir nada, ni hacer nada, porque ahí están y eso no me gusta porque no debería ser así, 
pero tampoco puedo meterme y decir algo o si no se va a sentir respaldada por mí y no señora 
ella está castigada. 
I: ¿Qué crees que es lo diferente en la crianza de tus otros hijos a la de ella? 
S2: No nada la misma, de pronto que yo no estoy con el papá, porque con los otros dos niños 
estaba con el papá, pero igual no fue una vida tan agradable que digamos y eso fue ya hace diez 
años que nos separamos, hace harto, entonces no sé si fue el nacimiento del hermanito, no seque 
fue, pero yo trato que todo sea igual, que si uno se come unas galletas el otro también se las 
coma, no entiendo, no sé si es la adolescencia...lo difícil de ser madre es estas temporadas, al 
final cambiar un tetero y cambiar un pañal yo creo que cualquiera lo hace, pero ya está es... 
ojalá esté aprendiendo mucho de todo esto. A mi hija la mayor también se me intentó salir de 
las manos, me toco darle muy duro, se me estaba juntando con la prima que tiene problemas con 
las drogas, hay quería hacer lo que se le diera la gana me tocó prohibirle la amistad y ni más! 
pero entonces si la hubiera dejado ahoritica pienso, la hubiera soltado un poquito, pero entonces 
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ese poquito ahorita no tendría a mi hija en la casa...los castigo con el codificador, internet, 
televisores y ahí sí les tocó ponerse a estudiar, a obedecerme, a no hacer caras... es que ser 
mamá es una tarea muy difícil. 
I: ¿Y tu mamá como te castigaba? 
S2: Me daba con el molinillo 
I: En ese tiempo no había forma de quitar el modem... 
S2: A duras penas tenía uno tv a blanco y negro. 
I: Volviendo un poco a la forma en la que tú fuiste criada, ¿qué cosas crees que reproducen o 
imitas de la forma en la que fuiste criada por tu mamá? 
S2: No nada, más bien no, no, no me gusta, no... 
I: ¿No? 
S: Yo soy otra, trato de no... 
I: ¿Que te enseñó tu mamá?  qué es lo que más consideras que ella quería que aprendieras? 
S2: Siempre fuimos muy aseados, los sábados hacíamos aseo general y pues el resto lo hacía yo, 
pero los sábados general con mi mami. No sé yo no me acuerdo, creo que no tuvimos mucho 
tiempo, porque yo pase de ser niña muy rápido, me fui chiquita de la casa, no me deje terminar 
de criar. 
I: ¿Con tus hermanos también fue igual? 
S2: Mis papas tuvieron una falla grandísima con mis hermanos, como yo me les salí de las 
manos porque me maltrataban mucho, a mis hermanos le soltaron mucho la cuerda, entonces mi 
hermano y mi hermana fueron niños totalmente diferentes, mi hermano cogió las drogas, mi 
hermana también, cogieron malos caminos, entonces, una falla grandísima de mi mamá, que se 
la criticó todavía, que es muy alcahueta en el sentido de que, pasa algo schito schito, no dice 
nada para no empeorar y yo lo estaba haciendo y me di cuenta y dije yo eso no lo voy hacer, 
porque mis hijos no  pueden caer en malos pasos y no se puede, y no se puede. 
I: Tú consideras que todo lo que viviste en la infancia, ¿te hizo una mujer con carácter fuerte? 
S2: Si claro para poder ser lo que soy ahorita... 
I: En términos un poco literarios, ¿quién crees que fue el héroe de tu infancia? 
S2: No tengo, ninguna 
I: ¿Ninguno? Es decir, que tu recuerdas de tu infancia, ¿de qué forma? 
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S2: Maltrato, mala vida, yo no sé porque nosotros los humanos, yo creo que recordamos 
siempre más las cosas malas que las buenas, opacan las cosas malas las buenas, cuando tengo 
recuerdos bonitos, son como muy, uy si algo así, me compraron los zapatos que yo quería, 
entonces si ve, opacan las cosas buenas. 
I: ¿Tenías todas tus necesidades básicas satisfechas? 
S2: ¡Sii, nunca me hizo falta de comer, nosotros vivíamos en arriendo y nunca puedo decir que 
me acosté con hambre, nunca! 
I: Amor... 
S2: Falto mucho amor, mucho, ellos lo que hacían era darnos de comer, donde vivir, estudios y 
ahí tienen para que cocinen, pero si falto mucho amor. 
I: ¿Cuál es tu principal preocupación ahorita con tus hijos? 
S2: El estudio, el tener plata  y eso que ya me ha bajado un poquito, como ese chip necesito 
plata, tengo que tener plata y todavía lo pienso, y yo creo que cualquiera la plata es el 100% 
porque si yo tengo plata mis hijos estudian, un error que tuve en su momento fue por la sevicia 
al dinero entrar a ejercer la prostitución, porque con esa plata comen bien, les puedo dar todo lo 
que me pidan y pues el amor, yo lo tengo yo se los doy, de pronto yo no soy de pronto por la 
forma en la que me criaron a mí y de pronto es un error pero no lo puedo hacer, yo no soy 
persona de consentir, pero yo no los consiento, yo de pronto mi amor se los demuestro 
preparándoles algo rico, lavándoles su ropita todos los días, parecemos una máquina eso es 
cuelgue, baje doble y guarde, como en el aseo, sus cosas, en que tengan sus zapatos buenos, que 
quieren que les prepare, esa es mi forma de demostrarles amor. 
I: ¿Y no crees que tu mamá también te demostraba el amor así? 
S2: Mmmmmm sí... 
I: Entonces en ese sentido, estarías reproduciendo algo de tu mamá... 
S2: Si hasta ahora caigo en cuenta y también fallando porque no les demuestro amor, pero es 
que como hace uno no sé... 
S2: Hablo con mi hija, trato de buscar espacios cotidianos, para hablar con la menor, porque con 
ella es sobre todo que tengo problemas, le digo acompáñeme a la tienda y le digo que como esta 
todo, en el colegio, con sus amigos, así es como yo hablo con ella, por ejemplo, esta mañana me 
dijo que le hiciera dos trenzas, le dijo no S...  porque mañana como cumple años le voy hacer un 
peinado con perlas y va a tener ese pelo todo alborotado, entonces le hice dos trenzas pero 
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corticas y le agarre el cabello, y crespa mañana es más difícil, estos son espacios que también 
comparto con ella. 
I: Hay que ver esos momentos de crisis como aprendizajes siempre, si hay diálogo se va lograr 
llegar a un acuerdo. 
S2: Es muy difícil, pero ojala. 
I: Es un proceso... 
S2: Yo todos los días Dios mío... 
I: ¿Cómo era la relación con tus hermanos? 
S2: Éramos muy unidos, pero a veces les pegaba a mis hermanitos, como era la mayor y si no lo 
hacían les pegaba, porque o si no me pegaban a mí 
I: ¿Y porque crees que hacías eso? 
S2: Porque me lo hacían a mí y uno se acostumbra que la solución es el maltrato, hasta con mis 
hermanos, si no hace entonces le doy, como si eso fuera no sé, la solución, trato de no hacerlo al 
máximo 
I: ¿Tus hijos saben eso? 
S2: Ellos saben eso, una vez le pegue a mi hijo por unos cuestionarios, le decía estudie, estudie, 
le dije venga un cuestionario y no cogí la primera hoja, si no la última, usted viera por cada 
pregunta le daba un correazo y se lo aprendió, si ve usted cómo es, todo el día estudie y no 
quiso y conmigo si le toco, pero se las aprendió, pero entonces si ve, hay si se las aprendió 
todas, son cosas que son malas pero funcionan, ahora estudian porque ya saben cómo les enseñó 
I: ¿Y eso que te hace pensar?  que te hace sentir? 
S2: Triste, me hace sentir mucha tristeza, porque no me gusta pegarles, maltratarlos, gritarlos, 
yo no digo groserías, no me gusta, pero tampoco me gusta pegarles, pero osea, tan horrible, no 
más por ejemplo ayer creo que fue, como mi esposo está pintando el apartamento, yo llegue 
tarde y no hice nada, pero el niño le pegó a la pared creo y llego y le dijo, eso acabe con eso, a 
mí me dio un mal genio, me dio una piedra que me le dijera así al niño, le dije uy qué fastidio 
usted como habla de horrible, se me devolvió el tiempo cuando mi papa me decía rómpalo, 
rómpalo, en vez de decir, tenga cuidado no lo vaya a romper me dio un mal genio que él se dio 
cuenta, le dije que fastidio usted como habla, me dio un mal genio que le dijera así a mi hijo, 
sentí una cosa tan horrible. 
I: Tienes muy presente todo lo de tu infancia 
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S2: Sii muchísimo, no quiero que mis hijos la llevan y ni vivan nada de eso, yo creo que con 
mis hijos se meten y yo me vuelvo loca. Son muchas cosas, me da mucho miedo, tengo muchos 
temores. 
I: Claro todo en base a lo que tu viviste 
S2: Claro a mi vida, que más uno puede decir, todo lo que uno vive 
I: Sin duda, es la experiencia la que lo forma  a uno 
S2: Pero hasta chévere porque si no hubiera sido así, cómo sería yo de madre, toda 
descomplicada, no estaría enterada de mis hijos, no mejor que me paso a mí y no a mis hijos. 
I: ¿Entonces como lo piensas ahora, como piensas en cada una de las cosas que tuviste que 
vivir? 
S2: Qué mejor que me pasara a mí, gracias a eso soy otra persona, o si o imagínese la vida de 
mis chinitos 
I: ¿Te hubiera gustado cambiarla? 
S2: ¿Mi vida?  ufff si toda, yo pensaba yo porque no nací en otra familia, con otra mamá, con 
otro papá, yo envidiaba la vida de las otras personas, yo le dije a mi mamá que me internara 
cuando termine la primaria y no me hicieron caso, aparte de sufrir maltrato, sufrí otras cosas 
con mi papá, y eso no, entonces no. 
I: ¿Y tus hermanos?  también se fueron rápido 
S2: Ellos también sufrieron maltrato, pero ellos no se fueron rápido, duraron más tiempo en la 
casa, no tenían otra opción, mi hermanito si nunca dejo a mi mamá, él consiguió su esposa, pero 
nunca dejo a mi mamá, por lo mismo, pero siempre fuimos y somos, mi hermano murió aún y 
todo pero siempre a la defensiva con mi papá, si él se le podía parar a mi papá y pegarle él lo 
hacía. 
I: ¿Cuándo te hablan de tu papá que es lo primero que se te viene a la cabeza? 
S2: Como un cobarde para todo, porque como padre, como persona, porque él le teme a la vida, 
yo creo que esa es como la defensa de él, de la vida que él llevó y él la siguió representando, 
porque la mamá de él no lo quiso entonces él hizo lo mismo, pero es por lo mismo, él no tiene 
esa mente como la tengo yo, vamos a cambiar las cosas no van a seguir así. 
I: ¿Cuál crees que fue ese chip que cambio en ti, porque tú hubieras podido seguir en lo mismo 
no lo consideras? 
S2: Yo soy otra persona, 
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I: A Pesar de que también en tu infancia pues viviste cosas dolorosas, pero aun así generaste 
recursos propios para lograr sobresalir y ofrecer algo distinto a ti misma y a tus hijos. 
S2:  Yo me amo, amo mucho a mis hijos y uno cuando ama algo, uno no maltrata, uno cuando 
ama algo lo quiere ver bien, quiere que se sienta bien, no? 
I: Podría ser, porque es como lo que te motiva, es el motivo de la vida de uno. 
S2: A mi me motiva mis hijos, quiero verlos bien y quiero verlos así como yo le digo, así mi 
hija mayor trabaje en una oficina, pero que este bien, que esté tranquila, que si se gana un 
mínimo pero que se gane tranquila, que sea feliz que no vaya a tener hijos joven, son una 
motivación, pero hasta ahí es la vida de uno, yo la puse a planificar como a la doce años me 
parece, porque ella empezó con un noviecito, la puse a planificar con la inyección de tres meses 
y hace dos años nos pusimos el yade, yo le dije mami tiene que cuidarse, yo le he dicho que no 
la voy apoyar, si llega a quedar embarazada, para que ella sepa que de verdad, no voy a estar ahí 
para ella, yo no voy a criar nietos, yo no soy su abuelita (mamá) yo no le voy ayudar, conmigo 
no cuente, y si por ejemplo sumercé tiene un bebé, yo le voy a preguntar usted que quiere un 
pantalón o una paca de pañales, si ve por eso, piense en usted. Osea es tanto amor que yo los 
amo es a ellos, los quiero ver bien a ellos, no quiero saber que están viviendo con un tipo, lo 
mismo que me tocó a mí, irme con el papa de mis hijos para la casa de mi suegra, si me daban 
un pocillo de chocolate y un pan chiquitico tenía que agradecerlo, en cambio en mi casa yo 
decido que como, que cocino, si quiero repetir, si no quiero, llegar uno a otro sitio, a dormir en 
una camita, a ofrecerme un pocillo de chocolate y un pancito, hay no eso es duro también, por 
eso quiero que se eduquen. Yo aprendí de todo eso, tengo muy presente todo, yo recuerdo 
absolutamente todo. 
I: ¿Y tus hermanos, ellos si siguieron reproduciendo el maltrato de tu papá? 
S2: Mi hermano nunca maltrató a sus hijos, pero si maltrataba mucho a la esposa, le daba 
terrible, yo me agarraba muy mal con mi hermano, una vez estábamos viajando en 
Bucaramanga, íbamos entrando al hotel y mi cuñada iba acá, mi hermano acá y yo iba a este 
lado de acá y él sacó y le mando un puño a mi cuñada, yo no sé a mí que me pasó y yo me 
voltee y me le mande, nos agarramos, yo soy más bajita que mis hermanos y le di, le dije poco 
hombre que le pega a su mujer por la espalda, ese hombre quedó impresionado, mientras él 
estaba vivo, él la maltrató mucho, así como mi papá maltrataba a mi mamá. 
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I: Ahí es donde uno puede entender como ese círculo se sigue reproduciendo, pero entonces lo 
curioso es ver en qué punto la persona dice no voy a seguir, quiero algo diferente, porque 
también es algo complicado. 
S2: Es difícil, porque yo también, bueno yo lo manejo, yo me manejo, yo manejo mis cosas, yo 
soy una persona muy calmada, pero si me alborotan llegó al punto en que no, por ejemplo yo 
una vez tuve una discusión con el que va a ser mi esposo y yo me le mande y me cogió los 
brazos, me dijo el día que usted y yo nos vayamos a manos, hasta ahí vivimos, porque hay se 
pierde el respeto, entonces queda uno como si me entiendes, me dijo el día que usted y yo os 
toquemos hasta ahí, vivimos los dos, entonces como que le colocan a uno un ultimátum, y claro 
la vida no es maltrato, la vida no es estarse dando golpes, eso no es amor, que rico estar bien, él 
antes descansaba y ese día eran solo peleas, ahora él descansa y al contrario la pasamos muy 
rico... él trata de ser especial, que se vaya a trabajar y uno lo extrañe, entonces le enseña a uno 
eso, entonces uno aprende y con el papá de mis hijos también, él nunca me maltrató ni nada, 
entonces como que piensa uno, porque viene uno así de maltrato, entonces uno también quiere 
maltratar, yo creo que a mí lo que más me ayudó a ser esta persona que soy fue con las dos 
personas que yo he estado, son fundamentales , la casa a la que yo llegue, la abuelita de mis 
hijos, ellos allá nunca maltrataban a nadie y yo venía de un maltrato tan fuerte a ese cambio tan 
drástico, y yo soy muy perfeccionista ya se me ha quitado, pero muy, esto es acá, así 
perfeccionista eso va así y así y si se mueve jumm, el papá de mis hijos es muy fresco, pero 
entonces esa frescura y mi extremo como que se unieron y me ha cambiado ya si soy ordenada 
y todo pero tampoco así, porque por ejemplo mi papá tenía que colgar las medias el par que era 
y para el lado que es y usted me mira colgando las medias y las cuelgo tal cual y cuando cuelgo 
una la tengo que arreglar como es, pero ya no como que con eso extremo de que si no lo hace 
me da algo, pero ya no soy tan extremista, yo creo que eso fue lo que más me ayudó en la vida. 
I: ¿No has intentado ponerlas de distinta forma, para ver que tal te sientes? 
S2: Mal, terrible, porque por ejemplo cuando mis hijos me ayuda, cuando yo lavo la ropa, lo 
grande lo pongo primero, luego lo mediano, al otro lado la ropa del bebé y así con todo, todo así 
como muy organizado, la ropa interior acá y las medias detrás de la nevera par con par y todas 
las acomodo así organizadas, cuando les digo a mis hijos que me ayuden que la bajen, la doble 
y la guarden y saquen la ropa, usted viera cómo cuelgan la ropa, me da algo, pero yo la dejo, 
sabe porque lo hago? por no desmotivarlos a ellos, de que hay, porque yo lo hice una vez, no le 
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quieren ayudar después a uno, es como decirle que lo que él hizo no me sirve para nada, le digo 
muchas gracias papito, pero siento una cosa horrible, siento que tengo que organizarla, qué día 
sin que se diera cuenta le pegue una organizada, es una lucha. 
I: ¿Que sientes? 
S2: Angustia por acomodar bien esa ropa, que se seque rápido para doblarla, no me gustan los 
cambios, no sé porque, yo no soy capaz de cambiarme, de tinturarme el cabello, de hacerme un 
corte diferentes, no soy capaz, no puedo con eso, me siento tenaz, me siento terrible, no lo 
intentaría, una vez me corte el cabello y lloraba mucho, fue terrible, que no me gusta tampoco? 
cambiar la cama de sitio, por ejemplo el día que me cambiaron la cama de sitio, me dijeron está 
segura que la quiere cambiar, y yo sí, sí, cambiémosla, pero me siento no sé, en otro entorno, 
me acuesto, me levanto, no sé 
I: ¿Tienes alguna hipótesis para ello? 
S2: No sé 
I: ¿No te gustaría empezar hacerlo? 
S2: Ya empecé por ejemplo con la cama 
I: ¿Y contigo misma, un corte de cabello? 
S2: No, nooo, no rotundo, de pronto me corto un poquito el fleco y me lo despunto, el otro día 
me maquillaron para ensayar un maquillaje una sobrina de él y no me sentía terrible, es que yo 
no me maquillo ni nada, así como usted me ve así soy yo, entonces esos cambios, debe ser algo. 
I: Sin duda eso obedece a las situaciones y circunstancias que has tenido que vivir. Adaptarte a 
las nuevas situaciones lo has hecho bien, has sabido identificar tus recursos propios y a las 
personas que están en tu entorno para lograr superar las crisis, como tú misma lo dijiste, tus 
esposos son clave para que tu no siguieras reproduciendo esa lógica de maltrato, pero aun así 
adaptarte a nuevas situaciones te enfrenta a algo nuevo que tu consideras que puede mover el 
estado que ya tienes controlado, te da miedo que se te salgan las cosas de las manos. 
S2: Sí mire cuando yo me fui con mis hijos del lado de mi ex esposo, me paso lo mismo, 
cuando yo me iba a ir, pensaba mucho volver otra vez donde mi mamá, la vida allá es diferente, 
viví un tiempo con mi mamá, era muy difícil, porque uno en su casa tiene todo y hace lo que 
quiere, es llegar a una nueva casa en la que tienen sus propias reglas, luego llego mi esposo y 
nos sacó a vivir en un apartamento y él empezó, empezó a ganarme más, más y más, igual mi 
papá no estaba en ese momento, porque estaba en la cárcel, igual yo no quería vivir con mi 
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papá, yo me fui con ella, porque él no estaba, yo quiero a mi papá, porque son mis padres, pero 
no me gusta compartir casi con él, nos fuimos a vivir al nuevo apartamento que es en donde 
vivimos ahorita, yo me traté y todo yo lloraba del miedo de estar en una casa nueva, de una vida 
nueva, de dejar a mi mamá sola, de que de pronto él se me metiera con mis hijos, yo no sé 
porque yo soy así, pero eso solo es para mí, usted me ve y bien, pero yo por dentro estoy 
sufriendo y si lloro, lloro sin que nadie se dé cuenta y vamos hacer y así y todos esos miedos, no 
me gusta expresarle a nadie lo que siento, por ejemplo yo nunca duermo  de día, me da una 
depresión, sufro mucho de eso, él me ha manejado mucho eso, ayer llegue cansada aburrida de 
acá y llegué a la casa y me dormí, me desperté y me sentía horrible y él me preguntaba que tenía 
y yo que nada, me dijo vaya y compra unas galleticas y fui con el bebé, y yo me decía a mí 
misma, no más, no puedo sentirme así, no puedo... 
I: Pero igual es necesario sentirse así, hace parte de la vida uno no debe cohibirse de lo natural 
de la vida. Igual este también es un espacio para que te sientas más tranquila, trata de hablarlo, 
si quieres y te sientes cómoda, por supuesto. 
S2: Sí 
I: ¿Porque crees que te dan esas depresiones? 
S: Por la vida, la situación en la que está mi mamá ahorita, todo eso, me duele mucho, no tener 
cómo ayudar a mi mamá, pero a veces me desentiendo porque parezco la mamá de todos y agg 
también me cansa 
I: Estas asumiendo cargas que tampoco te corresponden 
S2: Todo el mundo me dice lo mismo, hace medio año que estoy dejando, mi carga son cuatro 
no más, no son nueve, mi hermana que mire que hace y mi hermanito no esta, pero bueno hay 
esta mi mamá también 
I: ¿Tus papas están criando a tus sobrinos? 
S2: Sí 
I: ¿Y como ves que lo hacen? 
S2: Mal porque mi mamá, en el sentido es lo mismo, no es dar de comer y de estudiar, hay que 
educarlos, no hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana, porque se salen de las manos, no 
hay que maltratarlos, no hay que darles duro, pero si hay que educarlos, eso es, no es más, si 
porque entonces qué vamos a criar, no queremos que se vuelven drogadictos, no queremos que 
se vuelvan ladrones, pero es lo que estamos fomentando... a mi mamá le encanta asumir 
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responsabilidades que no le toca, asumir cargas, es algo que también me pasa a mí, toda la vida 
por ser la mayor me he responsabilizado por mis hermanos, mis papas y sus problemas, 
entonces ya no son 4 si no 9 
I: Es decir, que tú también reproduces eso que aprendiste de ella 
S2: Sí, pero ya no más 
I: ¿Te das cuenta que son varias cosas que reproduces de ella? 
S2: Si en este momento me estoy dando cuenta, así haya dicho que no, porque no, porque tengo 
que ser otra persona diferente 
I: Y lo has hecho, mira la forma en la que criaste a tus hijos, pero tu tomaste lo positivo de ella 
S2: Sí 
I: ¿Que te hace pensar todo eso? 
S2: Que al parecer estoy haciendo las cosas hay más o menos, no bien pues porque mis hijos al 
parecer van bien. Mi hija me salió con una nueva frase, que ella no pidió nacer, no sabía que 
decirle, pero le dije que ninguna de sus hermanos había pedido nacer, le dije, Ud. tiene que ser 
una niña bien, educada estudiosa y bonita... 
I: ¿Tú crees que tu hija, te tiene miedo? 
S2: Miedo no creo porque yo no la maltrató tanto, la castigo, no puede salir ni siquiera hacer los 
mandados y llame a mi otro hijo y le dije métase un chip en la cabeza usted va ser quien hace 
los mandados, porque es que nadie quiere hacer nada y ella feliz para adentro y afuera y usted 
hace todo lo que yo tengo que hacer acá, esa es como mi manera de castigarla. Esperemos que 
salga algo bueno de todo esto 
I: Así será,  bueno, muchísimas gracias. 
S2: Gracias, me puso a pensar otras cosas. 
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Técnica: Narrativa conversacional.  
Lugar donde se realizó la entrevista: Congregación de las religiosas adoratrices  
I: Buenos días, como te dije en el comienzo mi nombre es Paola, estudio psicología en la 
universidad Externado de Colombia, voy en noveno semestre y estoy realizando mi proyecto de 
investigación, la estoy realizando sobre el rol de la madre, las prácticas de crianza y todo lo que 
conlleva criar, siendo mamá que ejerce la prostitución, si?  
S3:  Si...  
I: Con esto lo único que quiero es aportar conocimiento para el beneficio de cada una de 
ustedes, lo que menos quiero es entrar a etiquetar o a juzgar. ¿Si? 
S3: Bueno, mi crianza la verdad no fue como muy buena porque tal vez no tuve pues una 
estabilidad pues emocional, mis papás no tenían pues como lo económico sí? para también estar 
osea yo entiendo digamos, yo me crie fue con mi bisabuela, osea la abuelita de mi mamá, ella 
fue la que me crio, pues en ese tiempo ella me dejó allá por qué pues porque ella no tenía los 
recursos lo que ella me decía y pues por parte de mi papá pues no me la llevaba muy bien con 
mi papá, pues por él era uno de los que le pegaba a mi mami, le pegaba muy duro entonces no 
me crié con él, osea no lo digo como tal vez, no lo veía como un buen papá, si? aunque aun así, 
pues viviendo con mi mami, ella era una buena mamá, ella trabajaba en ese tiempo pues ella 
estaba trabajando también en... el Santafé, ya era pues trabajadora sexual eeeee tenía novios, 
amigos, ella en ese tiempo tenía un amigo-novio que le ayudaba pues económicamente, yo tenía 
como seis, siete años. Yo ya sabía que ella era trabajadora sexual, la verdad sí, siempre lo he 
sabido, eeee en ese tiempo pues él intentó abusar de mí, yo pues me fui, en ese tiempo fue 
cuando me fui de la casa, fui y busqué a mi papá y me fui a vivir con él, ya pues mi papá 
empezó, me empezó a pegar también, me pegaba mucho, me maltrataba entonces ahí fue donde 
yo decidí irme de la casa, ni con mi mamá, ni con mi papá, empecé a conocer pues 
supuestamente amigos, amigas eeeee. Mi mamá entro acá a la fundación ella eeeee empezó con 
el mismo proceso que estoy llevando yo ahorita, ella comenzó con ese proceso eeee yo en ese 
tiempo pues la verdad estaba era como dedicada a trabajar, a mantenerme yo misma, ¿sí?  a 
tener tal vez la plata, osea porque para mí siempre es el dinero, siempre como lo primordial, 
¿sí?  y el tener con que darme gusto. Entonces yo comencé a trabajar en el Santafé, comencé 
como a los trece años.  
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I: ¿A esa edad te fuiste de la casa de tu papá? 
S3: Sí también me fui, hay comencé a trabajar, empecé pues a consumir drogas eee empecé a 
trabajar en establecimientos o en la calle y pues me la pasaba también hay en las ollas del 
centro, en ese tiempo estaba la "L" y estaba lo que era el "samber" entonces yo me la pasaba ahí 
metida por todos esos lados de noche trabajaba. Ya después llegaron mis hijos a mi vida, conocí 
al papá de mis hijos, el papá de mis hijos, pues él también es consumidor, cuando yo lo conocí a 
él, él consumía marihuana, nunca probé el bazuco, nunca tal vez llegue a ese límite de probarlo, 
no nunca, él sí, él sí lo probó y hoy en día pues él es habitante de la calle, lleva tres años en la 
calle, tuve tres hijos con él, eeee de esos tres hijos (lágrimas), el mayor tiene 12 años, él que le 
sigue tiene 10 y la menor tiene 8 que fueron los tres niños que yo tuve con él, eeee los amo son 
mi vida, ellos fueron los que poquito a poquito me han ido haciendo cambiar mi vida, por ellos 
es que tal vez deje atrás todo, osea no todo, no todo lo he dejado porque eso sí sería una 
mentirosa decir que si ya cambie de la noche a la mañana, pero si tal vez decidí cómo cambiar, 
darle un giro a mi vida y ellos, bueno ellos son mi primer motivo para yo salir adelante a pesar 
de eso, bueno pues yo, él cogió la calle, los abuelitos paternos, por parte de él, ellos vieron toda 
la situación, se dieron cuenta en lo que yo estaba trabajando, eee me demandaron por bienestar 
familiar, me quitaron los niños, osea les dieron la patria potestad a los abuelitos paternos, ellos 
ahora viven con ellos, eee yo los veo cada ocho días y pues en mi mundo conocí otra persona, 
después me enamoré también, cuando yo lo conocí a él igual estaba en mi mundo, él también 
consumía se la pasaba allá en los establecimientos y ahí fue donde yo quede embarazada de mi 
cuarto bebé, mi bebé, mi hermosa y preciosa bebé que tiene dos años, pues eee, que me dejó él? 
algo triste, osea me dejó una tristeza, pero a la vez me dejó una alegría ( lágrimas), osea me dejo 
la tristeza porque me dejo una enfermedad, la alegría porque me dejo a mi hija, si? y tal vez 
todas esas enfermedades, todo lo que yo he vivido, ósea fue donde yo me senté un momento a 
recapacitar y yo enferma con el VIH y el verme con mis hijos y querer estar con ellos y poderles 
ofrecer tal vez la estabilidad, el hogar que yo nunca tuve, osea como un papá, pues un papá y 
una mamá, pues nunca lo tuve pero sí me gustaría que mis hijos crecieran si yo puedo 
sobrevivir, que crecieran al lado mío, que estuvieran ahí al lado mío, que crecieran que al lado 
mío (lágrimas) que lo que yo tengo para darles ahorita es muchísimo, muchísimo, los amo, son 
mi vida, son el motor tal vez, ellos son los que me impulsan ahorita a cambiar mi vida, por eso 
me estoy capacitando, no tengo el bachillerato, porque pues nunca estudié, entonces no soy 
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bachiller, pero entre mis metas y mis planes está también eso, terminar el estudio y pues por el 
momento estar preparándome y saliendo del hueco en el que estaba, la verdad, por qué ahí yo 
no dé me daba cuenta de nada, no me daba cuenta lo que sufren mis hijos, al no tenerme al lado 
de ellos, osea estando así yo no me daba cuenta de nada. 
Interventora: ¿Y qué te hizo dar cuenta que tus hijos te necesitan? 
S3: Que me hizo dar cuenta? tal vez el estar con ellos, el compartir y el 31 de octubre fue algo 
muy lindo, osea yo salí con ellos, les hice el disfraz a cada uno, los disfrace y todo, ese día 
bueno me los lleve a comer, pues porque ese día me consignaron acá, me dieron el patrocinio, 
entonces bueno me los lleve a comer, salimos y pedimos dulces un ratico, no fue mucho, les 
compre más bien dulces, les llene las calabazas (lágrimas) y como a eso de las once de la noche 
nos pusimos hablar, vimos una película, hablamos y mi hija menor la de ocho años ella se puso 
a llorar, pero impresionantemente, osea lloraba atacada, yo hasta le pregunté, le dije que te 
pasa? por qué estas llorando así? me dijo mami supieras lo feliz que me siento de todos estos 
raticos, supieras cuanto te extraño (lágrimas), me decía mami te extraño mucho, mucho, me 
decía yo quiero que tu estes bien, que cambies tu vida, que empieces a trabajar para que puedas 
otra vez estar con nostros, tu me haces mucha falta, todo eso que ella me dijo, todo eso a mí, ahí 
es donde yo me doy cuenta todas esas cosas y tal vez también mi hijo mayor, el primero, pero él 
fue quien se dio cuenta prácticamente de todo, toda mi vida ha sido S.. y yo a él no lo veo como 
los otros niños, que a su edad, juegan, sueñan, corren, ríen, él no, él es muy serio, él es muy 
callado, él es muy alejado, él conmigo osea tal vez es alejado, callado, simplemente mira y se 
pone bravo por todo, a toda hora vive de mal genio, entonces en todas esas cosas, es lo que me 
ha hecho darme cuenta que mis hijos me necesitan, de que yo les hago falta, osea que a ellos les 
hace falta como (lágrimas) una alegría en su corazón y pues yo digo que soy yo, porque digo 
osea ellos muchas veces han hecho que no se sienten conformes porque pues los abuelos a toda 
hora los regañan que si juegan en la casa que les dañan la baldosa, osea gente que ya sí, 
obviamente por su edad, ellos les incomoda todo, el ruido, los niños y todo, entonces todo eso 
me lo dicen a mí y todo eso y todo lo que a mí me dicen es lo que me ha hecho recapacitar 
ahorita y pues estar así juiciosa con ellos. 
I: ¿Cuál es tu objetivo ahorita? 
S3: Mi objetivo es terminar de estudiar, pues prepararme más, aprender y pues quedarme 
trabajando osea, bien sea acá o en otra empresa, pero buscar ya un trabajo estable, donde yo 
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pueda saber que tengo un subsidio para mis hijos, la salud, algo fijo y pues obviamente no tener 
que exponerme, porque obviamente allá yo estoy expuesta a todo, yo tuve un problema con un 
cliente por lo mismo y tanto, ya estaba acá y volví otra vez allá, pensando que iba a ser otra 
cosa, pues por que llegue allá, en un apretón en una necesidad económica, yo dije no pues me 
voy pa allá a ver que soluciono pero mentiras, uno, me sentí sucia, dos eee tuve problemas con 
el señor, porque obviamente no me sentía igual no fue tal vez como otras veces que lo hacía ya 
porque era mi trabajo porque me tocaba así, pero esta vez fue como con más agresividad, el 
señor estaba tomado entonces el señor me pego, pues ya después yo lo demande, ya ahorita el 
26 de noviembre tengo la citación, entonces osea eso no es un trabajo para uno, no es un trabajo 
digno osea, por mis hijos, por mis hijos es que yo hago todo este cambio, por mostrarles otro 
futuro mejor. 
I: ¿Que quieres demostrarles con todo esto? 
S3: Quiero enseñarles uno que las cosas fáciles no se ganan, que todo tiene un sacrificio para 
uno vivir bien y estar tranquilo, tiene uno que esforzarse, las cosas fáciles no se logran, al 
contrario queda uno marcado, con muchos osea es como si uno le estuviera como obedeciendo 
tal vez al diablo, sí? porque son cosas malas, todo, drogas, si? una cosa lleva a la otra, entonces 
para mí todo eso, osea todo eso es lo que yo no quiero para ellos y ahorita algo bueno que me 
gustaría por parte de los abuelitos es que ellos están asistiendo a una iglesia cristiana y allá, osea 
para que ellos ven las cosas de otra manera, a pesar que ellos saben que su papá está en la calle, 
a pesar que ellos saben toda mi vida, a pesar de ellos ver las cosas de otra manera, ellos ven 
osea como que no ven tanta maldad, entonces yo no quisiera tener que traérmelos al lado mío y 
que bruscamente, tal vez nos toque sufrir o nos toque pasar alguna necesidad, o se den cuenta de 
muchas cosas más y sea peor, osea el golpe para ellos, entonces qué quiero? pues enseñarles 
eso, que las cosas no se ganan fáciles y que todo tiene su sacrificio pero pues obviamente 
estando unidos y haciendo las cosas bien ee todo se puede lograr. ¿Y pues que me gustaría?  que 
fueron unos niños muy pilos, mejor dicho, que fueran unos abogados, psicólogos, doctores, no 
sé mis hijos, yo pienso mucho en mis hijos y en mis hijas, en mis dos hijos e hijas. 
I: ¿Si tu vida, hubiera sido distinta como la imaginas? 
S3: Si mi vida hubiera sido distinta, tal vez hubiera estudiado, eee hubiera pensado más para 
tener un bebe, osea porque yo digo osea uno en el momento que queda en embarazo, uno osea 
uno hoy en día entiende mejor las cosas que a uno le decían, puede ser que no haya sido mi 
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mamá, pero si otras personas me lo decían, mire a pesar que usted está sufriendo salga adelante, 
muéstrele a su mamá y yo decía no, eso son bobadas, eso uno puede, uno va a salir adelante, 
mentiras hoy en día que digamos yo tengo 28 años y que yo miro a las niñas hoy en día la 
juventud de la manera como se visten, yo me vestía antes así, yo salía a la calle con shorts, con 
ombligueras y yo decía no eso es mejor dicho lo más lindo, la sensación, pero mentiras eso 
mismo se presta para que a uno como mujer lo irrespeten y no lo valoren, entonces hoy en día 
yo miro todas esas cosas y yo digo si yo hubiera hecho caso anteriormente me hubiera 
preparada, hubiera estudiado o sería quien sabe yo en donde estaría, antes quería ser doctora, 
entonces yo creo que hubiera sido una cirujana, si me lo hubiera propuesto, pero tal vez al 
pensar eso al pensar que la plata se conseguía fácil, pero obviamente cuando uno es joven y 
lindo a uno se le abren muchas puertas, pero pues la vida va pasando, los años van pasando, uno 
va cambiando en pensamientos, ya no tengo tal vez los mismos pensamientos y yo miro hoy en 
día esas niñas y yo quisiera como cogerlas así, reaccione que no va a parar en nada bueno , vas 
es para cosas malas y a pesar aun así y allá en el bar donde yo trabajaba, allá habían dos niñas y 
yo les hablaba también a esas niñas, incluso también hace poquito que fui les hablaba y les 
hablaba porque son niñas de catorce, quince años que es como si fuera mi hija allá y no terrible, 
terrible, terrible, eso es lo que yo no quiero para mi vida, osea ver a mis hijos metidos tal vez a 
mis hijos, robando la droga o a mis hijas tal vez como lo ha dicho hay veces mi mami, porque 
mi mami es una de las que a veces me dice, mi vida la veo reflejada en usted, entonces no me 
gustaría eso, no, yo le he dicho a mi mami, no, no me diga eso porque eso es como si fuera una 
cadena entonces vamos a romper esa cadena, entonces yo le digo a  ella, por qué? porque yo no 
quiero ver a mis hijas allá metidas y si tal vez yo desafortunadamente estoy repitiendo la misma 
historia de mi mami, pero no me gustaría que mis hijas lo vivieran la verdad. 
I: Si entiendo bien tú no te criaste con tu mamá sino con tu bisabuela, ¿cómo recuerdas esa 
crianza? 
S3: Dura (risas) dura pues porque ella tenía sus hijos, sus nietos, osea los tíos de mi mamá, eeee 
entonces a mí me veían tal vez como esa niña que estaba cuidando a la abuelita, que estaba 
pendiente de las medicinas de mi abuelita, que los mandados, entonces pues aunque ella me 
puso a estudiar la primaria, yo estudié allá, con ella la primaria, pero tal vez cuando había 
fiestas para diciembre y las fiestas de cumpleaños, ellos se reunían mucho a celebrar, porque si 
era una familia unida, por ese lado si eran unidos y pues todos tenían carros, las primas de mi 
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mami tenían, una era abogada, otra, osea tenían comodidades, entonces cuando eran las fiestas 
de diciembre, entonces yo era la que me bajaba a cuidar los carros a estar pendiente de los 
carros, mientras ellos arriban bailaban, disfrutaban, entonces lo mismo era en diciembre, a mí 
me traían que la pelotita, o un juguetito, en cambio a los hijos de los primos de mi mami, eran 
juguetes que pedían, osea todo lo que ellos querían y digamos pues en ese tiempo, digamos que 
patines, que el diario, que cositas así y pues obviamente uno esperando unos regalos así y pues 
si no llegaban, pues era duro, entonces y eso pasar tal vez un diciembre sin mi mamá al lado 
mío, pero pues también sin mi papá, sin nadie y pues al lado de mi abuelita y pues así como más 
que todo pendiente de mi abuelita. 
I: ¿Que aprendiste con tu abuelita? 
S3: Con mi abuelita aprendí el rosario (sonrisas) hay si ella me levantaba las tres de la mañana a 
rezar el rosario, a que le calentará un agua para echarla en las bolsas térmicas y metérsela en las 
cobijas, me levantaba para eso también, cuando ella cocinaba, nunca me enseño, nunca, siempre 
me vieron como la que cuidaba a mi abuelita.... ella fue la que me dio el estudio y los 
materiales, entre todos reunían para el uniforme, yo estudié en colegio distrital entonces no se 
pagaba pensión, pero ellos sí que los cuadernos, las cosas así, estaban pendientes, a mí no me 
hacían falta la comida y pues ella cada vez que podía pues me, las vueltas con ella era salir de la 
casa, ir a la plaza  a comprar una masa que vendían agria de mazorca porque ella hacía 
mazamorra con queso y esas arepas boyacenses, ese era el recorrido por las tardes, irme con ella 
y con el canasto y a comprar eso, pero ya tenía como nueve años. 
I: ¿Que genera en ti recordar la infancia? 
S3: Pues yo la veía tal vez que, yo en el momento decía porque mi mami me dejo acá, porque 
mi mami no me tiene con ella, porque mi mami, osea yo decía mi mami no me quiere, mi papá 
tampoco me quiere, osea yo en ese tiempo lo veía era así, mi mamá, prefiere otra persona que 
estar conmigo, yo decía muchas cosas así, entonces me sentía así, sentía un vacío en mi vida. 
I: ¿Alguna vez se lo dijiste? 
S3: No, nunca, nunca se lo dije, nunca hablaba, nada o pues yo cada vez que tengo problemas 
procuro no decirle nada porque si no salimos peleando se enferma 
I: ¿Y cómo es la relación ahorita con tu mamá? 
S3: Ahorita? pues tal vez, osea si hemos peleado ahora mucho pues porque la semana que yo no 
vine, hace como un mes que tuve el problema, yo no vine y ella se puso brava conmigo, porque 
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ella supo que yo me había ido a trabajar, entonces salimos peleando y ella sabe que yo estoy 
luchando, yo estoy tratando de salir de este mundo, porque no puedo decir que salí de la noche a 
la mañana, pero tal vez ella ya lo vivo, ella ya vivió ese proceso, tal vez, osea todo y no ahorita 
cuando me ve quiere es regañarme porque no vino, porque es irresponsable, usted no quiere 
cambiar, usted no seque, entonces salimos es peleando, entonces prefiero no contarle nada de 
mi vida, por la pelea, entonces yo me quedo, no, yo casi con ella no, pues si hablamos y yo le 
digo que la quiero mucho, que la adoro, pero digamos que así de contarle bien, bien mis 
problemas, no. 
I: ¿Cuál crees que fue la motivación de ella para cambiar? 
S3: Porque nosotros somos seis hermanos y mi hermana la mayor, bueno casi todos, nos hemos 
criado así, unos con mi papá, pues no todos somos del mismo papá, pero digamos si unos se 
iban con el papá, otros con mi abuelita, yo con mi bisabuelita, mi hermana con una tía, así, 
entonces todos nos hemos criado así, entonces yo creo que los años, ella se dio cuenta que mi 
hermano el mayor, él no le habla, mi hermana también la que le sigue se alejó, todos nos fuimos 
como comportando diferente con ella, nos fuimos dando cuenta las cosas nos fuimos alejando 
de ella, pues ahorita ya gracias a Dios todos estamos unidos si ya ahorita ha sido muy diferente 
y no la vida que ella llevaba a pesar que ella trabajaba así, ganaba buena plata, osea no se veía 
tal vez como yo ahorita, ella ahorita me decía antier, es tan chévere yo sentarme en mi sala y ver 
todo lo que he comprado, lo que he logrado y trabajando con esfuerzo, yo le decía si mami, pues 
si todo eso es chévere, pero a mí me toca ir despacio, ella me decía, yo le digo que venga que se 
dé cuenta, entonces ahí poquito a poquito también se fue dando cuenta de nosotros, que ella ya 
obviamente los años iban pasando y se iba quedando sola, siento yo que hizo ese cambio, 
porque ella a nosotros tampoco nunca nos dijo, muchachos yo voy a cambiar por esto, esto y 
esto, nooo, tampoco, ella también ha sido como muy encerrada en ella misma, claro que aquí a 
ella le han ayudado mucho, la psicóloga, las terapias, todo eso a ella le ha ayudado mucho, 
claro, la que era antes jumm un montón ha cambiado, pero así que nos expresemos así cosas o 
que nos contemos, o que nos digamos, esto no. 
I: ¿Crees que tu voluntad por dejar de ejercer el trabajo sexual fue inspirada en parte por ella? 
S3: Sí también, porque yo decía, ella me hablaba, me hablaba, yo decía si se puede, pues si ella 
esta juiciosa, yo digo yo voy para vieja también, mis hijos vea como están, prácticamente están 
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viviendo lo mismo que yo, entonces eso es lo que yo no quiero, yo no quiero que ellos vivan lo 
mismo que yo, por eso es que estoy haciendo todo este cambio la verdad. 
I: ¿Que te hace sentir todo esto? 
S3: ¿Que me hace sentir?  pues ahorita en este momento me da tristeza por recordar todo mi 
pasado, pero me hace sentir también tranquilidad conmigo misma, me hace sentir bien, de que, 
si puedo, de que, si vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo, eso me hace sentir. 
I: En términos literarios, ¿cuál crees que es el villano en tu infancia? 
S3: (sonrisas) pues villano, nooo, no, no lo encuentro, pues yo antes decía que mi mami porque 
ella nunca se sentó hablarnos, porque no estuvo con nosotros, pero pues ahorita hoy en día la 
entiendo, pues porque ella también estaba en su mundo, porque tal vez ella no veía las cosas 
como las ve ahorita, pero entonces, así que yo encuentre un culpable a alguien, no, 
anteriormente también si sentía como rabia con el papá de mis hijos, pero pues poquito 
a poquito acá yo me he ido dando cuenta que las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan por 
algo (lágrimas) entonces no culpables  en mi vida, por mi vida, no, no encuentro. 
I: ¿A quién ves como el héroe? 
S3: ¿El héroe?  la verdad no sé, creo que adoratrices sí, ellos tal vez han sido los que me han 
hablado, osea he tenido la oportunidad de decir todas estas cosas, de comentar mi vida, de los 
que me han escuchado, me han dicho que hacer, noo bueno, como ese ánimo, como que mire no 
caiga, no desfallezca, como ese ánimo que uno muchas veces necesita, pero no tiene quién se lo 
dé, ha sido aquí, acá han cambiado mi vida, de verdad, osea espiritualmente. 
I: ¿Y en tu infancia?  quien crees? 
S3: ¿En mi infancia, mi héroe?  quién? no, yo no encuentro, yo digo que poquito a poquito me 
he ido sanando, porque es que yo digo, alguien me hubiera sacado tal vez del mundo en el que 
yo estaba cuando era más pequeña o me hubiera ayudado, pero no nadie, nadie, a mi nadie, 
nadie se preocupaba por decirme oiga usted cómo se siente, que tiene, que le pasa, no.  
I: ¿Crees que la relación con tu abuelita, era más bien distante? 
S3: Si era distante, si ella también lo mismo, ella me veía también por como por que le 
colaborará, porque yo era la de la ropa o ayudarle a tender la cama, entonces ella me llamaba, 
venga y come y ya, yo me paraba iba y comía cuando estaba desocupada me ponía hacer planas, 
haga las vocales, así, pero digamos que ella se sentara hablarme mamita vea esto, esto y esto, 
tampoco, osea nunca tampoco lo vi tal vez a ella como de otras cosas no. 
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I: ¿Hasta qué edad viviste con ella? 
S3: Hasta los 9 años...luego me fui con mi papi y ahí me canse que mi papi a cada rato me 
pegara entonces, porque él nos pegaba durísimo. 
I: ¿Ahí vivías con tus hermanos también? 
S3: Sí yo viví en ese tiempo con mi hermana, con ellos, a mi hermana la pegaba mucho porque 
se parecía a mi mami le decía es que usted se parece a esa vagabunda a esa tal por cual, y le 
pegaba, él nos cogía y nos desnudaba y nos metía a la regadera, así con agua fría y nos pegaba 
con una correa, así hay al puro chorro apenas caía el agua, él nos pegaba.  
I: ¿Cuánto tiempo duraste con él? 
S3: Hasta los 13, hay es cuando me fui y mi hermana sí se quedó con él, pero pues ella, ella 
también ha tenido su mundo, más suave que el mío sí, porque yo no puedo decir que alguna vez 
consumió drogas, pero yo no la juzgo porque tal vez a ella le hizo falta también como ese cariño 
y se ha refugiado como en muchos hombres, por que ha tenido bastantes, porque ella tiene su 
hogar, ella también quedó mamá muy joven y desde ahí ella se fue a vivir con el muchacho y 
todo ese tiempo llevan, ya el hijo mayor tiene como 13 años, entonces ella también y a pesar de 
tener su hogar, pero ella pues dice que no, osea que no puede ser fiel (sonrisas) y ella tiene 
también tiene su esposo y aparte tiene también sus dos-tres amiguitos, ella con eso es un cuento 
ahí. 
I: ¿Y tú por qué crees que pasó todo eso? 
S3: Porque? tal vez porque entre mi papá y mi mamá, no hubo tal vez como la comprensión, no 
es que mi papi es muy machista y mi papi es uno de los que le pegaba a mi mami por cualquier 
cosa, porque mi mamá trabajaba y mi mami en ese tiempo trabajaba en un jardín yo me acuerdo 
y él porque ella salía temprano, tarde del jardín se ponía bravo, le pegaba y él tomaba 
muchísimo, entonces yo digo que fue tal vez como esa peleadera de ese hogar, como el no 
entenderse en ese hogar, fue lo que llevó a que cada uno se separara, porque ellos se iban a los 
extremos, él le tumbo hasta los dientes a mi mami, él le pegaba con palos, una vez un seno se le 
inflamo muchísimo, osea fue una golpiza terrible. 
I: ¿Pero entonces si vivieron un tiempo juntos? 
S3: Sí, pero pues cuando tenía como cinco o seis años, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo 
porque ahí fue cuando yo le tire un palustre a mi papá en la cabeza y desde ahí siempre él me lo 
recalca, pero yo me acuerdo, él llegaba tomado llegaba a romper todo, rompía los vidrios y 
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empezaba a gritar desde la calle que mire que allá esta zorra, que esa vagabunda, entonces 
siempre la trataba mal y apenas él entraba a la casa, lo primero que hacía era coger y pegarle y 
osea no, yo me acuerdo de todas esas golpizas que le daba, ella tenía un armario lleno de 
porcelanas y él cogía y le rompía todas las porcelanas al piso y nosotros con mis hermanos, nos 
encara amábamos en el camarote y llorábamos y de la angustia y de ver a mis hermanos llorar, 
porque yo soy la mayor de los tres y todas esas cosas fue lo que llevó a que cada uno, como la 
separación de ellos y pues obviamente que cada uno cogiera por un lado y mi papá se llevó a mi 
hermano, mi mamá me cogió a mí, después me dejó donde mi bisabuela y ya nos tuvimos que 
ver con mi papá, después mi mamá se llevó a mi hermano, eso fue terrible.  
I: ¿Si entiendo bien, crees que es a partir del maltrato y la separación, que desencadenó la forma 
de actuar de ustedes? 
S3: Si como el ejemplo que ellos nos dieron, si como esa pelea, como el verlos a toda hora 
pelear y pelear, yo nunca puedo decir que alguna vez mi papá nos llevó al parque a comer un 
helado o compartir tiempo en familia, nunca, la verdad lo único que yo recuerdo del hogar de 
mi papi y mi mami, es solo golpizas, sólo golpes, golpes, golpes, borrachera, él llegaba 
borracho todo el tiempo y por todo le pegaba, entonces eso es lo único que yo recuerdo por 
parte de mi papá y mi mamá, que  allá sido ese hogar eso. 
I: A partir de la separación, tu mamá decidió llevarte a ti, ¿cómo fue ese tiempo después, 
conviviendo sólo con ella? 
S3: Sii, ella estuvo conmigo un tiempo, pero en ese tiempo fue cuando ella tenía también, 
cuando recién se separaron, yo me críe con mi mami, después fue cuando pasó lo del muchacho, 
ella conoció otra persona y pues ella ya lo llevaba a la casa y fue cuando ella empezó a trabajar, 
a salir a trabajar, ella trabajaba en un restaurante y ella ya llevaba amigos y todo eso y pues ahí 
fue cuando un amigo que ella tenía en ese tiempo, fue cuando él intentó abusar de mí, osea él se 
desnudó y pues yo estaba durmiendo y yo tenía como ocho años y yo estaba durmiendo cuando 
yo lo sentí a mi lado, lo que yo hice fue correrme más hacia el rincón, yo lo sentí desnudo, osea 
terrible, en ese momento yo me paré, lo miré y me puso a llorar y me fui rápido y salí corriendo 
de la casa, fui y busqué a mi abuelita  a la mamá de mi mamá, le comente, ahí esperaron a que 
llegara mi mami, mi mami se pudo brava me dijo que yo era una mentirosa, que era que yo era 
una envidiosa, que no la quería dejar hacer la vida con nadie, que no la quería dejar hacer feliz, 
yo me fui para donde mi abuelita, que ella quería vivir su vida, me llevó donde mi abuelita, ya 
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después me fui otra vez donde mi papi, allá mi papi nos empezaba a pegar muchísimo y ahí fue 
donde me escape y ahí empecé a conocer la droga, en lo que trabajaba mi mami, yo me la 
encontraba allá, osea ya empecé, yo no empecé de una vez a la prostitución, no, yo primero 
empecé a consumir y empecé a pasármela en bares y en fiestas y eso, ya después de que yo me 
vi, que ya me conocían a mí y que yo iba llegando y me conocían como la hija de... mi mami no 
me decía nada, ella me veía tomando, pero no me veía trabajando, ya ahorita después de que 
ella ya lleva acá en miquelina 10 años, entonces después de que ella se salió, pues ya, yo llegaba 
allá y a mi todos me recibían bien, el saludo y pues me daban un plato de comida o allá no me 
hacía falta nada, es que uno llega allá y es como otro mundo. 
I: ¿Que sentías cuando estabas allá? 
S3: Me sentía como protegida, me sentía bien, yo sentía que todo el mundo me quería, como 
que yo le agradaba a todo el mundo, pero mentiras, lo que pasaba es que me veían chiquita yo 
era una niña, mi cuerpo y todo y aun así, después que yo tuve mis hijos, a mí no me quedó el 
cuerpo feo, entonces pues obviamente yo llegaba allá y eso me recibían bien y pues obviamente 
conmigo llegaba buen trabajo, noo yo me sentía como querida (sonrisas), yo decía, yo duraba 
dos o tres días sin ir y entonces me llamaban que por que no había ido, que me extrañaban, que 
les hacía falta, que por qué, que no seque más, que yo era la alegría, un poco de babosadas, 
entonces claro yo volvía y me iba para allá, que tome, ya cuando yo vi que, noo sin plata y a 
toda hora yo acá metida y tome y tome y pues sin plata, ahí fue donde yo dije, ya después me 
quitaron los niños, ya cuando me quitaron los niños pues peor me hundí, porque ya estaba sola, 
sola y últimamente ellos mantenían solos, entonces cuando se los llevaron más me metí, ya 
empecé a trabajar, no tenía a donde llegar, a donde iba llegar yo a dormir, entonces yo dije que 
ya me metí prácticamente de lleno. 
I: ¿Y no crees que ese afecto que te hizo falta en tu hogar, era el que te brindaban allá y por eso 
te sentías tan cómoda allá? 
S3: ¿No sé, tú crees?  no lo había pensado así, pero ya que lo dices, yo creo que sí también, no 
sé cómo esa falta de cariño, uno algunas veces dice no eso no, tal vez la falta de cariño y uno se 
siente que no le importa a nadie, entonces como que eso lo hace sentir a uno bien, si, también. 
I: ¿Quizá eso sea también lo que le pasa a tu hermana, no crees? 
S3: Sí yo a veces, yo la miro y ella me cuenta y yo digo Dios mío usted no va bien, usted ya 
tiene su hogar, yo ahorita pues yo le hablo, pero si yo me pongo analizar y yo digo si eso es por 
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eso también, es que la infancia de nosotros no es que hubiera sido muy buena, entonces yo digo, 
tal vez es todo eso, lo que nos conllevo también la falta de cariño, de un papá que nos hablara y 
pues hoy en día yo lo veo y eso, pero pues no es tal vez lo mismo, yo voy y sí, él me da el plato 
de comida, tome hija veinte o treinta mil pesos, para que tenga para los dulces, para que coma, 
pero pues eso ya no es igual, ya él está muy viejito, ya se le notan los años, ya ahora si lo veo 
viejo, enfermo, entonces ya... 
I:  Retomando un poco, ¿qué significa para ti ser mamá? 
S3: Quien me enseñó a ser mamá? yo creo que la vida misma, osea después que yo tuve a mi 
hijo mayor, pues obviamente yo me fui a vivir con el papá del niño y ahí hicimos un hogar y 
vivíamos con los papás de él, la mamá era la que nos ayudaba, osea antes de todo eso, él era el 
que me ayudaba, él era quien estaba pendiente de los niños o la mamá, más que todo yo digo 
que fue la mamá quién me enseñó, ella me decía bueno haga esto o dele esto... 
I: ¿Fue un gran apoyo? 
S3: Siii y muy independientemente, yo les digo a ellos, así ustedes me hayan demandado yo no 
lo veo tal vez como algo malo que hayan hecho, al contrario si me han ayudado muchísimo, 
porque uno yo creo que si ellos no hubieran estado, yo creo que mis hijos no estarían con ellos, 
si no estarían en bienestar, o no sé, estarían peor, entonces no ellos han sido una gran bendición 
también, ahorita para mí y que de otros abuelitos ellos me hubieran demandado y aparte que yo 
no les he podido pasar cuota, ni nada, ellos ya hubieran ido y me hubieran puesto otra demanda 
por inasistencia, yo que sé, pero no ellos saben que ahorita me estoy preparando, me dijeron, 
bueno prepárese, haga las cosas bien, enderezca su camino y apenas ya se sienta que ya tiene las 
formas y las comodidades, nosotros le entregamos los niños para que usted vuelva y esté con 
ellos y los recupere, haga las cosas bien, entonces también ha sido como un apoyo, ellos para mí 
la verdad.  
I: ¿Qué significa para ti ser mamá? 
S3: Para mí ser mamá? (sonrisas) es una responsabilidad por qué enseñarle a esa otra personita 
que no sabe nada en el mundo, enseñarle tal vez las cosas buenas y las cosas malas, mmm que 
las cosas no son tal vez como uno las ve cuando pequeñito que todo es un juego o que todo es 
un cuento de hadas, tal vez el ser mamá, en ser responsable y uno tener que enseñarle a sus hijos 
cosas buenas, con una buena educación, osea como que ellos vean las cosas de una manera de 
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que tienen que luchar y salir adelante, y prepararse y no de que esto es fácil, esto hágalo así, 
noo, no, no, no yo digo que el ser el mamá es una responsabilidad muy grande. 
I: ¿Hubieras querido que así te hubiera criado tu mamá? 
S3: Sí claro, si a mí me hubiera gustado que ella me hubiera hablado las cosas como eran o que 
ella hubiera estado pendiente de mí, ella ni siquiera supo a qué edad perdí la virginidad, ni 
siquiera supo en qué momento la primera vez que me llego la menstruación, ella nunca estuvo 
ahí, entonces eso es lo que yo quiero para mis hijas, que tal vez cuando llegue un hombre a sus 
vidas, obviamente no me gustaría que lo hicieran así de niñas, osea ahorita se está viendo tanta 
cosa, tanta niña tan pequeñita, no, eso no me gustaría, incluso hay veces que estoy con ellas, yo 
les hablo, les digo vea los hombres son así, son lindos y todo, uno se enamora y todo, pero no 
todas las veces uno puede confiar en ellos (sonrisas) entonces yo les hablo a ellas, así me 
hubiera gustado que mi mami me hubiera cogido y me hubiera dicho, me hubiera hablado, vea 
esto que está haciendo está mal, vea no se ilusione, osea como haga esto o no le ponga cuidado, 
pero a mí me lo decían otras personas, pero pues mi mami a mí no me dice nada, yo tenía trece 
años yo ya había perdido la virginidad, ya me había desarrollado, ya me maquillaba, ya me 
tinturaba el cabello, ya tenía piercings, entonces imagínate, osea si mi mami me hubiera dicho 
esa vaina no se pone, usted está muy niña para que se maquille, pues yo no lo hago, si hubiera 
visto tal vez como esa persona ahí, como esa persona con carácter pues obviamente uno no hace 
esas cosas, pero pues nunca lo hubo, yo decía, pues no eso lo hacen como por criticarme no 
porque sea verdad. 
Interventora: ¿Y de una u otra forma tu sientes que has aprendido algo de ella? 
S3: Sí (sonrisas) sí, he aprendido cosas buenas y cosas malas, las malas pues por qué viví en el 
lugar donde ella trabajaba, ósea también aprendí el ver a ella tomando y eso, pues ella también 
se drogaba, cosas así, al ver tantas cosas eso fue lo que aprendí cosas malas y pues ahorita 
poquito a poquito he ido aprendiendo que la vida es dura y que uno tiene que saberla llevar y a 
luchar, osea yo ahorita he aprendido de ella, que uno tiene que luchar para uno cumplir sus 
sueños, uno tiene es que luchar y juicioso, eso lo he aprendido ahora de ella, ella está ahorita 
pues juiciosa y uno ve muchas cosas y pues ella ya hace como cinco años que le entregaron 
también el apartamento, yo decía cuando mi mami en una cosa de esas, o también las 
comodidades, pues porque mi mami nunca vivió así, o pues nosotros nunca tuvimos un televisor 
LSD o una sala, o un comedor así, no, ahorita una va al apartamento de ella y tiene sus 
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porcelanas, su nevera, su lavadora, osea todas esas cosas así, entonces yo digo que todo eso, son 
cosas materiales pero que poquito a poquito con esfuerzo se han ido logrando y pues haciendo 
las cosas bien, honradamente. 
I: ¿Qué quieres dejarles a tus hijos? 
S3: Quiero dejarles precisamente eso que está haciendo mi mami, que uno tiene que hacer las 
cosas bien y honradamente. 
I: ¿Qué crees que has aprendido de todo el camino de vida que has tenido? 
S3: ¿Que he aprendido? Mmmmmm... He aprendido, es que yo he tenido tantas cosas en mi 
vida, aparte de eso, yo estoy llena de procesos también porque pues aparte que yo trabajaba en 
el Santafé, yo también robaba, yo me entraba a los almacenes de cadena y también sacaba varias 
cosas, entonces ahorita tengo como diez procesos, me toca ir a mirar todos esos procesos, tengo 
que estar pendiente de todo eso, entonces, que me ha dejado todo eso en mi vida? por eso digo 
que las cosas fáciles no dejan nada bueno, porque si yo ganaba plata en el momento pero por lo 
menos ahorita tengo que ir arreglar todo eso y como todo eso son con almacenes, lo mismo, me 
toca indemnizar, osea obviamente no me toca pagar todo lo que pagaba en esos almacenes, pero 
si me toca pagar un porcentaje, entonces es prácticamente devolver todo lo que yo me ganaba, 
entonces que me ha dejado? que las cosas no se logran fácil y que todo tiene un esfuerzo y que 
si uno quiere, si uno se lo propone, yo la verdad cuando yo llegue a miquelina yo no quería 
mucho, porque yo no llegué porque yo quisiera, fue porque ellas fueron allá a la zona y pues me 
vieron allá, mi mami las vio, un día que fueron a repartir tamales y fue mi mami hay ya me vio 
mi mami entonces de ahí para acá ellas han estado pendientes de mí, entonces todo eso como 
que estar allá pendiente, sin que le paguen a uno y estar ahí aplastado y  uno cosa y cosa y cosa, 
yo decía agg, mientras que acá me están ayudando, pero entonces de ahí yo dije no, pues no voy 
a ponerle, empecé hablar con mis hijos, ya me empecé a dar cuenta, entonces ya como que vi 
todas las cosas porque yo después entre también en un estado, cuando yo me entere lo del VIH, 
yo hasta ahorita estoy superando eso, pero fue terrible, fue terrible porque yo llegue un 
momento en el que se me estaba cayendo muchísimo el cabello, muchísimo, ya casi me veía 
calva, uno que otro parchecito, me adelgace muchísimo, vivía agripada, osea terrible, unas 
congestiones, no podía respirar, me tenían con oxígeno, entonces todo eso, al verme así, para mí 
la verdad yo creo que fue Dios porque me puso esta esté lado lo bueno, lo malo, que hace, 
entonces yo dije no pues me voy a proponer, voy a intentar, yo dije si he intentado meterme a 
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un almacén y he caído, me he dejado llenar de procesos, he trabajado en el Santafé y lo mismo, 
también he sido maltratada, me he sentido sucia, cochina, de todo, he probado de todo, yo que 
no he probado, pues voy a probar a ver qué tal a ver si cambia mi vida, si en verdad eso si me va 
a cambiar mi vida, si yo veo que en dos meses yo no cambio mi vida, yo me salgo, yo no sigo y 
así fue yo entré y si me ha cambiado muchísimo, sí, sí me ha cambiado muchísimo mi vida, 
tengo otros pensamientos, osea no, mas dedicada y entregada a mis hijos. 
I: ¿Qué crees que era lo que encontrabas allá que no te permitía salir? 
S3: Tal vez, yo lo veo uno, si como la falta de cariño, como lo decías ahorita, porque allá sentía 
cariño y dos pues como la estabilidad, pues porque allá nunca me hacía falta la plata, nunca me 
hizo falta el vicio, entonces al llegar acá y pues obvio el esfuerzo, pero al otro lado miro 
también la felicidad de mis hijos, de verme bien, por lo menos mi hijo mayor que estuvo acá 
conmigo, me dijo mami pero sabes coser o por lo menos cuando le entregue el disfraz a mi hija, 
me dijo mami te quedo hermoso, te quedo bello. 
I: ¿Es decir que antes no compartías tiempo con tus hijos? 
S3: Yo los dejé a ellos allá y yo me desentendí de ellos, todo eso me causo dolor y lo que hice 
fue meterme más, yo tomaba y decía que, por mis hijos, que no seque, porque me dolía el haber 
tenido que dejar mis hijos o que los quitaran, osea yo tomaba eso, pero mentiras uno es un 
idiota. 
I: ¿Ahora qué piensas al respecto? 
S3:  No digo que al contrario desde hace tiempo yo debí haberme puesto juiciosa y debí haber 
luchado y yo creo que ya los tendría conmigo (sonrisas)  
Interventora: Nunca es tarde 
S3: Pues esa es la idea y ahí voy y pues mi propósito es ese terminar haber.  
I: Bueno, muchísimas gracias. 
S3: No muchísimas gracias a usted por el espacio, es algo bonito también eso, que lo escuchen a 
uno, que uno se sienta escuchado, que uno tenga tal vez con esa persona con la que uno pueda 
desahogarse, decir tal vez las cosas buenas, las cosas malas porque uno no siempre puede estar 
diciendo todo lo malo. 
I: Y uno puede reconocer también el aprendizaje de todas esas experiencias. 
S3: Exactamente, cada cosa deja algo. 
I: Bueno, muchísimas gracias. 
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